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Quito paisaje multicultural de la humanidad: significación histórica y simbólica. 
Quito multicultural landscape of humanity: historical and symbolic significance. 
 
RESUMEN 
 
Sustentado en la investigación sobre el paisaje multicultural de la ciudad de Quito, 
este trabajo busca reconocer el valor cultural, histórico y arquitectónico de los 
pueblos ancestrales que fueron los primeros habitantes de este territorio andino, 
resaltando la relación que existe entre la parte de los imaginarios urbanos como el 
espacio donde se desarrolló todo este proceso en el que está relacionado la parte 
simbólica y mitológica.   
Contiene una reseña histórica del proceso colonial implantado por los españoles 
en la ciudad de Quito con su aporte arquitectónico que llevo a la designación del 
primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la UNESCO, se analiza 
el espacio del centro histórico que presenta una variedad de diseños en las 
construcciones y trazado urbano. 
La propuesta está sustentada en los resultados obtenidos en la revisión de 
bibliografía especializada en el tema, además de fotografías que ilustran lugares 
ancestrales específicos y coloniales de la ciudad de Quito. De ello se concluyó que 
se debe reconocer la multiculturalidad existente a través de la comunicación. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / CULTURA / IMAGINARIOS URBANOS 
/ PATRIMONIO CULTURAL / SIMBOLISMO / MITOLOGÍA / CIUDADES 
PATRIMONIALES / QUITO. 
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Quito multicultural landscape of humanity: historical and symbolic significance. 
 
ABSTRACT 
 
Supported by research on the multicultural landscape of the city of Quito, this 
paper seeks to recognize the cultural, historical and architectural ancient peoples 
who were the first inhabitants of the Andean region, highlighting the relationship 
between the imaginary part of city as the place where this process was developed 
which relates the symbolic and mythological. 
Contains a historical overview of the colonial process implemented by the Spanish 
in Quito with his architectural contribution that led to the appointment of the first 
Cultural Heritage of Humanity by UNESCO, he examines the historical center 
space presents a variety design in buildings and urban design. 
The proposal is supported by the results of the review of literature on the topic, and 
photographs illustrating specific ancient sites and colonial city of Quito. It 
concluded that it must recognize the existing multiculturalism through 
communication. 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION / CULTURE / IMAGINARY CITY / CULTURAL / 
SYMBOLISM / MYTHOLOGY / HERITAGE CITIES / QUITO.
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INTRODUCCIÓN 
 
La designación de la ciudad de Quito como el primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, el 18 de septiembre de 1978, por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), permitió el 
reconocimiento del patrimonio tangible ubicado en el Centro Histórico de la capital 
de los ecuatorianos, conocido como el “Quito antiguo” por conservar 
construcciones de la época colonial que empezó con el “descubrimiento de 
América”, el 12 de Octubre de 1492, por parte de los españoles liderados por 
Cristóbal Colón, hasta que se logró la independencia; ellos trajeron consigo su 
religión, idioma, cultura y arquitectura, que hoy hacen parte de la historia y del 
paisaje multicultural que se puede observar en esta ciudad. 
 
El paisaje multicultural de la ciudad de Quito, reúne la historia de la cultura 
hispánica que ha llegado a convertirse en la más conocida, siendo apoyada por 
las élites que poseen poder económico y político que esta conformada en su 
mayoría por “mestizos” y “blancos”, que han tratado de ocultar el aporte original de 
las civilizaciones indígenas que tienen su sustento en los vestigios encontrados y 
los que llaman la atención de forma directa en esta investigación. 
 
La ciudad de Quito debería rescatar y preservar su patrimonio monumental y 
arquitectónico primordial y no ocultarlo; en bien de su diversidad cultural e 
histórica en la que intervienen la cultura pre- inca, inca, hispánico, republicana y 
contemporánea. 
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En el 2010, de manera unánime “La Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas” (UCCI), una organización no gubernamental fundada en Madrid 
y que hacen parte de ella dieciséis ciudades que decidieron declarar a Quito 
“Capital Iberoamericana de la Cultura” en el año 2004. En la celebración de los 25 
años de la declaración de la capital de los ecuatorianos como “Patrimonio 
Cultural”, el Alcalde de turno de ese periodo Paco Moncayo, recibió la resolución 
de esta importante nominación el 8 de septiembre de 2005. 
 
El análisis diverso que se realiza sobre el uso y significado del espacio en la 
ciudad de Quito por parte de las culturas pre-incas e incas que se debe a que ellos 
se regían en un ámbito mágico-religioso por medio de la cosmología reflejada en 
sus formas geométricas orientadas por la constelación del puma o “felino sagrado” 
o en idioma quichua Chuquichinchay. A diferencia de ellos la “cultura hispana” 
transgredió este espacio sagrado, para imponer una nueva figura cuadricular 
conocida como “damero” que ayudaba a organizar el territorio en forma de un 
tablero de ajedrez teniendo como centro la misma plaza principal precolombina. 
 
La crítica hacia el poco interés en el tema poscolonial, lleva a ignorar 
investigaciones realizadas, aquello puede el simple azar que ha dado como 
resultado el descubrimiento de evidencias que tiene la capacidad de cambiar lo 
conocido sobre el famoso “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, que está 
concentrado en el Centro Histórico quiteño el que se lo asocia exclusivamente con 
la época colonial. La supuesta no inclusión de tesoros ancestrales que han sido 
ignorados hasta la actualidad, tienen el ejemplo más claro, en la última 
designación de “las siete maravillas de Quito” donde se encuentran tesoros 
construidos en épocas coloniales como iglesias y conventos, que sin embargo 
conservan evidencia lítica de construcciones incas. 
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La importancia de saber que el Quito colonial está ubicado en el centro de la 
ciudad, ya que los otros sectores tienen otras características en el aspecto 
cultural, arquitectónico y geográfico, hace posible en base a la unión de estos 
espacios, la constitución de un verdadero paisaje multicultural. 
 
A más de aportar conocimientos culturales que están ligados a la comunicación 
antropológica urbana, la parte arquitectónica se convierte en evidencia tangible, 
sobre las culturas nativas que se asentaron en la actual ciudad de Quito y sus 
alrededores, dejando un legado que aún no se termina de aceptar por ciertos 
sectores sociales, pero que hace parte de nuestra historia y debe estar enfocado a 
sus lectores heterogéneos que estén interesados en romper la falsa idea 
colonialista de la ciudad e incluir los aportes ancestrales.  
 
La formulación del problema esta enfocado a romper la falsa idea del famoso 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, como único símbolo de representatividad 
dentro del espacio cultural urbano impuesto por la clase social con poder 
económico y político que han gobernado desde la época colonial hasta la 
actualidad, donde la raza mestiza ha contribuido a mantener la idea central de los 
españoles que fue desaparecer todo vestigio de los pueblos ancestrales andinos. 
En la ciudad de Quito existe otra parte de la historia que se ha tratado de ocultar y 
ha provocado un desconocimiento en cuanto se refiere a las culturas 
precolombinas y su aporte cultural y arquitectónico que unido al hispánico forman 
un paisaje multicultural. 
 
El objetivo general de este trabajo, es reconocer el valor histórico, cultural y 
arquitectónico de la ciudad de Quito en su parte colonial declarada Como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y para acceder a otra visión: la de los 
primeros pueblos nativos que habitaron la ciudad; valorando la relación que existe 
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entre el espacio, la vida cotidiana y el conocimiento ancestral que se ha tratado de 
ocultar lo cual está relacionado directamente con los paisajes naturales y 
culturales de la ciudad.  
 
Los objetivos específicos se enfocan en distinguir el patrimonio tangible e 
intangible que existe en la ciudad de Quito que hace parte fundamental de una 
herencia histórica de los pueblos nativos e hispánicos que contribuyeron a tener el 
paisaje multicultural caracterizado. 
 
 
Así, se nos ha posibilitado conocer las características de los espacios utilizados a 
través de la historia en la ciudad de Quito, desde los trazados en base a la 
cosmovisión indígena basada en lo mágico-religiosa, suplantada por la parte 
colonial utilizando la cuadricula o damero, mostrando los croquis y mapas 
herramientas que detallan lugares específicos. 
 
 
Además la evidencia lítica procedente de los incas encontrados en construcciones 
coloniales que confirman asentamientos indígenas ubicados en el centro de la 
ciudad y considerados lugares sagrados.   
 
Así, el enfoque metodológico está basado en la teoría crítica relacionada con la 
comunicación que está enfocado a los estudios poscoloniales y la ciudad vista 
desde la antropología o estudio urbano que pretende reconocer los espacios 
invisibilizados, creando una visión más amplia del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad que posee la ciudad de Quito. 
 
Esto se puede enmarcar en el proceso histórico precolombino y colonial que 
ocurrió en la actual capital de los ecuatorianos, determinando el objeto y la 
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finalidad de toda investigación que ninguna teoría llega a la imparcialidad, ya que 
puede tener algún interés particular que la supuesta objetividad se ve opacada 
por intereses ajenos a los sucesos reales que se han producido y generan críticas 
al momento de conocer y debatir el tema en cuestión como la descolonización 
territorial e ideológica, además de lo sociológico que se ocupa de la estructura y 
funcionamiento de los grupos sociales que habitaron la ciudad de Quito, 
sumándose la parte antropológica que ayuda a ubicar la realidad de los grupos 
humanos que tuvieron que compartir un espacio en común.  
 
El tipo de investigación utilizada es cualitativa, ya que se pretende a través de 
fuentes bibliográficas y un método que se acople a las necesidades del trabajo 
los cuales confluyen en un tema central que pertenece al estudio que se ha 
realizado. Utilizando preferentemente la observación de los lugares que hacen 
parte del paisaje multicultural de Quito y la revisión de fuentes como textos que 
ayudan a tener una mejor idea dentro del campo histórico- social que se 
pretende conocer dentro de las evidencias tangibles que destacan lo 
arquitectónico de lo intangible, que está representado por sus tradiciones 
culturales andinas e hispánicas. 
 
La organización del trabajo se encuentra dividida en capítulos; en los primeros se 
trata sobre los conceptos y desarrollo de cultura y comunicación que permite 
entender los espacios comprendiendo los imaginarios creados a través del 
tiempo tanto por las culturas precolombinas y coloniales que muchas prevalecen 
hasta la actualidad, formando parte del Patrimonio Cultural de la ciudad de Quito. 
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Los dos siguientes capítulos tratan sobre la declaración que realiza la UNESCO, 
designando a Quito como el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
centrándose en la arquitectura hispánica que se puede observar a simple vista 
en el Centro Histórico de la ciudad y en el siguiente capítulo se hace una revisión 
de la cultura y cosmovisión andina que permite conocer la estructura de su 
arquitectura que sigue presente. 
 
El desarrollo de los capítulos mencionados permite llegar al capítulo de  
conclusiones y recomendaciones con la intención de aportar con bases 
sustentables al tema sobre “Quito Paisaje Multicultural de la Humanidad” 
enfocado a su significación histórica y simbólica.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo parte de la necesidad de realizar una investigación más profunda que 
permita conocer la historia que ha construido un paisaje multicultural en la ciudad 
de Quito, desde la época precolombina, la misma que se ha tratado de minimizar, 
en cuanto a sus aportes en el ámbito cultural y arquitectónico se ha podido 
descubrir un Quito milenario que se mantiene en lugares estratégicos que fueron 
habitados por estas civilizaciones andinas  en el territorio de la actual ciudad y sus 
alrededores; ello muestra otro lado inédito del famoso “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”, declarado por la UNESCO, en el que se ha pretendido encasillar a la 
capital de los ecuatorianos, resaltando únicamente los aportes coloniales e 
hispanos en la larga época de ocupación española, en la cual se trato de borrar 
cualquier tipo de evidencia de las ciudades indígenas. 
  
El reconocer que existió una cultura y una arquitectura previa a la colonial, con 
características propias de organización social, científica y religiosa basada en su 
cosmovisión andina que era el eje principal para el desarrollo de su gran territorio 
el que contaba con construcciones que se adaptaban a los terrenos  irregulares de 
Quito; hasta la actualidad, algunas de ellas sobreviven a pesar del tiempo y de 
haber estado sepultados por varios siglos bajo tierra o haciendo parte de la 
cimentación y zócalos coloniales en iglesias, conventos y casonas que se han 
convertido en la actualidad en colegios o edificios públicos, conservando evidencia 
de grandes piedras incas que hacían parte de sus templos considerados “lugares 
sagrados”. 
 
La delimitación de la zona patrimonial de la ciudad de Quito que se encuentra en 
el Centro Histórico, es la más grande dentro de los países que comparten la 
historia de la conquista española y vivieron la época colonial, donde se 
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construyeron varias edificaciones que se han convertido en “atractivos turísticos” 
en la época moderna que encuentra en estos lugares el contraste de un estilo 
diferente en cuanto se refiere a la arquitectura y trazado urbanístico que utilizaban 
la cuadrícula para distribuir las tierras entre los pobladores según la jerarquía que 
tenía en la sociedad, estratificada colonial. 
 
La importancia de saber que existen otros lugares a más del Centro Histórico  ha 
dado la falsa idea de un Quito totalmente identificado con la cultura y arquitectura 
española, existiendo varios vestigios significativos de culturas precolombinas. 
Convirtiéndose en zonas turísticas que muestran el otro lado de la historia de 
Quito y sus primeros habitantes que formaron junto con los paisajes naturales una 
sincronía que desconocían los hispanos al llegar a estas tierras y fundar sus 
ciudades. 
 
Sin pretender desmerecer el trabajo que se ha realizado por parte de las 
autoridades de turno que representan al Estado, se trata de rescatar, preservar y 
promocionar de mejor forma el Patrimonio Cultural tangible e intangible de los 
pueblos nativos que se asentaron en la ciudad de Quito, tanto como el Patrimonio 
construido en la época colonial, el cual ha recibido un tratamiento adecuado y 
profesional en sus estructuras arquitectónicas que guardan la historia hispana y 
andina que tuvieron que convivir en una época determinada, que cambio el rumbo 
histórico de las civilizaciones andinas, teniendo que adaptarse a una nueva cultura 
“sincrética”. 
 
Convirtiéndose entonces, en un reto en la época moderna, romper la falsa idea de 
identificarse únicamente a partir de los procesos hispanos que se dieron desde la 
conquista y para empezar a reconocer la parte ancestral. 
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CAPÍTULO I  
 
 
1. CULTURA URBANA Y COMUNICACIÓN 
 
 
1.1.     DESARROLLO DEL TÉRMINO CULTURA 
 
 
 
La cultura enfrenta un problema de definición a través de la historia moderna ya 
que el ser humano como tal tiene diferentes puntos de vista sobre todas las cosas 
que lo rodea. Esto podemos observar claramente en los modos de vida, 
costumbres y conocimientos que a lo largo de la historia del ser humano se ha 
construido con formas propias y particulares que identifican a los diferentes 
pueblos.  
  
El proceso para llegar a tener una idea sobre cultura en el discurso moderno ha 
recorrido diferentes puntos de vista, esto deja ver la complejidad de este tema que 
involucra directamente al ser humano que tiene diferentes formas de actuar, 
pensar y demostrar sus costumbres, las cuales pueden estar proyectadas a través 
de la historia que ha permitido tener un patrón de comportamiento que para 
muchos puede representar sus raíces de donde provienen y para otra parte del 
pueblo simplemente se convierte en simples actos que se registran en ciertas 
fechas, esto se puede dar por desconocimiento  histórico o por una negación de 
sus orígenes. 
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La cultura y las artes se han relacionado directamente con las élites de una forma 
equivocada, por tener una mayor apertura en los diferentes ámbitos como  música, 
teatro, escultura, pintura, etc. Ya que mantienen el poder político y económico por 
parte de este sector social en los diferentes países del mundo por supuesto aquí  
nuestro país Ecuador no queda fuera de este problema de desigualdad social en 
particular la capital Quito la ciudad que pertenece al estudio de esta tesis, pues 
esta ha tenido una larga historia de dominio elitista para imponer desde su punto 
de vista lo que se debe hacer y apreciar, dejando de lado la otra parte social, la 
indígena, manteniendo su cultura ancestral que está cargada de una riqueza 
formidable y a la vez olvidada a pesar de la imposición de nuevas costumbres que 
se difunde con facilidad por los diferentes medios de comunicación (televisión, 
radio, periódicos, revistas, internet). 
 
Por ello, es importante conocer el desarrollo que ha tenido el término cultura a 
través de la historia, ya que su noción inicial “apareció en la sociedad de la Roma antigua 
como la traducción de la palabra griega paideia: “crianza de los niños”; traducción que, 
desusadamente no respeta del todo la etimología de dicha palabra”1
La inconformidad de la primera traducción del término cultura, permitió direccionar 
hacia “la noción de “cultivo”, ha mantenido invariable su núcleo semántico. Se trata de la 
humanitas."
.Es importante 
explicar que en esta época a la que se hace referencia la educación estaba 
concentrada en la formación general del hombre y del ciudadano, que al 
conocimiento de la palabra en su verdadero significado. 
 
2
                                                          
1 ECHEVERRIA, Bolívar. Definición de la Cultura: Curso de filosofía y economía. México: Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional  Autónoma de México. Editorial Itaca. 2001. 30p.        
2 Ibid. 30p. 
 Esto se enfoca a diferenciar al ser humano de todos los demás seres 
que lo rodean, principalmente por la capacidad de pensar y razonar lo que  ha 
llevado al ser humano a través del tiempo a descubrir la parte espiritual 
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fundamental en la vida de las personas representado por  un ser supremo, siendo 
una acepción que proviene de Occidente. 
 
En Occidente se lo conoce con el nombre de Dios: el supremo que reina desde los 
cielos, sustentado en el libro de “La Biblia” y en Oriente toma diferentes nombres 
según el lugar de donde provenga por existir diferentes culturas en el continente 
más grande de la Tierra. En esta parte es importante mencionar el lugar que fue 
habitada por etnias o tribus que se encontraban ubicadas en las diferentes 
regiones de nuestro país, las cuales tenían sus propias cosmovisiones que 
provenían de la naturaleza y del estudio del cosmos muy distintas a las que 
impusieron los españoles a nuestra gente una nueva religión totalmente diferente 
a la conocida en este nuevo continente. 
 
Todo este proceso “se ha visto cuestionado en la segunda mitad del siglo XX gracias a la 
propagación que ha tenido la terminología propia de la antropología empírica funcionalista a través 
de los mass media”3
Así las herramientas creadas por el ser humano han sido de diferentes usos y 
estilos, pero la que más ha sobresalido y se ha mantenido de todas las existentes, 
sin duda alguna, son los medios de comunicación, por su valor ideológico. 
Convirtiéndose en un canal que permite conocer las diferentes formas y estilos de 
. Transformando las ideas que se han gestado en Occidente, las 
que parecían inalterables en especial las que tienen que ver con lo espiritual que 
forma parte importante del concepto de cultura. Se sabe que fueron impuestas en 
tierras Americanas, que tenían su propia “cultura espiritual” que aun se mantiene a 
pesar de todos los cambios que se experimenta en las distintas épocas y esto con 
la ayuda de diferentes herramientas que se han creado para transformar el estilo 
de vida de los pueblos. 
 
                                                          
3 Ibid. 31p. 
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vida, cultura, arte, música, ciencia, tecnología, religión, entre otras cosas que 
pueden convertirse en aporte dentro de una sociedad establecida, aunque también 
hay que mencionar que existen contenidos que hasta la actualidad pueden ser 
limitados por conveniencia de sectores políticos o económicos, siendo estos en su 
mayoría dueños de dichos medios.   
                                         
Para todo este proceso comunicativo, existieron piezas claves que ayudaron al 
desarrollo de los medios de comunicación como los conocemos en la actualidad y 
uno de esos es la imprenta inventada en la China y perfeccionada por un alemán 
de nombre Johann Gutenberg. Permitió dejar impreso en los diferentes libros la 
historia de los procesos de desarrollo culturales de los pueblos en especial en la 
ciudad de Quito que se convirtieron en la base de todas las estructuras históricas y 
arquitectónicas, motivo del presente estudio. 
                                
1.2.     CONCEPTO DE CULTURA 
 
La historia presenta cambios importantes ideológicos en países europeos que en 
esa época se presentaban como el caso de los franceses e ingleses, dominado 
por la nobleza y la burguesía. “Estas dos clases habían establecido entre sí determinadas 
relaciones de compromiso, un status quo que servía a la burguesía para implantar el modo de 
producción capitalista mientras permitía a la aristocracia asegurar y exagerar sus 
privilegios”4.Mientras esta relación se mantenía con buenas expectativas de 
colaboración para beneficio mutuo, se plantea por parte de la burguesía radical 
“[…] la distinción entre lo que sería propiamente una “cultura” viva, que ella exalta como lo más 
espiritual, y lo que es la cultura muerta o simplemente “civilizada”, que ella denigra como una 
traición al espíritu”5
                                                          
4 Ibid. 32p.  
5 Ibid. 32p 
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El conflicto entre estas dos clases sociales permite que aparezca una nueva 
corriente y “La redefinición moderna del viejo termino “cultura” comenzó a gestarse con una 
intensión neoclásica en el siglo XVIII en Alemania”6
“Ilustrados, seguidores de los “philosophes” franceses, afirman que lo valioso, lo 
que corresponde a la verdadera cultura, consiste en marchar con el desarrollo de la 
ciencia, con la comprensión efectiva de lo que encierran las formas del universo, 
comprensión que capacita al hombre para modificarlas de acuerdo a sus 
necesidades.”
[…] Estilo moderno, pero que a la vez 
pretende imitar a estilos ya utilizados en la antigüedad en Grecia y Roma. Aquí se 
empieza a debatir las definiciones de “cultura” con la complejidad que esto implica, 
por ser los principales actores personas de diferente procedencia y por ende con 
sus propias características de vida lo que hace impredecible si estas se 
mantendrán como al inicio o se transformaran según pase el tiempo y factores que 
incidan en dicho proceso.  
 
En Francia el concepto de “cultura” se sustentaba a través del apoyo de los 
Ilustrados franceses que confiaban en el trabajo que realizaban los filósofos de 
esa parte del mundo que afirma según el texto de Bolívar Echeverría que lleva por 
título “Definición de la Cultura”: 
 
7
Esta definición de cultura para los franceses se centraba en las cosas tangibles 
que la mayoría de ellas se encuentran en la naturaleza y con la habilidad del ser 
humano para transformarlas pueden ser utilizadas para beneficio propio como lo 
ha sido hasta la actualidad. La ciencia ha dado un estatus al ser humano que le 
permite considerarse entre todas las especies vivas de este planeta la que mejor 
aprovecha las bondades que lo rodean y esto ha servido para una mejor calidad 
de vida desde la aparición de los primeros hombres y mujeres en esta tierra. Las 
 
 
                                                          
6 Ibid. 31-32 pp. 
7 Ibid. 32p 
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expectativas de lo que los seres humanos han conseguido ha superado las 
expectativas de los más optimistas al punto de que la tecnología permite 
sobrepasar los límites de nuestro propia imaginación en el área de la salud con la 
construcción de computadoras que pueden realizar toda clase de trabajos, viajes 
al espacio, procesar alimentos en laboratorios para mejorar su tamaño y sabor, 
entre muchas cosas que aun están experimentando.  
 
Hoy en día la mayoría de las personas apoyarían esta idea sobre cultura que 
sostenían los franceses por ser una sociedad dependiente de la tecnología que es 
resultado de la ciencia sumándose la curiosidad que se tiene por descubrir el 
universo, buscando indicios de vida y fuentes naturales como las existentes en la 
Tierra que en un futuro no muy lejano pueda servir a la humanidad, ya que no hay 
una conciencia por cuidar los recursos naturales. Aquí se impone las ambiciones 
de los países conocidos como “potencias” mundiales por tener una situación 
económica y política que sobresale a diferencia de los países que no son 
considerados en esta lista, pero que son los que tienen por historia la mejor de las 
riquezas que son: ríos de agua dulce, grandes extensiones de bosques de 
diferentes climas que purifican el aire, suelos fértiles proporcionando diferentes 
clases de productos alimenticios, todas estas bondades mencionadas y muchas 
otras que encontramos en América del Sur, eran veneradas por sus primeros 
habitantes, agradeciendo a la tierra que les permite cosechar sus frutos, al sol y la 
luna que eran sus principales dioses que contaban con sus centros de adoración, 
siendo parte de las tantas construcciones que forman verdaderas obras de arte 
arquitectónico que se han podido rescatar para maravilla de propios y extraños. 
 
Así, la “cultura” europea específicamente en Alemania, empieza a tomar forma un 
nuevo concepto que plantea un contenido diferente, ubicando como la parte 
central la creatividad del ser humano que le permite sobresalir en las diferentes 
áreas que aportan a la sociedad a la que pertenecen e inclusive pueden cruzar 
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fronteras logrando un reconocimiento general el cual no se debe reflejar en el 
aspecto económico. 
 
 Se puede notar la marcada diferencia entre los conceptos de dos países que 
pertenecen a un mismo continente, pero que se ajustan a culturas diferentes, 
mostrando lo complicado que llegan a ser las personas ya que cada una es 
diferente a la otra, para pretender utilizar un método específico para estudiarlos y 
se puede comprender de mejor forma citando el concepto que se aplica en esa 
época en Alemania para cultura:  
 
“Esta oposición semántica original va a cambiar más adelante a comienzos del 
siglo XIX, en Alemania. El concepto de cultura va a reservarse para las actividades 
en las que la creatividad se manifiesta de manera pura, es decir en resistencia 
deliberada a su aprovechamiento mercantil”.8
De este modo, el estudio del significado de cultura que se viene desarrollando 
para conocer de mejor forma por parte de todos los sectores sociales por medio 
de discursos, libros que se especializan en el tema, tecnología como el internet 
que ayuda a difundir los últimos estudios realizados no deja de lado nuevos 
aportes, podemos decir que “Los conceptos básicos de los cuales partimos, dejan 
repentinamente de ser conceptos para convertirse en problemas; no problemas analíticos, sino 
movimientos históricos, que todavía no han sido resueltos”.
 
 
9
                                                          
8 Ibid.33p. 
9 WILLIANS, Raymond. Pueblo y masa en la cultura: los hitos del debate. En: BARBERO, Jesús Martín. De los 
medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona. Editorial G. Gili S.A. 1991. 13p. 
 Es el caso de la cultura que en 
su proceso histórico todavía no se descubre el origen de muchos estilos de vida 
que construyeron varias civilizaciones en el pasado y que se mantienen en el 
presente y se trata de que sigan vigentes en un futuro. 
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Es importante conocer la idea que se tiene sobre civilización partiendo del 
concepto francés que “mantiene su definición lejos de afirmarse en contradicción frente a la 
idea de cultura, pretende incluirla y definirla como la versión más refinada de sí misma”10 en 
contraposición tenemos el concepto que se genera en la idea del romanticismo 
alemán que se apoya en la cultura que se genera por parte del ser humano en sus 
distintas áreas, pero que a la vez “reduce a la civilización a mero resultado de una actividad 
intelectualmente calificada”11
El libro de Edward Tylor habla sobre el espíritu al que lo pone entre paréntesis 
refiriéndose que “Cultura occidental no es una mera “cultura” sino propiamente una 
“civilización”.”
 esto puede interpretarse a la preparación que se obtiene 
por parte de las personas en una área específica para obtener una ganancia 
económica por su trabajo ya sea intelectual o físico y dejando de lado la capacidad 
de crear en su momento varias cosas que pueden beneficiar en el aspecto 
personal o grupal. En este caso se impone la capacidad humana  de poder crear 
cosas que ha permitido la sobrevivencia y desarrollo de nuestra especie. 
 
El moderno de discurso de El el concepto del el sobrio del cultura sigue siendo un tema que 
géneros interés el y discusión es el caso del los ingleses que se suman al estudio del además de 
costumbres de la del tradiciones “la que tiene su primera sistematización en la obra de Edward 
Tylor, cuyo título es revelador - la Cultura Primitiva -, los poner de por de comienza entran en el 
aquello del paréntesis-el espíritu del el -” el La traducción del título al español es “Cultura 
Primitiva” la el que permite darnos una idea de la importancia que tiene para los grupos sociales la 
cultura el y como se ha mantenido en medio de la los cambios que se enfrenta en la actualidad, 
pero respetando la diversidad que se presenta en cada uno del los lugares que habita el ser 
humano.  
 
12
                                                          
10 ECHEVERRIA, Bolívar. Definición de la Cultura: Curso de Filosofía y Economía. México: Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Itaca. 2001. 33p. 
11 Ibid. 33p. 
12 Ibid. 36p. 
 La palabra civilización se la relaciona en forma especial para 
sociedades que han logrado un nivel de superación en aspectos materiales que 
ayudan a construir a sus grupos sociales una identidad de desarrollo organizado y 
su espíritu se convierte en algo competitivo y deja de lado la parte de la creencia 
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en algo divino que se manifiesta en diferentes culturas que todavía se puede 
observar  el caso de la historia de nuestro país que muestra desde sus primeros 
habitantes hasta la llegada de los españoles una gran devoción a sus dioses a los 
que mostraban su respeto y agradecimiento por los favores recibidos que les 
permitía seguir en este mundo construyendo sobre esa base todo la riqueza 
intelectual que permitió que salgan a la luz estructuras sociales organizadas que 
tenían su papel definido en las diferentes actividades que se debían cumplir. 
 
La parte antropológica  permite analizar al ser humano en el contexto cultural y 
social. Así, analiza su origen, la realidad humana y su desarrollo en las diferentes 
épocas. Como la precolombina, colonial y moderna de la ciudad de Quito que 
muestra las experiencias y conductas  de las personas que forman la identidad  de 
sus pueblos. Edward Tylor hace referencia al concepto antropológico de cultura: 
 
“Civilización o cultura es esa totalidad compleja que incluye conocimiento, 
creencias, arte, derecho, costumbres y otras actitudes o hábitos adquiridos por el 
ser humano como miembro de la sociedad”13
                                                          
13 Ibid. 36p. 
  
 
Es necesario recordar que la concepción de Occidente hasta el siglo XIX, 
distinguía a las civilizaciones dominantes de las clases “inferiores”, basado en el 
desarrollo de la evolución cultural de las diferentes sociedades humanas. 
Tomando como ejemplo el caso de los indígenas que habitaban la actual ciudad 
de Quito en salvajes por no tener los conocimientos que poseían los españoles al 
llegar a tierras Americanas, ignorando tradiciones, mitos y creencias de los 
pueblos ancestrales que se han convertido según la antropología cultural o social 
en construcciones culturales que dan lugar a las experiencias y a su vez se 
reproducen en sistemas simbólicos.        
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Los diferentes conceptos de cultura que se han expuesto por parte de 
investigadores sociales van ligados al lugar, al momento de su nacimiento y a sus 
posibles influencias teóricas que haya recibido ya sean estas por medio de libros 
que pueden ser afines con su pensamiento o que a su vez complementen sus 
ideas ya establecidas sobre cultura es el caso de Margaret Mead que se cita en el 
libro de Bolívar Echeverría “Definición de la Cultura”: 
 
“Es el conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que ponen de 
manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano 
de tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, 
saber) de generación en generación.”14
                                                          
14 MEAD, Margaret. La idea de cultura en el discurso moderno. En: ECHEVERRIA, Bolívar. Definición de la 
Cultura: Curso de Filosofía y Economía. México: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Editorial Itaca. 2001. pp. 36-37. 
 
 
  
 
Este concepto de cultura hace referencia a los estilos propios de los grupos 
sociales que interpretan desde su visión las demás formas de vida de otras 
culturas convirtiéndose en un proceso etnocentrista que se presenta en los 
discursos modernos sobre el tema. Todos los conocimientos que las sociedades o 
grupos humanos adquieren durante su permanencia en determinados lugares  
contribuyen a la suma de experiencias que se transmiten por parte de los adultos 
mayores a las nuevas generaciones para que se pueda consolidar sus tradiciones 
que se convierten en su estilo de vida sumando para esto varios elementos 
simbólicos. 
 
La definición de cultura que manifiesta Bolívar Echeverría tiene relación con “el 
momento autocritico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una 
circunstancia.” 
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Los elementos simbólicos están presentes en la realidad que se conocen por parte 
de las culturas antiguas y también por las modernas las que en su mayoría tratan 
de crear nuevos estilos y formas que se ajusten a las necesidades actuales, pero 
tienen que enfrentar la realidad de que en muchos casos se hace difícil ya que 
prevalece lo ya establecido por culturas anteriores que dejaron marcado sus 
símbolos. 
 
La Cultura Andina en particular se desarrolló en algunos países de América del 
Sur, desde las formas de comportamiento adquiridas de generación en generación 
hasta los procedimientos simbólicos que se reflejan en el lenguaje que en este 
caso es el Quichua que se lo sigue hablando entre los grupos indígenas de la 
región y se mezcla con el español que hablan mestizos y blancos, creando un 
nuevo estilo en la forma de hablar a la vez acercando a culturas que se 
encuentran compartiendo una misma tierra, pero que a la vez se encuentran 
separados por haber creado a lo largo de su historia barreras que no se han 
podido destruir por los rezagos que aún subsisten desde épocas coloniales donde 
fue explotada y denigrada a los indígenas bautizados con este nombre por los 
españoles que pensaron haber llegado a la India los mismos que dieron muestras 
de ambición y crueldad desde su llegada lo que ha marcado una separación 
cultural entre la raza original que ya habitaban la ciudad de Quito con la raza que 
se origino de la mezcla de los españoles con indígenas conocidos como mestizos 
y los pocos blancos que tienen descendencia de los europeos que llegaron a estas 
tierras.     
 
En la noción de cultura, se debe incluir los mitos son narraciones que se 
construyen con personajes heroicos que realizan actos sorprendentes también se 
suman personajes divinos que se convierten en Dioses en el caso de las tribus 
indígenas están representados por cosas que hacían parte de su entorno natural 
los que causaban admiración, curiosidad y respeto. Los saberes ancestrales 
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hacen referencia a lo aprendido por nuestros antepasados que les sirvió para 
poder sobrevivir y de estos mismos saberes crear nuevos estilos que se adapten a 
las nuevas épocas que vive el ser humano estos saberes ancestrales en cuanto se 
refiere a nuestro país podemos ubicar la parte central de la sierra y el oriente 
ecuatoriano donde existen grupos representativos que mantienen dichos saberes 
heredados por sus padres y abuelos que siguen vigentes e inalterables los que en 
la actualidad causan admiración por sus bajos costos en la elaboración ya que se 
encuentra la materia prima en la naturaleza diversa de nuestro país. 
 
Se puede sacar como conclusión que el concepto de cultura a través de la historia 
moderna desde que el ser humano empezó a organizarse en grupos y se 
establecieron en espacios fijos dando paso a una cultura urbana se han producido 
diferentes puntos de vista en lo que concierne a la investigación sobre dicho tema. 
El cual presenta conceptos que se ajustan a la realidad en cada sociedad  ya que 
las personas buscan cosas que los identifiquen según la época, el lugar 
geográfico, la raza a la que pertenecen, su religión la que puede ser heredada o 
impuesta. 
 
1.3.    CULTURA URBANA 
 
El estudio de la cultura urbana demanda tener conocimiento sobre cultura que se 
convierte en herramienta importante para poder entender el pensamiento de las 
personas que han formado condiciones de existencia en cuestiones de 
concientización que cada individuo logra sobre el poder que tienen en este 
espacio urbano además a que clase social pertenecen permite saber cuánta 
influencia en la toma de decisiones que pueden beneficiar en el mejor de los casos 
a la mayoría o en el peor escenario que es el más común en una sociedad 
desigual destacando a unos pocos. 
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 El estudio de la cultura urbana que está relacionada directamente con la ciudad y 
sus características que se han desarrollado dentro de la misma la mayoría de ellas 
han tomado el capitalismo como régimen económico que tiene como fundamento 
el capital. “Con la madurez del capitalismo, sin embargo, ocurren tres conjuntos de cambios 
importantes de acuerdo con Anthony Giddens.”15
“Primero, la ciudad llega hacer suplantada por la nación-estado como “contendor 
del poder”. Luego, el contraste entre la ciudad y el campo que había sido 
importante para las sociedades no capitalistas llega a ser “progresivamente 
disuelto” (si bien Giddens tiene cuidado en hacer la distinción, como lo hace 
Castells, entre ciudades de sociedades capitalistas plenamente desarrolladas y en 
las de sociedades en desarrollo). Finalmente, “los factores que influyen el modelo 
social de la vida urbana son en su mayor parte bastante diferentes de los 
involucrados en ciudades de civilizaciones no capitalistas”.”
  Sociólogo y pensador nació en Londres, 
defensor de una transición pacífica desde la economía capitalista de mercado 
hacia el socialismo usando los canales políticos de una democracia libre que en 
este caso para nuestro país es la Asamblea Nacional. 
 
Los puntos a los que hace referencia Giddens una vez que el capitalismo entra en 
escena en las diferentes ciudades en las que han optado por utilizar este método 
pueden darse cambios como los que se detallan en el siguiente párrafo: 
 
16
Los procesos de cambio que se adoptan en las ciudades o como se las conoce en 
la actualidad urbes se puede notar  en rápido crecimiento y transformaciones a las 
que están expuestas convirtiéndose en el centro político además de económico de 
un país. Es el caso de la ciudad de Quito capital del Ecuador se ha convertido en 
un Distrito Metropolitano en el cual se ordena y distribuye los derechos civiles y 
 
 
                                                          
15 SHUE FINE, Kathleen. Cotocollao: Ideología, historia y acción de un barrio de Quito. Quito-Ecuador. 
Editorial Abya-Yala. 1991. 39p. 
16 Ibid. 39p. 
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políticos, las funciones públicas y administrativas que ayudan a organizar las 
entidades que dan servicio a los ciudadanos, para todos estos procesos se 
necesita de un líder que se lo escoge en un ambiente democrático con la 
capacidad de organizar a su pueblo y a la ciudad en su parte urbana y suburbios 
que se diferencia por ser lugares que no cuentan con infraestructura adecuada 
para ser habitadas aquí se encuentran personas pobres que se les denomina de 
“clase baja” por no contar con ingresos económicos suficientes que les permita 
cubrir las necesidades básicas.   
  
El contraste que existe entre la ciudad y el campo en el estilo de vida y prioridades 
que busca satisfacer las personas muestra a la urbe de Quito como un ejemplo 
claro de haber adoptado un régimen capitalista que tiene origen europeo que fue 
evolucionando hasta establecerse en la segunda mitad del siglo XIX. Se basa en 
elementos de producción que generen riqueza a los que invierten su dinero y a su 
vez crean plazas de trabajo las que pueden considerarse bien remunerados 
posibilitan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas además de 
ser un importante sector que se convierte en consumidor de bienes de lujo o 
también se los conoce como mercancías o mercaderías que están relacionadas 
entre otras cosas con la tecnología que en estos últimos tiempos atrae con sus 
novedosos aparatos que brindan comodidades y un estatus que se ha convertido 
en un consumo excesivo dentro de la ciudad. Lo opuesto sucede con la fuerza de 
trabajo explotada, esto quiere decir los trabajadores que no son bien remunerados 
por el trabajo que cumplen, sus ingresos los invierten en bienes de primera 
necesidad que les permite sobrevivir al trabajador u obrero y a su familia. 
 
En la ciudad de Quito el campo es sinónimo de naturaleza, tranquilidad y 
tradiciones que se están perdiendo ya que la parte urbana está ganando espacio 
físico por el crecimiento poblacional que se ha producido en las últimas décadas. 
Quito es una ciudad que se la puede considerar como una sociedad que está en 
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vías de desarrollo en el tema capitalista, esto tiene un sustento en los mercados 
que aún no logran tener la organización y la fuerza que inyecten los grandes 
capitales internos o externos. 
 
La parte urbana donde se plasma los distintos aspectos históricos y 
arquitectónicos que las civilizaciones construyeron dejando un legado de ciencias, 
artes, ideas y costumbres; la ciudad de Quito la mayoría de ellas se mantienen 
contenidas en bibliotecas, museos, construcciones que representan los estilos 
originales e implantados en la ciudad. Todas estas características urbanas las 
podemos observar dentro de una distribución que mantiene los lugares exactos 
donde se desarrollaron determinados sucesos o construcciones sean estas de la 
época indígena, española en donde empieza una nueva forma de arquitectura, 
además de la parte moderna que representa actualmente la ciudad. 
 
Podemos decir que “El estudio de la urbanización es un estudio de ese proceso como se 
desenvuelve por la producción de paisajes físicos y sociales  la producción de concientización.”17
“Lefebvre hace énfasis en que debemos “estudiar las complejas relaciones entre el 
grupo humano y su contexto” y que este estudio puede tener lugar a cualquiera de 
varios niveles (el de un vecindario, una reunión social, una ciudad mismo)  en 
cuanto observamos las áreas urbanas en términos de su función como sistemas 
lúdicos e informacionales simbólicamente constituidas, que tiene el potencial para 
eventualmente liberar a hombres y mujeres para que tengan el control de sus vidas 
cotidianas”
 
Los paisajes naturales se conjugan con los paisajes construidos por las personas 
que hicieron y hacen parte del espacio urbano.  
 
18
                                                          
17 Ibid, 39p. 
18 Ibid. 35p. 
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Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo francés marxista que centra sus estudios en 
parte humanista llegando a concebir al “hombre total” esto es posible en una 
sociedad sin clases sociales evitando la explotación del más débil y concentren la 
riqueza en un solo grupo. El entorno físico en donde se desenvuelven en este 
caso los ciudadanos quiteños sean estos  lugares públicos como plazas, calles, 
que se han convertido en estándares para expresarse en especial en aspectos 
políticos o demandas por derechos laborales, educativos, médicos a lo que se 
puede sumar concentraciones que ayuden a reivindicar sus derechos frente a lo 
político-económico que los gobierna transformándose en símbolos de poder.  
 
El pensamiento sobre las relaciones humanas dentro de las diferentes áreas 
urbanas que fueron presentadas y explicadas por Lefebvre no es objetado por 
Manuel Castells, reconocido sociólogo urbano español, pero hace notar lo 
siguiente: 
“Una revolución de cualquier clase que puede liberar a seres humanos de la 
opresión es ciertamente un ideal valioso. Pero Castells cree que las implicaciones 
lógicas del pensamiento utópico de Lefebvre lo conducen peligrosamente cerca de 
un punto de vista con el cual el mismo Lefebvre no simpatiza, el de la 
insignificancia de la lucha de clases o en términos menos polémicos, de la 
necesidad de formular nuevas estrategias políticas y teorías sociales para resolver 
la “alineación de la vida cotidiana”, en vez de dedicarse a destruir las estructuras 
de la dominación.”19
Las ideas que se discutan o se materialicen deben en lo posible identificarse con 
la realidad de las sociedades a las que representan, las cuales necesitan ser 
actualizadas y tener un seguimiento para que no se desvíen de la idea original 
para cubrir las demandas que cambian según las necesidades que se presentan 
en la vida diaria y no se convierta como menciona Castells en una “alineación de 
la vida cotidiana” para esto es necesario según el geógrafo español, diseñar 
   
 
                                                          
19 Ibid. 35p. 
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nuevas estrategias políticas y teorías sociales que sirvan de apoyo a la sociedad 
que han conquistado su libertad en base a revoluciones que legitiman sus 
derechos frente a discursos que pueden convertirse en proyectos optimistas, pero 
a la vez irrealizables en el momento de ponerlos en práctica. 
 
El estudio urbano muestra un aspecto que se debe profundizar por su importancia 
que es el del espacio donde comparten diferentes personas que pueden compartir 
una misma cultura que los antecede, pero con ideas que pueden ser aceptadas 
por el resto de la sociedad a la que pertenecen o simplemente rechazadas, siendo 
estas de carácter político- económico que se han convertido en el eje de las 
sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo.  
 
“Para Castells, lo mismo que para David Harvey, uno de los focos más importantes 
para los estudios urbanos seria el del espacio no como determinante ecológico 
dado de la vida de hombres y mujeres, sino como una dimensión a ser manipulada 
por un sistema político-económico para convertirla en un exitoso medio de dominar 
las vidas humanas”20
 
  
 
Los estudios realizados sobre este tema del espacio urbano, por parte de Manuel 
Castells y David Harvey, este último es un geógrafo radical británico, 
destacándose por un proceso continuo de critica teórica y creciente 
especialización en esta área,  considerado como una de las principales figuras en 
el desarrollo del análisis marxista en la geografía. Es una de las razones que lleva 
al análisis del manejo que se tiene por parte de los grupos de poder político y 
económico que siempre son los mismos que poseen la potestad de decidir cómo 
se distribuyen, a quienes, la forma, el tiempo y los procesos que se deben seguir 
para poder adjudicarse legalmente un espacio dentro de una ciudad. 
                                                          
20 Ibid. 35p. 
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“La noción del espacio de Castells es similar a la de Giddens e involucra un 
reconocimiento de que el espacio está definido históricamente, que es inseparable 
de la noción de tiempo de muchas maneras, y que es “construido, trabajado, 
practicado, por las relaciones sociales”. El espacio es un producto material para el 
cual las “leyes estructurales y coyunturales que gobiernan su existencia y 
transformación” deben ser establecidas al igual que la especificidad de su 
articulación con los otros elementos de una realidad histórica”21
La posibilidad de encontrar una vida más prospera que la del campo o ciudades 
pequeñas y con menos esfuerzo es lo que probablemente cruza por la mente de 
estas personas que desconocen la realidad de las grandes urbes, es por esta 
razón que “Giddens critica de esta manera los análisis basados materialmente que dan prioridad 
a la búsqueda de producción en lugar de la significación que una “filosofía antropológica” 
 
 
La parte histórica está presente en la noción de espacio, ya que es un bien 
material que se convierte en parte fundamental para la sobrevivencia de las 
personas que están en constante transformación según las necesidades que se 
muestren en el momento, además de ser un nexo entre los individuos que las 
habitan, formando relaciones sociales que comparten como es el caso de las leyes 
establecidas que están presentes para una mejor convivencia que se deben 
cumplir y esto a su vez otorga derechos a los ciudadanos de poder conservar sus 
espacios a través del tiempo. 
 
Los espacios en la actualidad en las grandes ciudades son ocupados con rapidez, 
provocando una sobrepoblación que se ubican en los llamados “suburbios” que se 
encuentran a las afueras de las ciudades, constituyéndose en zonas pobres 
habitadas en su mayoría por personas que han emigrado de su espacio donde 
nacieron donde se encuentran sus raíces históricas y por diferentes causas 
tuvieron que abandonarlas. 
 
                                                          
21 Ibid. 35-36pp.  
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verdadera debería involucrar.”22
1.4.    CULTURA Y MODERNIDAD 
 El valor que tiene en las ciudades modernas en su 
mayoría capitalistas que buscan elementos que produzcan rentabilidad que se 
refleje en riqueza que es sinónimo de prosperidad olvidándose de aspectos 
sociales mucho más importantes que se deben analizar de manera racional, 
siendo el caso de la cultura que se encargan de analizar los comportamientos y 
las tradiciones que se transmiten de generación en generación en base al 
lenguaje, mito y saber que es la esencia misma de lo que hace único al ser 
humano frente a los demás seres vivos que se pueden encontrar en la naturaleza.  
 
 
En las ciudades se entremezcla “lo antiguo” con “lo moderno”, con todo lo que 
implica las características muy propias de los países de América Latina que tienen 
una historia en común del antes y después de la conquista europea que trajo 
consigo imposiciones occidentales que hasta la actualidad se mantienen y se han 
desarrollado provocando un modernismo cultural que emerge sobre la cultura 
ancestral de nuestros pueblos. 
 
La modernidad que esta se enmarca entre la edad media que se inicia en el siglo 
V hasta el siglo XV y la edad contemporánea que se extiende hasta el presente, 
tiene una visión eurocentrista la que considera los valores culturales, sociales y 
políticos que provienen de tradiciones europeas como modelos universales. 
La transformación que demanda “la modernidad”, en aspectos sociales como la 
división de clases que está ligado particularmente a la situación económica de las 
personas y la cuestión política que representa al gobierno de un país determinado. 
Enfrenta la crisis que la modernidad en occidente de la que América Latina, es una 
                                                          
22 Ibid, 42p. 
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de las protagonistas directas por no existir un equilibrio en las partes 
anteriormente mencionadas que hacen la función de un motor que en la teoría 
debería reflejar la equidad y prosperidad de las ciudades, pero sucede todo lo 
contrario porque se mantienen rezagos muy fuertes del colonialismo que se 
caracterizo por explotar al más débil para beneficio de unos pocos que hasta la 
actualidad pretenden tener el monopolio del poder. 
 
La posibilidad de resumir en cuatro puntos básicos las interpretaciones que se han 
desarrollado para comprender de mejor forma la modernidad son las siguientes: 
 
• Proyecto emancipador: “Entendemos la secularización de los campos culturales, la 
producción autoexpresiva y autorregulada de las prácticas simbólicas su 
desenvolvimiento en mercados autónomos”23
 
Los campos culturales empiezan a adquirir independencia de la religión y por ende 
de sus representantes que en América Latina su historia está precedida de 
explotación a nuestra gente que derivo en altos niveles de enriquecimiento, 
utilizando el pretexto de la evangelización a los indios. Las personas empiezan a 
buscar otras formas autónomas a la religión acentuando la razón para adquirir 
conocimiento que sirve para mejorar la producción de bienes en los diferentes 
mercados para beneficio propio lo que lleva al individualismo que crece en forma 
acelerada, provocando sobre todo en las grandes ciudades la competitividad que 
tiene como fin el obtener más ganancias. 
 
. 
                                                          
23 GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas Hibridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México. 
Editorial Grijalbo. 1990. 31p. 
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• Proyecto Expansivo: “A la tendencia de la modernidad que busca extender el 
conocimiento y la posesión de la naturaleza, la producción, la circulación y el consumo de 
los bienes”24
 
 
La modernidad que se presenta en forma especial en las ciudades grandes que 
han optado por tener como modelo económico al capitalismo busca que sus 
inversiones en los bienes que sacan al mercado para su venta obtengan el mayor 
lucro, es necesario tener un conocimiento previo de la economía donde se ofertan 
los bienes con la ayuda de los avances en la tecnología las cuales aportan al 
desarrollo industrial. Lo que hace posible el intercambio el intercambio de bienes 
producidos en diferentes mercados del mundo rompiendo fronteras, uniendo a los 
pueblos que por diferentes razones no están en capacidad de producir 
determinado producto sumado a las grandes distancias. 
 
 
• Proyecto Renovador: “Abarcados aspectos, con frecuencia complementarios: por 
una parte, la persecución de un mejoramiento e innovación incesantes propios de una 
relación con la naturaleza y la sociedad liberada de toda prescripción sagrada sobre 
cómo debe ser el mundo; por la otra, la necesidad de reformular una y otra vez los signos 
de distinción que el consumo masificado desgasta”25
 
 
El ser humano tiene desde sus inicios con la naturaleza que se convierte hasta la 
actualidad en un nexo que le permite sobrevivir gracias a las bondades de sus 
tierras fértiles que son trabajadas por las personas que se han quedado en el 
campo logrando un beneficio mutuo. 
 
 
                                                          
24 Ibid. 31p. 
25 Ibid. 31-32pp. 
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La sociedad liberada de todo dogma religioso tiene sus propias leyes que están 
representadas en las escrituras bíblicas que muchas de ellas no concuerdan con 
el pensamiento moderno que tiene su base en la productividad y la economía que 
lleva a tener un estilo de vida ligada al tiempo que se convierte en sinónimo de 
progreso. 
 
• Proyecto Democratizador: “Movimiento de la modernidad que confía en la 
educación, la difusión del arte y los saberes especializados, para lograr una evolución 
racional y moral.”26
 
La ideología de los gobiernos liberales que se manifestaron en América del Sur 
llegó a Ecuador con el General Eloy Alfaro, el cual implemento la educación laica 
que se caracteriza por la libertad de culto dentro de sus instalaciones de los 
centros educativos sean estos de educación primaria, secundaria y superior que 
han formado profesionales que tienen la posibilidad de escoger entre una 
profesión que involucre lo social, lo científico y las artes. En el mundo se crean 
adicionalmente otras ideologías políticas como el socialismo que tuvo su apogeo 
en la antigua Unión Soviética que se consideraba un sistema de organización 
social y económica que está regulada por el Estado que también controla la 
distribución de los bienes, este modelo fracaso en la época moderna que tomaron 
al capitalismo como régimen económico.  
 
El periodo de la “cultura moderna” se caracteriza por diferenciarse de todos los 
demás periodos en los que ha estado presente el ser humano, por reestructurar su 
forma de vivir en las que sobresalen la cultura en todas sus manifestaciones, 
además del trabajo que con la revolución industrial llego la modernización en las 
maquinarias que optimizo calidad, producción y tiempo.  
 
 
                                                          
26 Ibid. 32p. 
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Esto ha remplazado la estructura que tenían las sociedades que estaban 
influenciadas por la religión que dejaban al margen campos artísticos y científicos 
para el resto de la sociedad concentrando todos los conocimientos en los grandes 
conventos, hasta que el modelo liberal entro en acción quitando el monopolio de 
dirigir  a los sectores económicos, políticos y sociales desde la época colonial. 
“Para Bourdieu en los siglos XVI y XVII se inicia un periodo distinto en la historia de la cultura al 
integrarse con relativa independencia los campos artísticos y científicos. A medida que se crean 
museos y galerías, las obras de arte son valoradas sin las coacciones que les imponían el poder 
religioso al encargarlas para iglesias o el poder político para los palacios.27
En América Latina ha existido un dominio de las elites por considerarse “cultos” 
frente a las demás clases sociales como las denominadas “clase media” las que 
pueden sustentar lo básico para sobrevivir y la “clase baja” la que está ubicada en 
los suburbios de las ciudades apartados de lo considerado moderno, es por esta 
razón que “Si el modernismo no es la expresión de la modernización socioeconómica, sino el 
modo en que las elites se hacen cargo de la intersección de diferentes temporalidades y tratan de 
elaborar con ellas un proyecto global.”
 Los artistas tienen 
un compromiso  personal en lograr que su trabajo sea admirado y conocido por 
personas que tengan interés o hasta curiosidad por observar el trabajo artístico 
que antes era reservado para los reyes y su corte de los que hacían parte los 
religiosos. 
 
28
                                                          
27 Ibid. 35p. 
28 Ibid. 71p. 
 Las elites mantienen las costumbres heredades 
de la época colonial que tenía influencia las ideas impuestas por los españoles y la 
iglesia católica al que lo llamaron Nuevo Continente. Al contrario en el campo se 
conserva las tradiciones indígenas que dejaron sus costumbres arraigadas las 
cuales se basan en el respeto a la naturaleza que es considerada como una 
madre protectora que se merece respeto y gratitud de sus hijos que en la 
actualidad defienden su cultura ancestral frente a la cultura moderna. 
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Los símbolos que ayudan a identificar a los diferentes Estados y a su gente son 
una característica más de la modernidad otorgando una identidad a las 
sociedades que la intención es unir utilizando el patriotismo que cobije ya sea por 
el significado que encierra los elementos que hacen parte de los símbolos que 
pueden ser los colores de una bandera, los elementos que conforman el escudo 
de armas de un país que consta de lugares y objetos que identifican a una 
determinada nación, además del himno nacional que se compone en base a la 
historia vivida por los pueblos y el orgullo de lo conseguido por los héroes que en 
su mayoría fueron protagonistas de la libertad de su gente y su territorio por otros 
pueblos ajenos a sus costumbres y tradiciones.  
 
El retomar su identidad que lleva a pasar a otra clase de intereses validos en la 
modernidad y que con la escusa de que pertenecemos al mismo país con los 
mismos símbolos que debemos llevarlos en la mente y corazón, también debemos 
trabajar para tener un beneficio mutuo que no siempre es igualitario que busaca 
desenvolverse en un lugar democrático desechando a fuerzas oligárquicas o 
conservadoras que buscan hasta la actualidad recuperar el espacio perdida y esta 
es una de las razones de que en América Latina se piense el tema de la 
modernidad como un proyecto que se quiere desarrollar sin tener las herramientas 
fundamentales que exige este proceso empezando por un  liderazgo político que 
tome decisiones que abran el camino hacia la inversión en el campo de la 
investigación científica que de resultados de una mejor explotación de los recursos 
naturales que brinde mejores beneficios económicos.   
             
Los procesos llamados “posmodernos” históricamente hacen referencia a un 
periodo posterior al modernismo que sobrevive hasta la actualidad, hace 
referencia teóricamente a la modernidad y lo moderno, está presente en todas las 
manifestaciones culturales, películas, arquitectura, literatura, filosofía, pintura 
hasta los programas de televisión. 
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Se puede considerar como la consecuencia lógica de la ironía que se manejan en 
sus actividades de tono lúdico que hace más fácil entender lo que propone el 
posmodernismo en las culturas populares o de masas. Las tecnologías de la 
información son un instrumento bien utilizado por el posmodernismo para que 
llegue el mensaje a una gran cantidad de personas con la particularidad que tiene 
su trabajo de ser anónimo, hacen parte integral de la cultura posmoderna a la vez 
que aporta a la perdida de responsabilidad en cuestiones de identidad, además de 
no contar con estudios empíricos sobre el lugar de la cultura en el proceso llamado 
posmoderno. 
 
1.5.    PATRIMONIO CULTURAL Y SOCIEDAD 
 
El patrimonio designa un determinado conjunto de bienes que recibimos del 
pasado, aquellos que vivimos en el presente que se deben respetar por la historia 
que representa esto podría tener un valor económico dentro de los diferentes 
mercados donde se podrían vender al mejor postor, pero es necesario evitar este 
negocio que despojaría de objetos invaluables a las sociedades que los heredan 
para ser mostrados de generación en generación dentro y fuera de las fronteras 
donde se encuentren ubicados. 
 
 “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura  (UNESCO), se propuso promover la identificación, protección y la 
preservación del patrimonio cultural y natural considerado valioso para la 
humanidad. Este objetivo está incorporado en un tratado internacional denominado 
“Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural”, aprobado por la 
UNESCO en el año 1972.”29
                                                          
29 PATRIMONIO CULTURAL (UNESCO). Disponible en: http://portal.unesco.org/ev.php 
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Además de la conservación del patrimonio se puede explotar la parte turística que 
puede ser un aporte económico permitido siempre y cuando los gobiernos de turno 
se comprometan en cuidar los bienes presentados al público. 
 
“El patrimonio cultural se conforma por elementos tangibles que se compone de 
bienes inmuebles como monumentos, edificios, lugares arqueológicos, históricos, 
estéticos y científicos.”30
a. “Representar una obra maestra del genio creador humano.  
  
 
Para considerarse bienes culturales, debe cumplirse con algunos requerimientos 
que la UNESCO exige para incluirlos en la Lista de Patrimonio Mundial, donde se 
asocia en un solo documento la idea de conservación de los bienes culturales y 
naturales que tienen una estrecha relación ya que es el medio donde se ha 
desarrollado el ser humano, son los siguientes: 
 
 
b. Ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un 
determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las 
artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico. 
 
  
c. Aportar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de 
una civilización que sigue viva o que ha desaparecido. 
 
  
d. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico 
o de un paisaje que ilustre una o  más etapas significativas de la historia de la humanidad.  
 
 
                                                          
30 Ibid. 
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e. Construir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del territorio, 
que sea tradicional o representativo de una o varias culturas, especialmente si se ha vuelto 
vulnerable por efectos de cambios irreversibles. 
 
  
f. Estar asociados directa o materialmente con acontecimientos o tradiciones vivas, 
ideas, creencias u obras artísticas o literarias de significado universal excepcional (criterio 
utilizado solamente en circunstancias excepcionales y aplicadas conjuntamente con otros 
criterios).”31
 
 
La UNESCO, apoya reglas para hacer frente a los peligros que puedan 
presentarse. Sugiriendo leyes que pueden aportar a la protección de los diferentes 
bienes culturales, además brinda apoyo a las personas que se oponen a proyectos 
inadecuados que pongan en peligro áreas protegidas y profesionaliza a personas 
que tengan interés en el tema cultural, para defender con argumentos los 
diferentes patrimonios culturales. Los tratados que la UNESCO ha establecido 
para reforzar la protección de los bienes culturales que “en caso de conflicto armado 
(Convenio de la Haya, 1954) y su Protocolo; el Convenio referente a las medidas a tomar para 
prohibir e impedir la importación o venta ilícita de bienes culturales (1970); y el Convenio sobre la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972).”32
En estos tiempos modernos el patrimonio cultural está a cargo de los gobiernos 
seccionales de turno que tienen la responsabilidad de mantener en condiciones 
adecuadas las diversas estructuras representativas que son parte de su historia y 
la promoción de la cultura moderna está a cargo de las empresas y organismos 
 El conjunto de todos estos 
tratados que involucra a todos los países del mundo, ayudan a mantener un 
equilibrio entre las personas y los objetos patrimoniales que se encuentran a su 
cargo para crear una conciencia de conservación, respeto y paz. 
 
                                                          
31 Ibid.  
32 Ibid, 
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privados que por su poder económico pueden invertir además de promocionar de 
diferentes formas los logros que alcanza la modernidad. 
 
 “Unos y otros buscan en el arte dos tipos de rédito simbólico: los Estados, legitimidad y 
consenso al aparecer como representantes de la historia nacional; las empresas, obtener 
lucro y construir a través de la cultura de punta, renovadora, una imagen “no interesada” de 
su expansión económica.”33
1.5.1.    TEORÍA SOCIAL DEL PATRIMONIO 
   
 
 
Se trata de encontrar recursos teóricos para explicar los usos sociales que pueden 
ser contradictorios que muestra el patrimonio cultural, desde las diferentes 
doctrinas que se han planteado en el transcurso de la historia de la humanidad 
que se caracteriza por los cambios ideológicos que ha enfrentado “Disimulado bajo el 
idealismo que lo mira como expresión del genio creador colectivo, el humanismo que le atribuye la 
misión de reconciliar las divisiones “en un plano superior”, los ritos que lo protegen en recintos 
sagrados”34
Los sectores que concentran el poder en la modernidad han sugerido recurrir a 
teorías sociales basándose en investigaciones empíricas que proponen nuevos 
estudios que se alejan radicalmente de los anteriormente citados, reflejando 
resultados que pueden sorprender a muchos “Si consideramos los usos del patrimonio 
desde los estudios sobre reproducción cultural y desigualdad social, encontramos que los bienes 
reunidos en la historia por cada sociedad no pertenece realmente a todos, aunque formalmente 
parezca ser de todos y estar disponibles para que todos los usen.”
 
 
35
                                                          
33 GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas Hibridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México. 
Editorial Grijalbo. 1990. 86p. 
34 Ibid. 180-181pp. 
35 Ibid. 181p. 
 La reproducción cultural 
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que se encuentra ligada a instituciones educativas donde se trasmite 
conocimientos sobre temas culturales demuestra que las personas se apropian de 
los conocimientos de forma diferente y desigual al momento de aceptar o resistirse 
a reconocer su herencia cultural que se pueden encontrar en los museos abiertos 
para todo el público que deseen visitar sus instalaciones que reúnen vestigios 
encontrados a través del tiempo. 
 
Las diferentes formas de relacionarse las personas con el patrimonio, puede tener 
su origen en las condiciones desiguales que se presentan en los centros 
educativos que no cuentan con un plan especifico y pedagógico que ayude a crear 
una verdadero interés sobre el tema sin importar clases sociales que divida el 
conocimiento que por derecho pertenece a todos los grupos sociales que conviven 
en un mismo país. Además de una política más comprometida que brinde apoyo a 
la difusión por parte de los distintos medios de comunicación con un equipamiento 
tecnológico adecuado, para resaltar tanto patrimonios tangibles e intangibles 
precolombinos y coloniales que posee la ciudad, convirtiéndose en una 
herramienta fundamental para conocer el verdadero potencial del imponente 
paisaje multicultural quiteño .    
 
1.5.2.    PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN 
 
La tecnología moderna ha evolucionado extraordinariamente beneficiando a la 
mayoría de sectores sociales, pero en especial a los diferentes medios de 
comunicación que permite que realicen su trabajo de manera rápida y lleguen a un 
mayor número de personas que tienen la necesidad de estar informados 
convirtiéndose en un instrumento valioso desde sus inicios que han sido testigos 
de sucesos históricos que han quedado archivados en el recuerdo de las personas 
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que utilizando medios escritos que fueron los primeros en hacer su aparición 
(periódicos, revistas) luego se sumaron la radio y televisión, este último acaparo el 
interés por mostrar imágenes tanto en sus noticieros como en toda su 
programación, hasta llegar en la actualidad al internet que se ha convertido en una 
herramienta fundamental en el trabajo de la comunicación por encontrar toda clase 
de información actualizada complementándose con su rapidez y eficacia. 
 
La aparición de la radio, televisión y medios impresos dirigidos por el Estado o por 
empresas privadas han provocado la formación de símbolos que ayudo en gran 
parte a la identificación colectiva de lugares y costumbres en el caso de la ciudad 
de Quito que es considerada el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, estos 
medios han cumplido su papel de presentar lo arquitectónico, artísticos y 
religiosos, concentrados todos ellos en el más grande Centro Histórico de América 
Latina como símbolo de la época colonial. 
 
La necesidad de una política cultural que se haga cargo de los procesos 
patrimoniales y sus transformaciones que las sociedades modernas deben 
incluirse en este proceso dejando de lado la idea de que lo tradicional esta pasado 
de moda y no aporta en ningún aspecto la oposición que existe entre tradicional y 
moderno, según la diferencia propuesta por Raymond Williams entre: 
 
“Lo arcaico es lo que pertenece al pasado y es reconocido como tal por quienes 
hoy lo reviven, casi siempre “de un modo deliberadamente especializado”. En 
cambio lo residual se formo en el pasado, pero todavía se halla en actividad 
dentro de los procesos culturales. Lo emergente designa los nuevos significados y 
valores, nuevas prácticas y relaciones sociales.” 36
                                                          
36 Ibid. 184p. 
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Las personas en la modernidad se caracterizan por tener una carrera profesional 
que les proporcione conocimientos superiores en determinados temas, para poder 
ser considerados especialistas, en el caso del estudio del patrimonio histórico los 
medios de comunicación y las instituciones encargadas de este sector dan 
prioridad a los profesionales en la materia, desechando la experiencia de personas 
que sin necesidad de haber estudiado han sido parte presencial de hechos 
trascendentales dentro de la historia de un lugar determinado, dando vida a las 
actividades que tomaron forma en el pasado que tratan de ser opacados por las 
nuevas actividades que son realizadas por los grupos sociales modernos.  
 
Se puede mostrar en el siguiente cuadro que encontramos en el libro de Néstor 
Canclini titulado “Culturas Hibridas” la diferencia que se establece entre moderno y 
tradicional: 
 
Moderno          =          culto          =          hegemónico 
               
                    Tradicional      =            popular       =             subalterno 
 
En la teoría social se presenta a lo moderno encabezado por los sectores sociales 
que poseen el poder político-económico, como los interesados en mantener este 
proceso social y promover un destino nada alentador a lo popular que tienen sus 
raíces en las tradiciones. El cambio que pueden tener los grupos populares están 
ligados directamente con los medios de comunicación y la nueva tecnología que 
los moderniza, esto es considerado por los grupos hegemónicos una confirmación 
de que su tradicionalismo no está sustentado en bases solidas y que se convierte 
en un espejismo frente a la realidad que vive lo moderno, pero para los defensores 
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de lo popular esto es una evidencia  de que tanto los medios de comunicación 
como la tecnología que están financiadas y dirigidas por los sectores de poder no 
permite seguir con su estilo de vida, pero el tradicionalismo existe en la mayoría 
de sectores hegemónicos, convirtiéndose en una prueba real de que puede 
combinarse con lo moderno, cuando las tradiciones se limitan a la parte cultural y 
lo moderno se enfoca a lo social y lo económico. 
 
1.6.    CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 
La comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental para el ser 
humano y “surge de la necesidad de tomar contacto con la realidad que nos rodea, para lograr 
entendimiento, contacto que si tiene los mejores recursos concebidos, adquiridos y practicados 
alcanzará el éxito deseado.”37
Las sociedades que logran el desarrollo en sus actividades tienen como factor 
común para su progreso los recursos comunicativos que empleé para obtener 
resultados positivos. Es una de las características del hombre que lo hacen 
incomparable por su inteligencia que lo lleva a utilizar sus potencialidades  en lo 
creativo y de haber logrado estructurar en el campo comunicacional formas, 
métodos y técnicas comunicativas que tienen al lenguaje como instrumento básico 
de la comunicación humana. 
   Los diferentes grupos sociales que se han hecho 
presentes a lo largo de la historia han tenido que enfrentar varios problemas que 
se desarrollaban a su alrededor, se podría mencionar las conquistas a tierras 
Americanas y con ello las personas conocieron la esclavitud y la pérdida de la 
libertad sumado a la incomunicación considerando esta última como el peor 
castigo que no permite el desarrollo a ninguna sociedad. 
 
                                                          
37 ESPIN, Beatriz. Comunicación Escrita. Quito. Graficas Mediavilla Hnos.1996. 25p. 
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Existen en  la comunicación humana el lenguaje y lengua: “El Lenguaje, es toda forma 
de comunicación convencional o no convencional, en la que participa fundamentalmente el 
hombre, con sus modos y recursos para trasmitir significados y recibirlos a la vez.”38 En lo que 
concierne a lo no convencional podemos citar el sonido de la naturaleza que se 
manifiesta espontáneamente como el sonido de la lluvia y convencional cuando 
los seres humanos se han puesto de acuerdo para entenderse utilizando sonidos, 
gestos y mímica sin ninguna regla especifica. Al ser el humano el único ser vivo 
que posee lenguaje posibilita la creación de “La lengua o idioma, es el conjunto de 
palabras articuladas o escritas, sujetas a sistematización, generalizaciones y leyes propias de una 
Gramática y que pertenece a una región, nación o es común a varios pueblos.”39
Los grupos humanos que se interesan por la comunicación han conquistado a 
través del tiempo todo lo que se han propuesto en el área tecnológica con el fin de 
facilitar su trabajo y llegar al mayor número de personas y “Tiene razón Caroline Rose, 
socióloga norteamericana, cuando afirma que la sociedad habita en la mente de sus miembros y 
tiene lugar solamente cuando existe comunicación e interacción entre ellos.”
  El ejemplo 
sería el español que es una lengua que hace parte de un  lenguaje, como podría 
ser el inglés, alemán, francés, entre otros.  
  
El ser humano que ha creado diferentes lenguas para comunicarse con sus 
semejantes, es también creador de lenguajes que ha permitido el desarrollo de la 
cultura, los avances científicos que involucra la electrónica, mecánica y técnicas 
que ayudan a diseñar y elaborar instrumentos para el uso comunicacional como: 
medios audiovisuales, informáticos, entre otras cosas que esta vinculados 
directamente con los anteriormente mencionados. 
 
40
                                                          
38 Ibid. 27p. 
39 Ibid. 28p. 
40 Ibid. 29p. 
 Cuando la 
tecnología de las comunicaciones no se encontraba desarrollada las personas 
utilizaban su imaginación para transportarse a lugares, eventos, que eran 
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imposibles de alcanzar por las distancias que había que cubrir, pero esto ha 
cambiado desde la invención de los diferentes medios de comunicación que pone 
al alcance todos los personajes, colores, paisajes y sitios con rapidez y gran 
realismo aportando al conocimiento y unidad humana. Esta aseveración es 
ratificada por W. Schramm cuando dice:”Sin la comunicación, no existirían los grupos 
humanos y las sociedades.”41
a. “La cultura de los pueblos se manifiesta mediante su universo simbólico que se ha tejido, 
construye y renueva desde múltiples significados que nos comunica cómo son, de dónde 
vienen y hacia dónde van.  
 Esto conduce a pensar que la relación de la cultura y la 
comunicación serán eternas y pueden ser entendidas de la siguiente manera: 
 
 
 
b. Toda forma de comunicación es, de antemano, una expresión cultural, ya que cada uno de 
los lenguajes de las personas que conforman una comunidad evidencian la forma como 
intercambian ideas, establecen contactos, inician las relaciones, formalizan normas de 
comportamiento como el saludo,”42
 
La conducta cultural humana permite desarrollar el pensamiento, las creencias y 
las expresiones a través del lenguaje, ya que los seres humanos se comunican 
mediante símbolos que pretenden definir objetos o acciones de forma arbitraria 
que proyecta las ideas, objetos y pensamientos que los individuos los puedan 
reconocer. Se puede explicar de mejor forma utilizando un ejemplo en español  el 
término puerta para referirnos a una cosa, pero no porque se parezca a las letras 
p-u-e-r-t-a, sino porque las letras unidas tienen un significado aceptado por 
nuestra cultura humana moderna que su pensamiento simbólico lo encontramos 
en el lenguaje, el arte y la religión. 
  
  
                                                          
41 Ibid. 29p. 
42 ULLOA  TAPIA, César. Comunicación, Cultura y Desarrollo. Quito. Editorial “Quipus” CIESPAL. 2007. 20p. 
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1.6.1.    CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN 
 
Las definiciones de comunicación se han desarrollado desde varios puntos de 
vista, según el campo donde bride su aporte, es el caso de la relación de la 
comunicación y la cultura donde Ivonne Cevallos menciona que “la comunicación es 
un proceso constructor de cultura en la medida que la significación es producto de acuerdos 
sociales sobre los signos que se perciben en la realidad, esos signos adquieren valores específicos 
dentro de una visión de un grupo humano.”43
                                                          
43 Ibid. 20-21pp. 
  
  
La comunicación ha sido un aliado productivo que se encarga de hacer conocer 
las diferentes señales culturales que se convierten en manifestaciones, 
expresiones y  costumbres que les permite hacer conciencia de lo que significa 
cada uno de ellos individualmente y para el resto de la sociedad que según pasa 
el tiempo adquieren la capacidad de apropiarse, eliminar, cambiar y transformar el 
conjunto de normas o códigos sociales en función de sus necesidades personales 
con la aceptación colectiva, así se debe respetar y valorar otros códigos. 
 
Se puede ejemplificar lo anteriormente mencionado con las costumbres que se 
tiene en los países occidentales como el apretón de manos que en los países 
orientales, el saludo tiene otra clase de símbolos que se comunican por medio de 
costumbres o códigos que se basan en la cultura ancestral a la que pertenecen y 
que han sabido mantener pese a los cambios ideológicos que impone la 
modernidad. 
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En la siguiente definición se puede apreciar que se hace referencia a un Emisor, 
un Receptor y la relación que existe entre ellos, a través de mensajes elaborados 
por códigos comunes. 
 
Comunicación, “es la transmisión de señales que configuran un Mensaje, el cual, va desde un 
Emisor hacia un Receptor a través de un Código común a los dos.”44
Wilbur Schramm, expone su definición funcional de comunicación que nos 
conduce a un intercambio de ideas de doble transito que se desplaza de un punto 
A al punto B y viceversa que dice: “La comunicación se refiere a todas las formas en las que 
se verifica el intercambio de ideas y en las que estas se comparten.”
  
 
Esta definición es considerada clásica en el entorno comunicacional para que se 
pueda realizar el proceso comunicativo, el cual a medida que se perfecciona 
dentro de los grupos sociales adquiere fuerza y coherencia que permite mostrar 
efectividad. 
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Estas definiciones muestran con claridad la importancia que posee la 
comunicación dentro de la vida de las sociedades que posibilita el intercambio de 
ideas que sean comprendidas por tener códigos en común que los une a través de 
la historia y permite cubrir todas sus necesidades junto con la tecnología que hace 
de la comunicación un arma positiva para el desarrollo de las diferentes 
sociedades.  
                                                          
44 ESPIN, Beatriz. Comunicación Escrita. Quito. Graficas Mediavilla Hnos.1996. 25p. 
45 Ibid. 31p. 
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El proceso de comunicación se constituye según Jakobson “como una síntesis de muy 
diferentes funciones comunicativas centradas cada una de ellas en uno de los elementos de dicho 
proceso.”46
“Una primera síntesis de estas tres funciones – la centrada en el contexto 
(referencial), y las centradas en los dos agentes del proceso, el emisor (expresiva) 
y el receptor (apelativa)  -- que conforman el núcleo básico del proceso 
comunicativo se encontraría en lo que Jakobson denomina la función fática del 
lenguaje, utilizando un término que viene del griego fatis,, “rumor del habla”, y que 
remite a algo que “no significa nada” pero que es dicho por todos por oído por 
todos. Se trata de una función que solo se muestra en su pureza cuando 
observamos a la comunicación en el “grado cero de sus posibilidades, en aquellos 
comportamientos comunicativos – como el saludo, por ejemplo- en los que todo el 
proceso se concentra simplemente en hacer ostensible, en general, la posibilidad 
de la expresión y de la apelación, hacer patente la vigencia de la comunidad que 
existe entre el emisor y el receptor – comunidad que como sabemos, tiene una 
consistencia doble: corporal, pues ambos comparten el mismo contacto, y mental, 
pues ambos comparten el mismo código.”
 Bolívar Echeverría en su libro “Definición de la Cultura” detalla las 
funciones que el mismo Jakobson distingue en la comunicación lingüística son las 
siguientes: función referencial, función expresiva, función apelativa, función fática, función 
metalingüística y función poética. 
 
47
Las otras dos funciones restantes que Jakobson distingue como exclusivas de la 
comunicación semiótica o humana: “la función metalingüística y la función poética. La 
primera está centrada en torno del elemento llamado “código” y la segunda lo estaría en torno al 
elemento llamado “mensaje”
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46 ECHEVERRIA, Bolívar. Definición de la Cultura: Curso de filosofía y economía. México: Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional  Autónoma de México. Editorial Itaca. 2001. 89p. 
47 Ibid. 91-92pp. 
48 Ibid. 92p.z 
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El ser humano por naturaleza es un ser “político” que enfrenta los retos que la 
sociedad le propone y la responsabilidad de superarlos en forma individual o 
grupal, utilizando la razón para diferenciarse del resto de animales que existe en el 
planeta. A esto se suma que el humano es un ser “semiótico” por interesarse en la 
distinción fundamental dentro del signo entre significante y significado, es decir, 
entre la forma escrita del signo y lo que representa, esto indica que las personas 
son dependientes del lenguaje para que se cumpla el proceso comunicacional. 
Además se suma las características que exige la sociedad moderna con la 
tecnología que se aplica en las comunicaciones que sin duda alguna han 
modificado sustancialmente la forma de comunicarse.  
 
Es evidente la evolución que se ha presentado dentro de la comunicación 
humana, partiendo desde las definiciones clásicas que presentan un Emisor-
Receptor que a su vez necesitan tener un código en común para una mejor 
recepción del mensaje. Convirtiéndose en una formula matemática, olvidándose 
que la comunicación está en constante movimiento y por ende cambios según la 
época en la que se pretenda buscar una definición     
 
En la actualidad se puede observar la inserción de la tecnología dentro de la 
comunicación que replantea definiciones clásicas que han quedado fuera del 
lineamiento que propone la  sociedad moderna que es la inmediatez de las 
comunicaciones utilizando herramientas como los teléfonos celulares y el Internet, 
por citar los más conocidos en la actualidad.  
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CAPÍTULO II 
 
2. IMAGINARIOS URBANOS  
 
 
2.1. QUÉ ES LA IMAGEN 
 
El ser humano en su evolución ha mostrado una característica muy propia que es 
la conciencia que permite tener un conocimiento reflexivo de un objeto o acciones 
determinadas “Pero esta conciencia es una naturaleza actual y concreta, que existe en sí, por sí 
y que siempre se podrá entregar sin intermediarios a la reflexión.”49
La conciencia es un factor importante que permite comprender la idea de “La 
palabra imagen no podría, pues, designar más que la relación de la conciencia con el objeto”
  Las personas reconocen 
los atributos y las modificaciones que puede experimentar en base a la conciencia 
que les permite decidir en forma individual los caminos que el propio sujeto conoce 
desde su interior y no es necesario la opinión de otras personas que intenten influir 
en sus decisiones más allá que puedan ser consideradas útiles o inútiles dentro de 
un grupo social. 
 
50
                                                          
49 SARTRE, Jean Paúl. Lo Imaginario.: Psicología Fenomenológica de la Imaginación. Buenos Aires. Editorial 
Losada S.A. 1968. 17p. 
50 Ibid. 17p. 
 
esto se puede explicar con un objeto determinado que puede aparecer en la 
conciencia de la persona que tiene la propiedad de reconocer las sensaciones que 
puede producir la imagen que está observando la misma que se materializa y la 
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conciencia que se identifica con el espíritu que poseen los humanos que permite 
reconocer en forma individual sus atributos. 
 
La imagen que se puede tener de una persona o de un objeto, pueden causar 
confusión ya que la persona puede tener la imagen mental del objeto en el caso 
de no tener un conocimiento previo del objeto, por esta razón se toma el ejemplo 
que ayuda a comprender de mejor forma el tema: 
 
 “Más valdría decir “conciencia de Pedro-en-imagen” o “conciencia imaginante de 
Pedro”. Como la palabra “imagen” con una larga hoja de servicios, no la podemos 
desechar completamente. Pero, para evitar toda ambigüedad recordemos aquí que 
una imagen no es más que una relación. La conciencia imaginante que tengo de 
Pedro no es conciencia de la imagen de Pedro: Pedro está alcanzado 
directamente, mi atención no está dirigida a una imagen, sino a un objeto.”51
                                                          
51 Ibid.17p. 
      
 
 El ejemplo de Pedro hace referencia a este nombre que se relaciona con la  
imagen que puede representar la realidad de sus características propias y la 
conciencia imaginante de la palabra Pedro representa la parte donde el individuo 
piensa como podría ser Pedro, este tipo de conciencia nace, se desarrolla y 
desaparece, pero al momento que la atención se dirige directamente al objeto que 
en este caso es Pedro o existe la oportunidad de conocerlo ya no se enfoca a la 
imagen que podría tener, sino a los hechos reales. 
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La imagen tiene una propiedad característica en una conciencia determinada es 
“El objeto es, pues, correlativo de un determinado acto sintético que, entre sus estructuras, 
comprende un determinado saber y una determinada “intención”.”52
La intención es tratar de lograr un acercamiento más real con el objeto, pese a las 
dificultades o limitaciones que puedan presentarse durante el tiempo que se 
necesite para que se constituya en su forma natural que la imagen presenta.“El 
objeto en imagen es, pues, contemporáneo de la conciencia que yo tomo de él y está exactamente 
determinado por esta conciencia”
  El saber constituye una 
conciencia de una imagen que a la vez permite convertir en objeto tangible que es 
conocido por la persona que ha tenido la oportunidad de estar familiarizado con 
dicho objeto, y esto se puede obtener mediante una experiencia previa que se 
logra a través del tiempo que refleja en conocimiento y habilidad para realizar 
determinadas actividades, además de poder trasmitir a otras generaciones dicho 
conocimiento.  
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La conciencia necesita tener conciencia de algo para sustentarse dentro de un 
equilibrio que puede tener la persona frente a hechos que puede realizar el ser 
   por tanto se puede decir que el objeto tangible o en 
imagen que se presenta frente a una determinada persona tiene un significado 
específico que se puede traducir en una relación concreta con un fin establecido, 
además puede ser afectivo y educativo que se relaciona directamente con la 
conciencia que permite que esta persona tome una decisión propia que manifiesta 
la parte interna que es única y esto es una característica de cada ser humano que 
piensa, siente y actúa en forma única en su vida, pero esto tiene una relación 
directa con los objetos que se encuentran a su alrededor y el uso que se destine a 
cada objeto que se presente en distintos momentos de la vida de una persona que 
puede observar su forma, su color y la parte interna muestra su verdadera utilidad. 
 
                                                          
52 Ibid. 22p. 
53 Ibid. 22p. 
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humano. El partir de esta idea permite citar que existe “La conciencia irreflexiva trata de 
alcanzar objetos heterogéneos en la conciencia.”54
La conciencia que tiene cada una de las personas posee un objeto el cual ayuda a 
descubrir la naturaleza de los pensamientos del individuo, ya que si recordamos 
“La percepción, por ejemplo, propone su objeto como existiendo. La imagen encierra un acto de 
creencia o acto posicional. Este acto puede tomar cuatro formas, y sólo cuatro: puede proponer el 
objeto como inexistente, o como ausente, o como existente en otro lugar; también se puede 
neutralizar, es decir, no proponer su objeto como existente.
 Dentro de la relación que se puede 
hacer frente a la conciencia imaginante que necesita una conciencia “reflexiva” 
que ayuda a reflejar en este caso la realidad de un objeto determinado que puede 
encontrarse en el campo, la ciudad o en cualquier lugar que sea frecuentado por el 
ser humano, es decir un cuerpo que se encuentra en el exterior de la conciencia y 
lo irreflexivo seria la parte inconsciente de este proceso, pero esto cae en una 
contradicción, porque este tipo de conciencia propone al objeto de interés en 
imagen de manera diferente a lo que se está familiarizado a ver, pero después 
intervienen sectores interesados en que las cosas regresen a su lugar o en su 
defecto a la normalidad que ponen en su lugar a la imagen. 
 
55
                                                          
54 Ibid. 23p. 
55 Ibid. 24p. 
 Los dos primeros actos hacen 
referencia a la negación del objeto, ya que en el primer caso simplemente no 
existe o es irreal, el segundo existe pero a la vez es lejano para el sujeto, el 
tercero hace referencia al objeto que se encuentra en un lugar diferente al del 
sujeto y el cuarto propone a un objeto que sí existe, pero a la vez el sujeto puede 
imaginar que no existe. 
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Para entender lo anteriormente explicado debemos citar que “Esta posición de 
ausencia o de inexistencia no se puede encontrar sino en el plano de la casi-observación.”56
La verdadera definición de cada cosa no comprende y no expresa más que la 
naturaleza de la cosa definida, de donde se deduce la observación siguiente: que 
ninguna definición comprende y expresa a un número determinado de 
individuos…”
 
Retomando la percepción propone la existencia del objeto y los conceptos que se 
identifica con la teoría que ayuda a conocer el entorno en el que habitamos que se 
relaciona directamente con la naturaleza y que son “…indiferentes a la existencia de 
“carne y hueso” de los objetos. Pensar el concepto “hombre”, por ejemplo, no es más que proponer 
una esencia, ya que, como dice Spinoza: 
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El ser humano define cada cosa que descubre en la naturaleza que es fuente de 
conocimiento ancestral que ha forjado las bases para que la modernidad pueda 
mantenerse con todas las fortalezas y debilidades que son propias de una 
sociedad diversa que tienen su propia forma de ver y comprender las cosas que 
se encuentran a su alrededor.   
 
La esencia muestra lo más importante y característico que se refleja en los 
atributos de una cosa y  la “carne” del objeto que es la forma intima que permite 
tener claro que no es la misma en la imagen que en las sensaciones interiores 
resultan de un hecho que se puede realizar en nuestros sentidos que tienen una 
relación directa con la conciencia que permite señalar una diversidad de 
pensamientos que se estructuran en la mente de las personas. 
                                                          
56 Ibid. 24p. 
57 Ibid. 24p. 
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Los conocimientos sobre la imagen tienen un campo amplio de aprendizaje 
teniendo como base la imagen mental que está en la capacidad de relacionar las 
semejanzas entre cosas distintas de situaciones que se presentan y se intenta 
hacer una descripción comparativa de estos sucesos, utilizando como herramienta 
la reflexión que ayuda a equilibrar la imagen que se está observando en ese 
momento. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que “La imagen es una 
conciencia sui generis que de ninguna de las maneras puede formar parte de una conciencia más 
vasta. No hay imagen en una conciencia que, además del pensamiento, encierre signos, 
sentimientos, sensaciones.”58
Por todo lo que simboliza la conciencia imaginante es “llamada representativa en el 
sentido que va a buscar su objeto al terreno de la percepción, y que trata de alcanzar los 
elementos que lo constituyen.”
  Se enfoca en el objeto en una forma excepcional y 
resumida que organiza otras formas de conciencia que ayudan a su 
estructuración, pero a la vez hay que mencionar que no hay imagen en una 
conciencia que además del pensamiento, pueda al mismo tiempo proyectar 
sentimientos, sensaciones o significados que el objeto pueda producir, pero en un 
determinado momento la conciencia de imagen puede hacer un resumen de los 
sucesos que se relacionan con dicho objeto que lo antecede, ya que no se puede 
decir que un objeto está representado tanto en imagen y concepto.        
 
59
                                                          
58 Ibid. 27p. 
59 Ibid. 27p. 
 El conocimiento hace parte fundamental dentro de la 
vida de todo ser humano que busca tener un vínculo más cercano con los objetos 
percibidos y las cualidades que hacen parte de él, teniendo la capacidad de ser 
espontaneo e innovador, por esta razón la percepción que se caracteriza por ser 
una sensación interior que es causada por hechos materiales que son percibidos 
por nuestros sentidos. No existe espacio para la pasividad de la conciencia que es 
provocada por la percepción que puede tener una persona sobre un objeto 
determinado limitando los medios para distinguir sus verdaderos beneficios y 
utilidades externas. 
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El conocimiento que proporciona una imagen a la persona está definida por su 
intención que permite que la imagen representada por un nombre como en el 
ejemplo de Pedro se convierta en conciencia de Pedro que permite reconocer los 
saberes que se reúne en base a experiencias que ayudan a decidir y direccionar 
las acciones que se pueden tomar como una intención de buscar las 
características que en este caso pueden ser físicas si es alto, bajo, su piel de color 
blanca o negra, entre otras cosas en base al saber que se tiene de la imagen. “Una 
imagen no podría existir sin un saber que la constituya. Es la razón profunda del fenómeno de casi-
observación. El saber, por el contrario, puede existir en estado libre, es decir, constituir por sí solo 
una conciencia.”60
Las distintas imágenes que existen están precedidas por una historia que 
constituye su proceso desde su aparición que el ser humano puede observar sus 
características superficiales de las que está hecha formando una idea de los usos 
que se puede emplear para beneficio propio, es así que “Tenemos con frecuencia 
imágenes mucho más precisas de lo que suponemos; al leer una obra de teatro, por ejemplo, 
imágenes de posición de puesta en escena; sin darnos cuenta, hacemos una instalación del 
decorado.”
 
 
61
La imagen mental de una persona se caracteriza por “pensar en el objeto estando 
ausente”, pero al mismo tiempo está presente por el recuerdo que se almacena en 
la memoria convirtiéndose en una combinación de características que puede 
reunir la conciencia de la imagen de un objeto las que se pueden manifestarse en 
un color, un sabor, un paisaje, esto se enfoca a las cualidades que se encuentran 
 Todas estas imágenes son creadas por el humano que busca encontrar 
satisfacción personal que a la vez permite descubrir la parte imaginante que puede 
tener cada persona y a esto se lo puede considerar como un saber que se 
encuentra en el interior y que en un momento determinado puede exteriorizarse. 
 
                                                          
60 Ibid. 81p. 
61 Ibid. 89p. 
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en el recuerdo sensible del sujeto que en algún momento de su vida a tenido la 
oportunidad de observarlas. 
 
La conciencia para que pueda existir necesita una acción que desarrolle las 
imágenes de los objetos que puede observar las personas y queda como un 
registro en su retina que proyecta las impresiones que generan las distintas 
sensaciones que pueden manifestarse desde diferentes puntos de vista que 
depende del camino recorrido que se refleja en la experiencia que pueda tener el 
individuo de la imagen que puede llevar a catalogarlo como un conocedor de la 
misma, además estaría en posibilidad de situarla en un lugar preferencial en su 
gusto que refuerza la idea que se mantendrá en su mente o la vez puede 
desecharla por completo por una falta de interés visual que es una parte 
fundamental dentro de la percepción humana.  
 
La aparición de un objeto en la imagen mental de una persona tiene una relación 
directa con un conocimiento previo que está reflejado en la conciencia que se 
caracteriza por sus conocimientos que provienen de un conocimiento que posee la 
persona y que se caracteriza por ser irrepetible frente a las demás personas que 
existen en este planeta diverso. La imagen mental en este caso trata de lograr el 
objeto en forma que las sensaciones interiores que produce en un pequeño 
extracto de sus características físicas y la sensibilidad que produce al momento de 
relacionar el objeto con otro que puede ser distinto pero tiene una relación de 
semejanza al momento que la persona empieza a razonar en base a la existencia 
del objeto y aparece otro objeto que recuerde al anterior ya sea por tener una 
función semejante. 
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Los seres humanos distinguen las imágenes con las que están familiarizados 
entonces hablarían sobre “imágenes de las llamadas “visuales” que las ven, si se tratan de 
imágenes “auditivas”, que las oyen.”62
La vida de las personas en sus diversas actividades se encuentran marcadas por 
parámetros que permiten en muchos de los casos decidir qué camino se debe 
tomar o que sensaciones producen en el interior de nuestra conciencia 
determinadas imágenes de objetos, pero esto no es una regla que todos la 
cumplen ya que cada persona tiene su percepción de las cosas que lo rodea, por 
 En la parte de las imágenes visuales se 
caracterizan porque los objetos son considerados exteriores, es decir tener una 
idea del objeto en su entorno y que la imagen mental que se tenga de él 
provocadas por sensaciones visuales que ayuda a definir la forma, el tamaño, el 
color, entre muchas otras características que son acompañadas de las 
sensaciones que se manifiestan por la impresión que puede provocar el objeto, 
por su valor sentimental o también influye su estructura que se puede admirar 
gracias al sentido de la vista que contribuye a poder describir y explicarla si es el 
caso a otras personas. 
 
La identidad que puede caracteriza a una persona frente a los demás puede 
manifestarse por su sabiduría alcanzada a través de los años relacionando varios 
objetos de su interés que llegan a tener un significado afectivo que consigue sacar 
de la indiferencia que pudo obtener de otras personas que tienen gustos distintos 
provocando que se generen multiplicidades de imágenes mentales que ayudan a 
tener una proximidad frente a la imagen mental que se hace previo al 
conocimiento real del objeto y que también la persona puede tener una cantidad 
de objetos en su mente que son de interés personal logrado por la observación 
que se convierte en una herramienta clave para identificarse con un objeto. 
 
                                                          
62 Ibid. 117p. 
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esta razón se puede decir que “Para nosotros la imagen representa cierto tipo de conciencia 
absolutamente independiente del tipo perceptivo y, correlativamente, un tipo de existencia sui 
generis para sus objetos.”63
Se puede mencionar que la actitud imaginante de una persona en particular puede 
llegar a representar una función en la parte psíquica que se encarga del estudio 
del alma que caracteriza al humano de los otros seres vivos que habitan este 
mundo diverso. Es común en estos casos “Si aparece tal imagen en lugar de simples 
palabras, pensamientos verbales o pensamientos puros, nunca será el resultado de una asociación 
fortuita”
 
 
Al mismo tiempo hay que mencionar que la imaginación que por naturaleza a 
formado parte fundamental del ser humano, se ve comprometido por los avances 
psicológicos que en cierta parte ha limitado el accionar de la imaginación y todos 
los beneficios que aporta en la parte emocional de una persona, es por esta razón 
que en los últimos tiempos se ha retomado los estudios dentro de este campo 
psicológico por considerarla como una de las funciones más importantes dentro 
del desarrollo humano que empieza desde los primeros años de vida. 
 
64
Se puede decir que “El pensamiento toma la forma de imagen cuando quiere ser intuitivo, 
cuando quiere fundar sus aspiraciones en la vista de un objeto.”
  esto se direcciona sobre una idea general de una cosa importante por ser 
única o especial para la persona y tendrá siempre un sentido y una utilidad. 
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63 Ibid. 126p.  
64 Ibid. 160p. 
65 Ibid. 160p. 
  En este caso el objeto 
tiene que presentarse ante el pensamiento que necesita la imagen para dejar de 
ser solo una intuición que genera la persona sobre dicho objeto, es decir 
comprender algo sin necesidad de que utilice el razonamiento, es decir la imagen 
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se presenta en un escenario incompleto por no tener el suficiente conocimiento 
sobre el objeto que tienen un carácter de irreal, por esta razón la actitud frente a la 
imagen será totalmente distinta frente a un objeto real que se  puede observar, se 
puede tomar el deseo como ejemplo que se convertirá en casi-deseo, como una 
observación del objeto irreal es una casi-observación. 
 
2.2.  LOS TERRITORIOS URBANOS 
 
El territorio donde habita un grupo humano se puede recorrer física o mentalmente 
que se apoya en procedimientos lingüísticos que estudia el lenguaje y este puede 
presentarse en forma sincrónica que describe una lengua en un determinado 
periodo de tiempo, por ejemplo se podría estudiar el idioma español en Ecuador 
en la última década y la parte diacrónica es la que busca estudiar su evolución a 
través del tiempo, como es el caso del estudio del latín que se hablaba en la 
antigüedad que es la base del conjunto de las lenguas modernas que se habla en 
la actualidad, es entonces el estudio a largo plazo que se realiza de una lengua.  
 
Además de lo lingüístico la parte visual es un importante apoyo en el tema del 
territorio el cual se materializa en una imagen que puede representarla en sus 
características físicas, sumado a la parte simbólica que representa la parte cultural 
de un grupo humano en su pensamiento abstracto que se manifiestan en 
creencias, ideas, pensamientos, objetos y las expresiones a través del lenguaje 
que transmiten un significado que identifican a un sector que está ubicado en 
algún lugar del territorio.   
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El territorio es el lugar donde la persona que hace parte de él se reconoce, dentro 
de su espacio que tiene su propio ambiente que caracteriza su entorno y límites 
que al traspasarlos provoca una reacción social de sentirse extranjero en tierra 
desconocida o en otro espacio del cual no hace parte dicha persona. Por esta 
razón el ser humano se ha visto en la necesidad de crear “… los mapas y la cartografía, 
sólo en su desarrollo nos muestran lo “nacional” como “territorio” y entonces el territorio diferencial 
en la mayoría de las veces funciona apenas como mapa mental; por esto su gran y diverso poder 
de representación.”66
Un territorio es algo físico, pero también puede ser algo mental partiendo de la 
idea de las conquistas territoriales que se dieron en América Latina por parte de 
los europeos encabezados por los españoles que al momento de pisar tierra 
Americana impusieron rituales propios de la iglesia católica utilizando el nombre 
de Jesucristo sus representantes se encargaban de usar símbolos religiosos como 
la cruz que equivale a iniciar un nuevo proceso en la mentalidad para tomar 
posesión de la conciencia de los habitantes llamados por ellos “indígenas” los 
  El arte de trazar mapas nace como una necesidad de mostrar 
cuales son las fronteras que pertenecen a cada país, generando un sentido de 
pertenencia en sus habitantes que lo convierten en nacionalismo, enfocado al 
patriotismo que cada uno de ellos puede sentir por su país. 
 
El mapa de un determinado país ayuda a visualizar sus territorios, pero cuando 
este carece de signos que permiten identificar en detalle al objeto representado se 
convierte en un croquis que se caracteriza por tener un diseño ligero, es en este 
punto donde la persona tiene que utilizar su imaginación, pero por esta razón no 
deja de ser real, es en este lapso que la imaginación se manifiesta recordando 
lugares, aunque no sean precisos como las de un cartógrafo demuestra la 
consistencia de imaginar un territorio.   
 
                                                          
66 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos: Cultura y Comunicación Urbana. Colombia. Editores Tercer Mundo 
S.A. Santafé de Bogotá. 1998. 51p.  
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cuales tenían su propia identidad en todos los aspectos que pueden formar un 
grupo social organizado. 
 
Las ciudades no son la excepción al momento de marcar su territorio frente a otras 
ciudades, para que sus ciudadanos conozcan el espacio donde nacen, estudian y 
desarrollan todas las demás actividades propias de un ser humano que se siente 
identificado con su espacio que tiene dos grandes divisiones que reconocer en el 
ambiente urbano: “uno oficial, diseñado por las instituciones y hecho antes de que el ciudadano 
lo conciba a su manera; otro que, de acuerdo con lo dicho en el anterior aparte, propongo llamar 
diferencial, que consiste en una marca territorial que se usa e inventa en la medida en que el 
ciudadano lo nombra o inscribe”67
El saber hasta dónde se puede llegar sin irrespetar los límites de otras naciones 
forma parte fundamental que ayuda con sus líneas imaginarias a mantener el 
control en las fronteras, por esta razón es necesario conocer que “la noción de limite 
puede ser útil para comprender que lo que separa el espacio oficial del territorio es una frontera 
que descubre quién sobrepase sus bordes.
 Dentro de un país y sus ciudades existen autoridades 
que son electas en forma democrática por los ciudadanos que hacen parte de ella, 
se encargan de distribuir el espacio basándose en las leyes y normas que ayudan 
a mantener el orden y por otro lado se puede encontrar con los sucesos que 
pasan según la necesidad de los ciudadanos en buscar nombres para designar al 
territorio en el que habitan.  
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67 Ibid. 55p. 
68 Ibid. 55p. 
  El límite plantea que se puede aceptar que 
esas líneas imaginarias separan claramente los espacios que son otorgados a los 
ciudadanos a diferencia de lo que se puede tomar sin regirse a las normas 
establecida.  
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2.3.  MAPAS Y CROQUIS 
 
Los mapas son representaciones geográficas que muestran los espacios que 
posee la Tierra con sus límites correspondientes y los croquis son diseños que son 
realizados sin conocimientos técnicos de un cartógrafo, pero en este caso se 
utiliza la memoria que se acumula con la experiencia para ubicar los lugares de la 
forma más exacta en un plano que posteriormente puede ayudar a la elaboración 
de mapas más exactos que muestren la parte física y simbólica del lugar de 
interés. Los principios de mapa y de croquis es la de formas de representación de 
un territorio “que se nombra, se muestra o se materializa en una imagen dentro de un juego de 
operaciones simbólicas en las que, por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y marca los 
límites.”69
La elaboración de un mapa y un croquis tienen un desarrollo que se diferencia en 
cosas puntuales que se advierte a simple vista por las características que poseen 
cada una de ellas frente a las personas. “El mapa puede dibujarse por una línea continua 
que señala el simulacro visual del objeto que se pretende representar.”
  
 
70 En este caso se 
puede mencionar a cualquier país del mundo que se plasma su forma física por la 
mencionada línea continua que separa a los países limítrofes. “El croquis, al contrario, 
lo concibo “punteado”, ya que su destino es representar tan sólo limites evocativos o metafóricos”71
                                                          
69Ibid.  59p.  
70 Ibid. 59p. 
71 Ibid. 60p. 
 
estas líneas punteadas a diferencia de la línea continua que se presenta en el 
mapa, el croquis se caracteriza por no mostrar puntos precisos, utilizando la 
memoria o la imaginación de determinadas personas. 
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El croquis se basa en cosas que hayan sucedido o puedan suceder a través de su 
historia social que se puede influir según su visión frente a los hechos y 
mentalidad que posean habitantes de un territorio. Se puede dar el caso de un 
conflicto bélico entre países donde se tiene que reforzar las fronteras, donde se 
manifiesta de forma clara la necesidad de contar con los beneficios que brinda un 
mapa de marcar limites que es la extensión de una línea continua, pero se puede 
encontrar el caso de pueblos ancestrales que habitan en espacios de dos países 
que comparten frontera y que a la vez no conocen de fronteras simplemente 
habitan el territorio que siempre consideraron herencia de sus antepasados en 
este caso se puede considerar que “El territorio entonces no es mapa sino croquis.”72
La ciudad con su desarrollo en el aspecto territorial se ha visto en la necesidad de 
dividir en sectores poblacionales dentro de la misma, para esta labor se ha visto la 
necesidad de levantar croquis que sirven para ubicar de mejor forma estos 
territorios más pequeños que se encuentran dentro de la ciudad. Labor que se 
encomienda “De manera provisional podría decir que el antropólogo urbano tiene por oficio la 
reconstrucción de los croquis de la ciudad”
 Por 
parte de sus miembros los cuales más allá de límites físicos asocian el territorio a 
la idea de cultura, tradición, lengua y memorias de los habitantes del territorio que 
se guardan dentro de las líneas punteadas del croquis. 
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 la que tiene una relación con la definición de 
cultura, pero enfocado al uso y presencia de los espacios habitados por los 
ciudadanos ligado a su pasado histórico. 
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2.4. REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS  
 
Las formaciones simbólicas constan de términos como símbolo, signo, palabra, 
mitos y lo inconsciente que son parte importante en la vida diaria de un ser 
humano que por naturaleza emplea cada uno de ellos según la necesidad o 
estado de ánimo que puede producir recuerdos además de acciones instintivas 
que son reproducidas por la imaginación simbólica que posee cada persona y la 
explicación sobre este tema que da G. Durand: 
 
 “La conciencia dispone de dos maneras de representar el mundo. Una directa, en 
la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción o 
la simple sensación. Otra indirecta, cuando por una u otra razón la cosa no puede 
presentarse en “carne y hueso” a la sensibilidad, como por ejemplo, al imaginar los 
paisajes de Marte (…), en este caso de conciencia indirecta, el objeto ausente se 
representa ante ella (la conciencia) mediante una imagen en el sentido más amplio 
del término. Se llega entonces a la imaginación simbólica, propiamente dicha, 
cuando el significado no se podrá presentar con una cosa especifica, en cuanto tal, 
una palabra exacta o una descripción única, y lo que se presenta es más que una 
cosa, un sentido o muchos que pueden abarcar la expresión simbólica.”74
 
   
 
La capacidad que posee los seres humanos de interpretar los símbolos que 
pueden tener expresiones de doble o más sentidos, como en el caso del mito que 
es una narración de hechos no comprobados o ficticios que están fuera del tiempo 
histórico donde aparecen personajes de índole divino o heroico, por esta razón 
posee una interpretación simbólica, más que una interpretación que puede aportar 
las palabras. 
                                                          
74 Ibid. 85p. 
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El estudio del simbolismo puede llevar a muchos campos donde se pueden 
descubrir nuevos términos como pregnancia simbólica, que E. Cassirer empleo 
“para referirse a la impotencia que condena el pensamiento al no poder intuir algo sin dejar de 
relacionarlo con uno o muchos sentidos.”75 En este caso en la conciencia humana nada 
debe ser simplemente exhibido, sino representado para que haya una constancia 
de que las cosas existen respaldadas de las figuras que van tomando forma en el 
pensamiento y estos se convierte en símbolos que son capaces de reflejar, según 
Durand “la coherencia de la percepción, de la conceptualización del juicio, del razonamiento, 
mediante el sentido que las impregna.”76
En esta clase de estudio es necesario hacer la diferencia entre signo y símbolo 
con el lenguaje que sostiene D. Sperder “los fenómenos simbólicos no son signos”; puede 
decirse, más bien, que si se expresan en signos su valor los excede. Por esto el mismo autor 
establece claras diferencias entre el símbolo y la palabra o el lenguaje.”
 Estos sentidos simbólicos a los que se hacen 
referencia están expuestos a cambios en la significación que se pueda otorgar al 
término u objeto, según el entorno que siempre está expuesto a cambios por parte 
de la sociedad. 
 
77
Así, el término imaginario puede comprenderse a modo de invención de algo, 
como inventarse una historia provocando una expresión contraria a lo que se sabe 
 Al referirse a una 
lengua sea esta por ejemplo el español hay que aprender las palabras que la 
conforman y su gramática, si nos referimos al lenguaje que es un conjunto de 
sonidos articulados que sirve para poder manifestar lo que piensa y siente el ser 
humano y esto es un proceso que se realiza en todos los lugares del mundo. El 
simbolismo se puede manifestar a través de la religión, artes, mitos y otros 
métodos que se encargan de explorar el alma humana. 
 
                                                          
75 Ibid. 86p. 
76 Ibid. 86p. 
77 Ibid. 86p. 
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verdadero esto corresponde al campo de la mentira. Al mezclarse lo imaginario y 
lo real en los distintos escenarios conocidos por el ser humano, podemos citar al 
filósofo Castoriadis “al recalcar que en la historia de la humanidad las imaginaciones 
fundamentales han sido el origen de nuestros órdenes sociales.”78
Existe el imaginario radical que involucra según el filósofo Castoriadis “la capacidad 
de hacer surgir como imagen algo que no es, ni que fue”
 Se puede mencionar un 
imaginario religioso que es Dios conocido por creyentes y no creyentes, por 
cumplir una función específica de ser un símbolo de fe que se convierte a la vez 
en un imaginario para los no creyentes por no tener pruebas tangibles de su 
existencia y los creyentes se basan en la devoción de su divinidad. 
 
79 Directamente está ligado a lo que 
se conoce como mentira “consiste en dar voluntariamente a un interlocutor una visión de la 
realidad diferente de la que uno mismo tiene por verdadera.”80 Es común al momento de que 
una persona quiere exagerar o simplemente quedar bien frente a los demás, 
inventando historias que no existen más que en su imaginación. Sumado a la 
mentira se presenta el secreto que consiste en “privar al interlocutor de una información y, 
de ser posible, en no dejarse siquiera adivinar esa carencia.”81
En este sentido, la ciudad es considerada como un objeto simbólico que tiene una 
relación directa con los imaginarios creados por parte de los ciudadanos que han 
inventado y construido  algunos de ellos se los puede considerar inconsistentes 
frente a cosas o hechos reales que suceden diariamente en las ciudades 
modernas, pero aun estos lugares se desarrollan procesos comunicativos que 
 En este caso hay una 
intención deliberada de guardar silencio para que otra u otras personas no se 
enteren de alguna información que solo la persona que tiene conocimiento sobre 
dicho secreto sepa con certeza de que se trata en realidad. 
 
                                                          
78 Ibid. 90p. 
79 Ibid. 90p. 
80 Ibid. 90p. 
81 Ibid. 90-91pp. 
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cumplen una función simbólica. Es el caso de los mitos que se han mantenido a 
través del tiempo narrando historias maravillosas las que poseen diversas 
temáticas que fluyen e impera la emoción que remplaza a la lógica, como por 
ejemplo travesías heroicas o también pueden referirse a la parte religiosa de un 
pueblo, entre otras temas que tengan relación con sus creencias o creatividad que 
refuerza en mucho de los casos su identidad. 
 
El ser humano ha dividido el mundo en países de primer mundo donde se 
concentra la riqueza y el desarrollo tecnológico que les permite estar a la 
vanguardia frente a los países considerados en vías de desarrollo y el tercer 
mundo, donde se  encuentran países que no cuentan con las bases políticas que 
permitirían tener una mejor dirección en el plano económico para explotar 
adecuadamente sus recursos naturales y transformarlos en materia prima lo que 
evitaría el endeudamiento externo que poseen con organismos internacionales, 
mejorando su estilo de vida y por ende se mostraría la verdadera capacidad de la 
gente que pertenece a este lado del mundo en el área laboral dentro y fuera de los 
límites de su territorio.  
 
La idea central de ser considerados países “del tercer mundo” y todo lo que esto 
ha significado para América Latina, surge de “La necesidad de “producir una identidad 
cultural”, muchas veces de manera consciente, puede ser una estratagema política que de tal se 
torna estética.”82
  
 La identidad cultural que se impuso por mucho tiempo por parte de 
los conquistadores europeos en tierras Americanas, conocido como eurocentrismo 
que es la tendencia de considerar los valores culturales, políticos, sociales de 
tradición europea como modelos universales y que en los últimos años esta idea 
se ha desterrado de los países de América Latina.  
                                                          
82 Ibid. 110p. 
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Rescatando símbolos propios que identifica a estos lugares como es el caso del 
cóndor una ave emblemática de los Andes, venerada por los indígenas que 
habitan en estos lugares, por lo que representa en la parte simbólica de fuerza y 
majestuosidad que hoy en día se emprenden campañas de preservación de esta 
especie en peligro de extinción que se convierten en plataformas políticas que 
tienen un trasfondo lleno de artimañas que no precisamente buscan rescatar 
símbolos e identidades propias, sino que por el contrario buscan beneficios 
personales.  
 
A diferencia de los países de primer mundo no han necesitado rescatar su 
identidad, ya que parten de ella para ejercer el control de sí mismos, aunque en 
varias ocasiones necesitan cosas que son símbolos propios que identifican a los 
países del tercer mundo indispensables para su estilo de vida y cultura, esto 
provoca que se afecte la autosuficiencia de los países que pertenecen al primer 
mundo. 
 
Las “metáforas urbanas” que nacen de experiencias ocurridas en la cotidianidad 
de la vida social que se originan de la comprensión del símbolo que tiene un nexo 
con las imágenes que se encuentran en los espacios urbanos que hacen parte de 
la relación entre las personas y la urbe, provocando según lo denomina Armando 
Silva un sentido de lo urbano con la ayuda que brinda el conocimiento semántico 
de las palabras que se utilizan en los relatos que suceden a lo largo del tiempo o  
en una época determinada lo que muestra que está expuesta a modificaciones 
según las necesidades del estudio y que esta parte funciona en abstracto donde 
no representa en forma concreta a personas o cosas y aparecen elementos de 
forma distinta  a las convencionales que sirve para aplicar en las ciudades reales 
caracterizadas por objetos reales que se los puede describir de una forma 
concreta. 
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La construcción simbólica que se genera dentro de la ciudad ayuda a comprender 
los sentidos que toma la urbanización que ayuda a producir una visión general de 
la urbe “… hacer especial referencia a este conjunto de ejes de sentido o “isotopías”, como lo 
denomina Greimas, para estudios de narraciones literarias, pero que podemos concebir para la 
ciudad, como esbozo de una topología ciudadana.”83
El “espacio ciudadano” hace parte fundamental donde las personas pueden 
desarrollar sus actitudes y aptitudes que son motivo de estudio que lo realizaron E. 
Hall y P. Levy, refiriéndose en forma concreta a los beneficios que genera la 
experiencia del espacio “Nuestro sentimiento del espacio resulta de la síntesis de distintos 
espacios, de orden visual, auditivo, kinésico, olfativo, térmico.”
 Los diferentes caminos que se 
pueden tomar para llegar a comprender la parte simbólica que se encuentra 
siempre creando cosas nuevas que pueden alcanzar mayor desarrollo y extensión 
que representen a las personas que hacen parte del espacio ciudadano. 
 
84
Los cambios que ha sufrido el ser humano gracias a la evolución se refleja en las 
transformaciones que se han manifestado a través del tiempo en las ciudades, 
donde convergen las distintas épocas que se han caracterizado por exponer su 
cultura que direcciona el “antes” y el “después” se vuelven “categorías narrativas 
fundamentales, para contar una ciudad en sus sentidos y tejidos históricos, topológicos y 
utópicos.”
 Los sentidos que son 
herramientas que posee el ser humano que sirven para identificar las 
características propias de los distintos objetos que se encuentran en las ciudades 
y los símbolos que son creados, según la necesidad y modelos culturales de los 
ciudadanos que ocupan su territorio. 
 
85
                                                          
83 Ibid. 119p. 
84 Ibid. 119p. 
85 Ibid. 123p. 
 Lo visual hace parte importante al momento de identificar la relación de 
los espacios que se pueden encontrar en las ciudades se los identifica como lo 
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vacio y lo ocupado, convirtiéndose en clara señales de comunicación entre los 
ciudadanos con el cambio que se efectúa  a través del tiempo en sus estructuras 
físicas y simbólicas. “Sobre esta isotopía puede, finalmente, ubicarse la noción de “trama de la 
ciudad”, a la que aluden algunos estudiosos de la arquitectura; su tejido urbano resulta de la trama 
de la ciudad, base de su morfología.”86
“Que hablan autores como Deleuze y Guattari y que retoma U. Eco para plantear 
una concepción distinta a la de centro y periferia. Se trata del rizoma en el que: 
“cada calle puede conectarse con cualquier otra. No tienen centro ni periferia, 
porque es potencialmente infinita”. Por esto el rizoma, según el mismo autor, es “el 
lugar de las conjeturas, de las apuestas, de los azares, de las reconstrucciones, de 
las inspecciones locales descriptibles, de las hipótesis”. Esta noción laberíntica 
puede tener vigencia en la construcción simbólica de la ciudad.”
  El conjunto de ideas, costumbres, historia, 
diseños arquitectónicos, entre otras cosas que hacen parte de la cultura urbana y 
sus múltiples funciones que cumple frente a las demandas ciudadanas. 
 
El espacio que es parte de las ciudades ha sido motivo de investigaciones que han 
tenido el objetivo de descubrir desde los inicios como se distribuye los territorios 
en su estado natural que hace parte de la historia humana y luego continúan las 
transformaciones hasta la actualidad, por esta razón se plantea el denominado 
espacio rizomático: 
 
87
En las ciudades coloniales en América se conocía el centro donde se concentraba 
los edificios representativos del poder, además de las familias tradicionales que 
contaban con el suficiente dinero e influencias para lograr adquirir propiedades en 
este sector exclusivo cerrando el círculo de poder donde no podían entrar las 
   
 
                                                          
86 Ibid. 123p. 
87 Ibid. 126-127pp. 
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personas que pertenecían a la periferia, las cuales se encontraban fuera de esta 
línea imaginaria que simboliza la división de clases sociales.  
 
Estudios que retoma Umberto Eco, para plantear una nueva visión desde el 
rizoma que es totalmente diferente a lo planteado por el centro y la periferia, ya 
que es el lugar donde se construyen la parte simbólica de la ciudad moderna 
donde confluye todas las personas y sus actividades borrando esa línea 
imaginaria, permitiendo que las calles se conecten con cualquier punto de la 
ciudad y brinda posibilidades infinitas de acción, pero expone una lucha dialéctica 
que ayuda a argumentar “bajo los principios de exclusión, escritura, exhibición, territorialidad o 
asalto, virtudes sociales mediante las cuales lo marginal que se establece supone por sí mismo un 
centro al cual se opone.”88
La ciudad es más que la superficie de un terreno, donde se puede encontrar 
lugares productivos por el uso que se le puede conceder, pero también puede ser 
un lugar donde se encuentran sectores excluidos en la parte social por otros 
sectores denominados de clase alta. “Una ciudad es imagen abstracta, la que nos hace 
evocar alguna de sus partes, pero también es iconografía, en un cartel surrealista o una vitrina que 
nos hace vivirla desde una imagen seductora.”
           
 
89
 
  En las distintas ciudades existe la 
posibilidad de observar una variedad infinita de objetos que tienen la facultad de 
transportar de lo real a lo irreal, sin perder la idea de ciudad a esto se suma el 
trabajo del hombre que se expone desde sus inicios en las calles, muestra la 
teatralidad diaria, que se transforman en “actuaciones urbanas” que permite el 
vinculo de la persona con su ciudad de manera permanente. 
 
                                                          
88 Ibid. 127p. 
89 Ibid. 134p. 
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CAPÍTULO III 
 
3. EL QUITO CONSIDERADO “PATRIMONIO CULTURAL” 
 
3.1. VALOR  PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE QUITO 
 
La importancia de preservar un Patrimonio Cultural que identifica a un pueblo en 
su parte histórica acompañado de una gran belleza paisajística marca la diferencia 
entre varias ciudades del mundo.  
 
La unión de varias culturas que hicieron de Quito un verdadero palimpsesto que 
hasta la actualidad no se ha podido descifrar todos sus misterios; que se heredó 
de sus primeros habitantes los kitus  sumado a todos los pueblos que llegaron 
desde muy lejos. Esto hace de la ciudad de Quito que en medio de su crisol 
cultural sea esta indígena, mestiza y blanca conservando sus tradiciones, además 
de las montañas, volcanes activos, su clima impredecible, han contribuido a definir 
la personalidad de la ciudad en la actualidad. 
 
El valor que tiene la ciudad de Quito como el primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad nombrada el 18 de septiembre de 1978, se concentra en su Centro 
Histórico en el que se observa, una gran variedad de estilos arquitectónicos 
representados en monumentos construidos en la época colonial por indígenas, los 
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cuales trabajaron de forma precaria todas las estructuras monumentales y su 
riqueza artística que hasta hoy en día se conserva en buen estado. 
 
“El valor universal de Quito fue reconocido en el año de 1978 por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) al 
ser declarada PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, como una serie de 
informes y reuniones en el seno de Comité Intergubernamental del patrimonio 
Mundial, siendo un documento muy importante el emitido por el ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios de Interés  Artísticos e Históricos) que en lo 
pertinente a Quito establece que: 
 
Su centro es el de mayor tamaño, mejor conservado, autentico y; con monumentos 
urbano-arquitectónicos y tesoros artísticos y documentales de singular valor 
universal, conformando un conjunto cuya arquitectura unitaria e integrada con el 
paisaje, le dan valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte y de la ciencia, constituyendo ahora por tal razón, la mejor muestra de la 
cultura hispánica sembrada en América durante la colonia”.90
                                                          
90 Peñaherrera Mateus, Andrés. Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y Geográficas: Memoria 
No. 2. Quito-Ecuador. Impresión Instituto Geográfico Militar. 1993. 74p.  
    
 
La denominada “ciudad Franciscana” de Quito con su aspecto colonial se ha 
desarrollado con el aporte de varias culturas que han pasado por esta tierra 
andina dejando su legado que se ha transformado en un “centro cultural” 
reconocido por el resto del país y el mundo. La declaración de la UNESCO cuenta 
con el respaldo del Estado ecuatoriano a través de su Constitución que va 
enmarcada a fortalecer y promover, al menos en su legislación a las diversas 
expresiones culturales. 
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Art. 377.- “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, 
incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 
de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.” 91
                                                          
91 Constitución de la República del Ecuador 2008. Régimen del Buen Vivir: Sección Quinta Cultura.63p. 
   
 
La multiculturalidad de una sociedad se puede apreciar cuando conviven grupos 
de diferentes culturas en un mismo territorio  pueden manifestar la diversidad de 
sus expresiones en las distintas religiones que profesan y hasta diversas lenguas 
como es el caso de la ciudad de Quito, donde se habla el español por parte de los 
mestizos y blancos y el quichua por los grupos indígenas, además de conservar 
en los ciudadanos la memoria de su pasado y su memoria cultural que construye 
la identidad de un país.  
 
El valor en la parte turística de la ciudad de Quito oportunamente se concentra en 
su llamado “Centro histórico”, recibe a turistas locales y extranjeros que se ven 
atraídos por su estilo colonial republicano u contemporáneo que en el primer caso 
se mantiene y conserva a nivel de las iglesias de Quito. 
 
Sin embargo, además de la parte que caracteriza y atrae al turista, que sin duda 
alguna es lo colonial, la ciudad guarda en su arquitectura vestigios de las culturas 
nativas que se asentó en este lugar de las que en la actualidad se sabe muy poco 
pero ayuda a conocer su origen, su desarrollo y su herencia que se mantiene en la 
cultura de algunos pueblos que son descendientes directos de los nativos, ya que 
se han encontrado en las construcciones coloniales vestigios de las 
construcciones nativas.  
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3.2. CONSERVACION Y PROTECCION DEL “PATRIMONIO” 
  
El Patrimonio Cultural tangible e intangible, que  conserva  el denominado Centro 
Histórico de la ciudad de Quito es considerado uno de los más grandes del 
Continente Americano, ha llevado a crear Instituciones especializadas en el tema 
para una mejor conservación y protección los que están encabezados por “El 
Ministerio de Coordinación de Patrimonio concerta las políticas y acciones, que en el área de 
capital intangible adoptan las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, 
Ministerio del Ambiente, Secretaria de Pueblos y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC).”92
El trabajo del Ministerio de Coordinación de Patrimonio que hasta la actualidad 
asume las funciones de Ministra la Dra. María Fernanda Espinosa “se creó mediante 
Decreto Ejecutivo 117A de 15 de febrero del 2007, reformando el Decreto Ejecutivo 2428 de marzo 
del 2002, mediante el cual se agrega  la creación de 6 Ministerios de Coordinación”
   
 
93
Art. 378.- “El sistema de nacional de cultura estará integrado por todas las 
instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y 
personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 
   La 
creación de estos Ministerios de Coordinación de Patrimonio se efectuó con el 
apoyo del Ejecutivo representado por el Presidente Rafael Correa Delgado, actual 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, que busca con estas 
entidades preservar y promocionar el Patrimonio dentro y fuera del país , para 
fortalecer el turismo y la economía en la ciudad de Quito que está inscrito en la 
Constitución que rige en el Ecuador desde el 2008 en el Titulo VII, capítulo que se 
relaciona con el Régimen del Buen Vivir que está inscrito en sus diferentes 
artículos que hace referencia a la cultura en la sección quinta .  
 
                                                          
92Ministerio de Patrimonio. Disponible en: http://www.ministeriocoordinacionpatrimonio.gob.ec 
93 Ibid. 
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Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y 
rendición de cuentas. 
El Estado ejercerá del sistema a través del órgano competente, con respeto a la 
libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad, será 
responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 
implementación de la política nacional en este campo.”94
La definición de Patrimonio Cultural que se desprende del Ministerio de 
Coordinación del Patrimonio hace referencia al “legado de las generaciones pasadas para 
uso de las presentes y futuras.”
 
 
El Patrimonio Cultural que se encuentra en la ciudad de Quito, permite demostrar 
la identidad que se manifiesta en los rasgos propios sean estos individuales o de 
una colectividad que los caracteriza frente a las demás personas que tienen el 
derecho de que se salvaguarde por parte de las autoridades de turno su 
patrimonio heredado por los Kitus, Caras e Incas, y por su parte más conocida la 
colonial que caracteriza a la ciudad por esta mezcla de arquitectura que se ha 
denominado de carácter “barroco”. 
 
95 Por su parte la UNESCO detalla el Patrimonio Cultural 
a “monumentos, grupos de edificios y lugares históricos, estéticos, arqueológicos, científicos, 
etnológicos o antropológicos.”96
                                                          
94 Constitución de la República del Ecuador 2008. Régimen del Buen Vivir: Sección Quinta Cultura.63-64pp. 
95 Ibid, 
96 UNESCO en: http://www.portalunesco.org/ev.php 
 Más, es necesario tener un conocimiento sobre  
nuestra historia para poder comprender la realidad de los hechos que sucedieron 
a lo largo de ese tiempo, además de valorar nuestro patrimonio tangible e 
intangible que servirá de guía para acciones que se realicen en el presente y 
poder  preservarlas en beneficio de generaciones futuras. 
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Según los postulados del Ministerio de Coordinación de Patrimonio y los seis 
Ministerios que están relacionados con este trabajo de preservación y difusión en 
el sector interno y externo de la ciudad de Quito, tienen como objetivo principal 
“Promover procesos que conduzcan a generar conocimiento y a fortalecer la apropiación social de 
los valores que están implícitos en los bienes de la naturaleza y la cultura, legado de las 
generaciones pasadas para el uso de las presentes y futuras.”97
3.3. PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE QUITO 
 Además, promover políticas, 
leyes y normas que ayuden a la creación de un sólido sistema de control que 
aporte con la protección y sanción a personas que afecten el patrimonio tangible e 
intangible que se encuentra en la ciudad de Quito. 
 
De ahí, la gran responsabilidad que se debe mantener frente al inmenso 
Patrimonio Cultural que se concentra no solamente en el Centro Histórico de 
Quito, considerado como el más grande y mejor conservado de América, lo cual 
compromete a los Gobiernos de turno a seguir trabajando en la promoción y 
conservación de los valores patrimoniales que beneficien a la ciudad y al país. 
 
 
El Patrimonio Cultural no está solamente conformado por Patrimonio Tangible que 
se manifiesta en el Centro Histórico de Quito y Patrimonio Intangible en los 
pueblos que mantienen sus tradiciones a través de diferentes celebraciones que 
hacen parte de su cultura milenaria. 
  
                                                          
97 Ibid. 
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• Patrimonio Tangible: “Se compone de los bienes inmuebles como son los 
monumentos, edificios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos.”98
 
Para muchos, el Centro Histórico de Quito es el mejor lugar donde se concentra 
una gran variedad de bienes tangibles como los templos e iglesias que están 
construidas a lo largo de las calles angostas de este sector que se los puede 
observar con su arquitectura colonial original; además de las obras de arte de 
pintores y escultores quiteños que prevalecen a la mirada de quienes somos los 
herederos de este Patrimonio y los visitantes que llegan de todos los lugares del 
mundo.  
 
A continuación, veremos cuáles son los ejemplos representativos de ese 
patrimonio, según el discurso oficial: 
 
 
• Basílica del Voto Nacional: “La Basílica es una de las obras más importantes de la 
arquitectura neogótica ecuatoriana. Se ubica en el sector céntrico de la ciudad, en las 
calles Carchi y Venezuela, junto al Convento de los padres Oblatos. Este templo religioso 
fue edificado para rememorar la consagración del estado ecuatoriano al Sagrado 
Corazón de Jesús, celebrada durante la presidencia de Gabriel García Moreno en 1873. 
Tiene 115 metros de altura y está conformada por 24 capillas internas que representan a 
las provincias del país. Este santuario fue inaugurado y bendecido por el Papa Juan 
Pablo II en la visita al Ecuador el 18 de enero de 1985. Un detalle que distingue a la obra 
es la sustitución de las clásicas gárgolas por reptiles y anfibios propios de la fauna de 
nuestro país. Además están dispuestos rosetones pétreos que representan a la flora del 
Ecuador. En el punto más alto de la torre principal se puede observar la ciudad y las 
montañas que las rodea” 
 
 
                                                          
98 UNESCO en: http://www.portalunesco.org/ev.php 
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• Iglesia de San Francisco: Es el más grande conjunto arquitectónicos existentes de 
los centros históricos de Iberoamérica. La construcción de la iglesia se inicio en 1536, en 
terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas realizaban los trueques de productos. 
La obra estuvo a cargo del franciscano flamenco Jodoco Rique. La iglesia, concluida 
hacia 1580, es el resultado armonioso de influencias mudéjares, manieristas y barrocas. 
Los frailes franciscanos fueron los primeros que se establecieron en Quito. Atractivos 
como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el pulpito son de excepcional 
belleza. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de Quito tallada por 
Bernardo de Legarda, maestro de la Escuela Quiteña. Esta localizada en la intersección 
de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y Cuenca. Una cuadra más adelante. 
 
 
• Iglesia y Convento de Santo Domingo: Su construcción, de estilo plateresco y 
mudéjar, data del siglo XVI. En el interior del templo se encuentran valiosas estructuras, 
como el altar mayor neogótico, que fue colocado a finales del siglo XIX por dominicos 
italianos. El techo de la iglesia, de estilo mudéjar, cuenta con pinturas de mártires de la 
Orden de Santo Domingo. La cubierta de la nave central está compuesta por una 
armadura apeinazada de par y nudillo, recubierta en el interior por piezas de lacería. Una 
de las joyas barrocas del siglo XVIII que se cuida celosamente es la Capilla del Rosario, 
esta constituye un baluarte de la arquitectura de Quito. 
 
  
• Iglesia de la Catedral: Es uno de los símbolos religiosos de grandes características y 
valor espiritual. Este templo inició su edificación en 1562, diecisiete años después de que 
el obispado de Quito fuera creado (1545). La construcción de la iglesia culminó en 1806, 
por obra del Presidente de la Audiencia, Barón Héctor de Carondelet. En esta iglesia se 
encuentran sepultados los restos del Mariscal Sucre. Además, los de varios Presidentes 
de la República, así como también los de obispos y sacerdotes. 
 
 
 
• Iglesia de la Companía de Jesús: Inició su construcción en 1605, demoró 160 
años en ser edificada. Para 1765 se terminó la construcción de la fachada, hecha por 
indígenas que cuidadosamente plasmaron el estilo barroco en uno de los ejemplos más 
completos del arte en América. En el interior, cuenta con bellísimos retablos, y púlpitos 
cubiertos con pan de oro.  Está ubicada entre las calles García Moreno y  Sucre. 
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• Iglesia de San Agustín: Fue construida en 1573 por la orden religiosa de San 
Agustín. En 1868 el templo sufrió daños en su estructura arquitectónica por causa de un 
terremoto. Posteriormente fue reconstruido en 1880. La iglesia, en su parte superior, 
cuenta con una torre, que mide 37 metros de altura, y 3 metros adicionales con la estatua 
de San Agustín, que realza la presencia y el estilo del templo. Lo más fascinante de la 
iglesia son: el coro y el nártex (lugar de los recién nacidos) Existen gigantescas pinturas 
de Miguel de Santiago sobre la vida de San Agustín. La iglesia está ubicada entre las 
calles Guayaquil y Chile. 
 
 
• Iglesia del Sagrario: En tiempos de la Colonia, la iglesia de El Sagrario constituyó uno 
de los mayores baluartes arquitectónicos de Quito. La construcción, de estilo renacentista 
italiano, edificada a finales del siglo XVII, cuenta con una mampara que posee acabados, 
esculturas y decoraciones que la caracteriza. Esta estructura fue construida por Bernardo 
de Legarda. Está ubicada sobre la calle García Moreno, junto a la Catedral. 
 
 
 
• Iglesia y Convento de la Merced: La iglesia de La Merced data del siglo XVI. Sin 
embargo, la estructura original tuvo que ser modificada y reconstruida en el siglo XVIII, ya 
que los terremotos habían causado graves daños en la edificación del templo. En La 
Merced, el arte se ve plasmado en los cuadros de tela al óleo del artista Víctor Mideros, 
quien resalta en ellos temas de carácter religioso. Un reloj inglés de luna negra, hecho en 
1817 e instalado en 1820, se encuentra ubicado en la torre de la iglesia. Una de las 
infraestructuras que no ha modificado su fisonomía original es el claustro de La Merced, 
ya que conserva el enladrillado. Está ubicada entre las calles Cuenca, Mejía, Imbabura y 
Chile.”99
 
  
Como vemos en el discurso oficial no aparecen, los lugares arqueológicos también 
hacen parte del patrimonio intangible de Quito; así, en el caso de los patrimonios 
Yumbos o Kitu-Karas, una cultura que habitó en el noroeste de la ciudad que 
fueron bravos guerreros que resistieron las invasiones de los incas y españoles 
que terminaron aparentemente con su civilización, además de las sucesivas 
                                                          
99 Centro Histórico de Quito: http://www,quito,gob.ec 
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erupciones volcánicas del Pichincha que destruyó sus fuentes de alimento. La 
ceniza de este volcán cubrió los vestigios de esta civilización, que construyó varios 
centros ceremoniales, los que mediante el interés de científicos y relativo apoyo 
oficial y se ha podido “desenterrar” hasta la fecha.  
 
El Estado ecuatoriano en base a las leyes que están vigentes en la Constitución 
de la Republica, pretende garantizar y trabajar sobre las base que se promulgan 
en los artículos que procuran mantener, proteger y promocionar los bienes 
tangibles e intangibles que se han conservado a través de la historia como una 
muestra evidente de la época colonial y también de los pueblos nativos que 
hicieron parte del territorio quiteño antes de la llegada de los españoles, creando 
el espacio perfecto para que se desarrolle las diferentes culturas. 
 
En la Constitución de la República del Ecuador, por el valor que tiene para las 
ciudades consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad y para todo el 
país, entre las cuales se encuentra la capital Quito. Consta un artículo que hace 
referencia al patrimonio cultural tangible e intangible que se encuentra en cada 
una de nuestras ciudades:  
 
Art. 379.- “Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible para la memoria e 
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre 
otros: 
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 
creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
 
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 
caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 
pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 
paleontológico.  
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3. Los documentos, objetos,  colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
 
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
 
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 
bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 
sancionado de acuerdo con la ley.”100
• Patrimonio Intangible: “Constituye el patrimonio intelectual: es decir, las creaciones 
de la mente como la literatura, las teorías científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la 
música, así como los patrones de comportamiento y culturales que se expresan en las 
técnicas, la historia oral , la música y la danza.”
  
 
Mucho de este patrimonio no es “visible”, o permanece aún sin explorar, se puede 
tocar, pero se puede imaginar o representar en palabras como las leyendas que 
en la ciudad de Quito son muy tradicionales que por generaciones se han 
mantenido vigentes, acompañadas de ritos y música que se mantienen por parte 
de los pueblos indígenas que habitan en los alrededores de la urbe, puesto que: 
 
101
 
  
Podemos ejemplificar como tal, la leyenda del Atrio de San Francisco ubicado en 
el Centro histórico de Quito, tiene como su principal personaje a un indio llamado 
Cantuña y a otro netamente sacado de las creencias religiosas católicas traídas 
por los españoles a tierras americanas que se conoce como Diablo. De esta forma 
la leyenda trata de que Cantuña se comprometiera a construir la monumental obra 
de San Francisco, pero el tiempo de entrega era corto y no iba a finalizar la obra  a 
                                                          
100 Constitución de la República del Ecuador 2008. Régimen del Buen Vivir: Sección Quinta Cultura.64p. 
101 UNESCO en: http://www.portalunesco.org/ev.php 
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tiempo, de tal manera que al verse perdido, hizo un pacto con el Diablo el cual se 
comprometió a la construcción, éste a cambio le pidió su alma y Cantuña aceptó. 
Los diablejos empezaron la construcción que demoro una noche. Cuando el 
Diablo vino por el alma de Cantuña, él descubrió que faltaba una piedra por 
colocar y por tal motivo el pacto quedo anulado, así salvo su alma. 
 
Esta es una de las muchas leyendas que se han creado también a partir de las 
construcciones monumentales de las iglesias que ejemplifica también el 
patrimonio intangible de la época colonial de la ciudad de Quito, pero existen ritos 
que incluye música autóctona de los pueblos indígenas que tratan de salvaguardar 
a través de los jóvenes de sus comunidades que serán los encargados de 
mantener y trasmitir a muchas generaciones más sus tradiciones como es el caso 
de la Yumbada. 
 
Así, la fiesta del sol y la luna dioses que se remiten al pueblo Yumbo que en 
Tulipe, centro ceremonial de este pueblo desaparecido del cual no existen datos 
que señalan los comienzos de esta fiesta ancestral, solo al que sobre el que se 
festeja el Corpus Christi la traducción al español significa “Cuerpo de Cristo” fiesta 
celebrada por la Iglesia Católica que según la tradición es el mandato que Jesús 
impuso a sus discípulos en la Ultima Cena de comer el pan y beber el vino en su 
memoria pero de origen astronómico y llamado el Inti Raymi  como creencia 
indígena en honor al Taita Sol que se prolonga durante todo el mes de junio. La 
Yumbada impulsada por el barrio de Cotocollao, se celebra en el equinoccio. 
 
De esta manera, el ámbito turístico que se caracteriza en la parte local y extranjero 
que se concentra en el Centro Histórico es un elemento importante dentro del 
reconocimiento y la economía de la ciudad de Quito que debe ser responsabilidad 
del Estado, por este motivo el Patrimonio Cultural debe ser preservado, ya que su 
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arquitectura, esculturas, pinturas, representan la parte tangible que data de la 
época colonial y por lo tanto necesitan restauración continua, protección ante una 
posible sustracción de los bienes culturales, además de la difusión y fondos que 
se necesita para mantener vigente en los visitantes el interés de conocer el 
ambiente único que proporciona la capital de los ecuatorianos. 
 
Art. 380.- “Serán responsabilidad del Estado: 
 
1. Velar, mediantes políticas permanentes, por la identificación, protección, 
defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 
cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 
arqueológica, de la  memoria colectiva y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 
multiétnica del Ecuador.   
 
 
2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 
perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, 
audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.  
 
 
3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva 
no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del 
público a la creación cultural y artística nacional independiente. 
 
  
4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 
la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con 
prioridad para niñas, niños y adolescentes. 
 
 
5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
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6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 
empresas y medios de comunicación promueven, apoyen, desarrollen y 
financien actividades culturales. 
 
 
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional 
de bienes culturales, así como su difusión masiva.  
 
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 
cultural.”102
 
 
3.4. EL QUITO COLONIAL 
 
3.4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La historia del Quito Colonial que se construyó a partir de la llegada de los 
españoles generó un cambio en la forma de vida de los pueblos nativos que 
habitaron en este lugar andino se refleja en sus costumbres, religión y 
arquitectura. 
 
Se puede entender por colonial en la ciudad de Quito las edificaciones que fueron 
construidas desde la fecha de su “fundación española”, el 6 de Diciembre de 1534, 
“en los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, o sea hasta la Batalla de Pichincha, en mayo 
de 1822, en que terminó la Colonia.”103
                                                          
102 Ibid. 64p. 
103 ORTIZ Crespo, Alfonso. Origen, Traza, Acomodo y Crecimiento de la Ciudad de Quito: Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). Quito. Editorial Trama. 2004. 21p. 
 Dejando un legado arquitectónico impresionante 
antes de que empiece una nueva época como la Republicana en el país el 13 de 
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mayo de 1830, cuando se crea la República del Ecuador, siendo Quito su capital, 
luego de separarse de la Gran Colombia. 
 
Sin embargo, la ubicación geográfica de la ciudad de Quito, para la fundación 
española se encuentra en el antiguo asentamiento indígena, donde primaron las 
condiciones estratégicas a la comodidad que podía brindar el lugar ya que sus 
características facilitaba la defensa ante los indígenas que peleaban por recuperar 
su territorio. A esto hay que sumar la bondad de las tierras que brindaban a los 
conquistadores europeos abundantes alimentos de gran variedad, el agua pura 
que desciende de los deshielos del volcán Pichincha y la mano de obra de los 
indígenas, entre las más importantes que se puede mencionar y que beneficiaron 
a los europeos durante el tiempo de su estadía en esta ciudad andina. 
 
La protección que al inicio de la fundación española de Quito representaba la 
presencia de las grandes quebradas, al poco tiempo se convirtió en un obstáculo, 
luego de haber controlado las revueltas indígenas , para el desarrollo de la ciudad 
colonial era necesario la construcción de puentes y posteriormente rellenos que 
estaban a cargo del Cabildo convirtiéndose en las primeras obras públicas 
realizadas en la ciudad que permitían nivelar el terreno aprovechando de mejor 
manera el espacio para la movilización de personas, animales y productos, 
además de la construcción de viviendas e iglesias que en esa época prevalecían, 
para proporcionar una mejor calidad de vida de los colonos. 
 
Los españoles tenían una práctica en América que les ayudaba a llevar un registro 
en el que recopilaba cómo se debía proceder con los descubrimientos y nuevas 
poblaciones, es así que los fundadores estaban obligados a “que siempre se lleve 
hecha la planta del lugar que se ha de fundar, repartidos los solares y el trazado a cordel y regla, 
comenzando desde la Plaza Mayor, y sacando desde ellas las calles a las puertas y caminos 
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principales, y dejando tanto compas abierto, que aunque la población vaya en gran crecimiento, se 
pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma.”104
Los primeros rumores de la presencia española en territorio Inca, sucedió en plena 
guerra que mantenían los incas Huáscar y Atahualpa por el control del 
Tahuantinsuyo. “El primer español en navegar frente a las costas de lo que luego sería el 
Ecuador fue el piloto Bartolomé Ruiz en el año 1526.”
 Este procedimiento también lo 
realizaron los españoles en la ciudad de Quito, pero desgraciadamente el plano 
fundacional no hace parte visible de esta historia, ya sea por su constante uso que 
lo deterioró hasta su destrucción o por que pudo haber sido sustraído de los 
archivos del Cabildo.  
 
105
                                                          
104 Ibid. 21p. 
105 Ibid, 27p. 
 El cual se encontró con una balsa 
de origen manteño que contenía diversos productos de la región que llamo la 
atención de los navegantes europeos. 
 
Los principales personajes de la “conquista española” eran analfabetos, en su 
mayoría fueron sacados de las cárceles de España, se les propuso que a cambio 
de su libertad se embarcaron en la expedición al “Nuevo Mundo” lo que 
indudablemente contribuye a pensar que este descubrimiento fue calculado y que 
no fue la casualidad que jugó a favor de los españoles que al mando de Cristóbal 
Colón, “buscaba una nueva ruta para llegar a las indias llevándolo a ser el primero 
en pisar tierras Americanas” según dice el discurso historiográfico oficial, llegando 
a las Antillas un Archipiélago de América Central perteneciente a las Bahamas, el 
12 de octubre de 1492 al que nombro San Salvador. 
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Luego se sumaron expediciones incentivadas por la ambición al oro, que 
pertenecía a los Incas y a sus fértiles tierras, que fueron colonizadas luego de 
sangrientas matanzas. “En el año de 1531 Pizarro y Diego de Almagro se encontraban 
empeñados en la conquista del Perú. En Coaque se juntó a la expedición Sebastián de Benalcázar 
y más tarde, en la Isla Puná, Hernando de Soto.”106  Así se iba planificando y concretando 
la conquista del gran imperio que construyeron los Incas con la captura de 
Atahualpa el último heredero del trono “el 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, quien 
después de varios meses de cautiverio fue ejecutado el 26 de julio de 1533.”107
La muerte de Atahualpa facilitará en cierta forma a los españoles la conquista del 
territorio del Tahuantinsuyo, moviéndose Francisco Pizarro con sus tropas hacia el 
Cusco la capital de los Incas y consolidando “la conquista”, mientras en la ciudad 
de San Miguel de Piura ubicada al norte del Perú, decidió que permaneciera 
Sebastián de Benalcázar y sus soldados custodiando este lugar estratégico y que 
se convertiría en la “fundación española” más antigua en la región andina. 
  Este fue el 
inicio de un proceso donde se facilitó la “conquista española”, movilizando sus 
tropas Francisco Pizarro, hacia el Cusco, lugar estratégico por ser la antigua 
capital del imperio Inca. 
 
La conquista de las tierras del denominado “Nuevo Mundo”, necesitaba de 
hombres que se encarguen de cuidar los territorios ya conquistados, para evitar 
que los indios que formaban la resistencia al mando del líder Rumiñahui, uno de 
los más grandes generales del Inca Atahualpa, recuperaron dichos lugares que 
por derecho y herencia les pertenecían, pero este leal y valiente indio al verse 
escaso de apoyo se retiro a la zona conocida como Yumbos, junto con la esposa e 
hijos de Atahualpa para protegerlos de una muerte segura en manos de los 
conquistadores, además de transportar según la leyenda parte del tesoro quiteño. 
 
                                                          
106 Ibid. 27p. 
107 Ibid. 27p. 
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El Teniente de Gobernador Sebastián de Benalcázar que quedó a cargo de 
custodiar la costa norte del Perú, para evitar posibles invasiones que pusieran en 
peligro las conquistas lideradas por Pizarro, toma la decisión de abandonar este 
sitio sin autorización de su superior inmediato, para avanzar hacia Quito en busca 
de sus tesoros y conseguir su propia Gobernación. “Aliado con los Cañaris, emprendió la 
marcha por la zona interandina y continuo a sangre y fuego sus conquistas hacia el norte.”108
 “Al parecer Benalcázar sitió a Quito en Junio de 1534 y al hallar desolado el sitio, 
paso a saquear la huaca de El Quinche. Continuó su marcha hacia el norte, 
matando y saqueando, deteniéndose en Caranqui al recibir un mensaje de su 
superior Diego de Almagro, Teniente General de Gobernador. Regreso a Liribamba 
a rendir cuentas por su insubordinación y para enfrentar conjuntamente a la 
expedición de Pedro de Alvarado, Capitán General y Adelantado de Guatemala, 
quien pretendía la conquista de Quito.”
 
Estas campañas conquistadoras contaban con el apoyo de algunos indios que por 
resentimientos o desacuerdos que mantenían con el Inca Atahualpa, se sumaron a 
las tropas españolas enseñándoles las debilidades y fortalezas de la resistencia 
indígena, además de los caminos que ahorrarían tiempo y evitarían enfermedades 
que podían disminuir el número de soldados españoles.  
 
Las batallas que se dieron en los alrededores y dentro de Quito dejaron una 
destrucción de las grandes obras Kitus e Incas, que fueron saqueadas en su 
totalidad que se levantaban en diversos lugares de la ciudad encabezadas por 
Sebastián de Benalcázar, mismo que tuvo que rendir cuentas de sus acciones a 
sus superiores, por no tener la autorización de los mismos para emprender estas 
acciones.  
 
109
                                                          
108 Ibid. 27p. 
109 Ibid. 27p. 
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Luego de “rendir cuentas” de lo sucedido Sebastián de Benalcázar y Diego de 
Almagro esperaban a inicios de agosto la llegada de tropas al mando de Alvarado 
que se había perdido en la selva ecuatorial  al desembarcar y al entrar en la parte 
interandina. “En estas circunstancias Almagro decidió fundar la ciudad de Santiago de Quito el 
15 de agosto de 1534, en el sitio de Sicalpa, con apenas 67 vecinos para demostrar su autoridad 
“en aquellos días, entre guerra y paz” y tomar jurídicamente posesión de estos territorios.”110 Al 
llegar cansados y enfermos los soldados de Alvarado por su larga travesía se 
evitaron un enfrentamiento entre españoles, prefiriendo llegar a un acuerdo 
pacífico. “Para recalcar su poder, Diego de Almagro fundó a distancia otra población el 28 de 
agosto, con el nombre de San Francisco de Quito, el escrito original dice “En el sytio e asyento 
(de) dondesta el pueblo que en lengua de indios ahora se llama quyto” 150 km. Al norte de 
Santiago. Estas fueron las primeras fundaciones españolas en lo que ahora es la República del 
Ecuador.”111
                                                          
110 Ibid. 28p. 
111 Ibid. 28p. 
  
 
La intención de los españoles de pasar de “un escrito” o acta fundacional, a 
conquistar en realidad ese territorio, hizo que Almagro encargara el viaje al norte a 
Benalcázar con sus soldados y levantar la villa de San Francisco, donde sabían 
que encontrarían resistencia ante sus pretensiones y era necesario eliminar 
definitivamente al líder indígena y a sus leales soldados que recorriera diferentes 
pueblos en busca de apoyo. 
 
“Mientras tanto, Juan de Ampudia y sus hombres buscaban afanosos a Rumiñahui, 
para acabar con la resistencia indígena. Ante el acoso de los españoles, salió de 
los Yumbos y en su desesperación pasó a cuchillo en Pomasquí a 4000 indios 
pillajos,  zámbizas, collaguazos, que no se le unieron en el esfuerzo por defender 
Quito, prosiguiendo a los Quijos, en busca de apoyo, que tampoco consiguió.  
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Según algunos historiadores, el 4 de octubre de 1534 Juan de Ampudia y Diego de 
Tapia entraban al destruido asiento aborigen de Quito, para preparar la fundación 
de Benalcázar. “ 112
3.4.2. FUNDACIÓN Y TRAZADO DE LA CIUDAD 
COLONIAL DE QUITO 
  
 
 
El “modelo” en que se basó la Corona Española en lo que se refiere a los 
descubrimientos y conquistas de sus territorios, suponía que se establecieran de 
forma permanente y no de paso, construyendo ciudades para los españoles y 
reducciones para los indígenas, para tener el control sobre ellos en estos 
espacios. Es decir, se pretendía formar dos territorios, el español y el de los indios 
que estaba sujeto a una diferenciación de razas, posición social y servidumbre que 
se implementó en la colonia, a lo cual el Rey hacía referencia “[…] los indios eran 
libres y como tales ha sido y es siempre mi voluntad que sean tratados y que solamente sirvan en 
aquellas cosas y de la manera que nos sirven en estos nuestros Reinos nuestros vasallos.”113
El establecer ciudades o villas por parte de los españolas en sus campañas de 
conquista en territorios andinos que debía cumplir reglas dictadas por la corona 
española  antes de la conformación de un Cabildo que sus funciones consistían en 
recaudar los fondos reunidos de los impuestos de un determinado lugar y atender 
las necesidades de las personas. Cabe en su contexto, diferenciar entre la simple 
 Si 
esto fue la buena intención del Rey esto jamás se cumplió, ya que el 
comportamiento de los conquistadores españoles se caracterizó por la codicia y el 
abuso frente al pueblo indígena. 
   
                                                          
112 Ibid. 28p. 
113 ORTIZ Crespo, Alfonso. DAMERO: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). 
Quito. Editorial Trama. 2007. 67p. 
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edificación de un poblado que puede ser un asentamiento transitorio a la de una 
fundación propiamente dicha que se ajuste a todos los requerimientos que se 
originan desde España que se enmarca en el sistema colonial: 
 
“En primer lugar debía existir un fundador, es decir, una persona que tuviera la 
autoridad y el privilegio concedido por la Corona o por una autoridad legítima, para 
proceder a la fundación, siendo indispensable su presencia, quien nombraba por sí 
mismo o por la delegación recibida, a  las autoridades: teniente de gobernador 
y Cabildo, generalmente con dos alcaldes ordinarios y tres o cuatro regidores, que 
se cambiaban cada año. La ceremonia de la fundación de la ciudad, acompañada 
de una serie de gestos y actitudes, se evidenciaba en un acta que iba 
acompañada del plano fundacional, que en muchos casos llevaba ya la 
distribución de los solares, convirtiéndose en el símbolo del asentamiento. La 
nueva población debía contar con un mínimo de 30 vecinos españoles, 
varones, mayores de edad –es decir de más de 25 años- que manifestaran ante 
escribano público su deseo de asentarse y poblarla, así se producía la conversión 
del conquistador en vecino.”114
Una vez cumplidos estos requerimientos sociales, políticos, técnicos y aun 
“legales”, se podía proceder a la fundación de las ciudades o villas por parte de los 
representantes del Rey en tierras Americanas que era “Hasta mediados del siglo XVI, la 
facultad de ordenar fundaciones pertenecía al Gobernador, después esta se trasladaría a la 
máxima autoridad existente: Oidores, Presidente  de Audiencia o Virrey”
  
 
115
                                                          
114 Ibid. 70p.  
115 Ibid. 70p. 
, es el caso de la 
fundación y trazado de la villa de San Francisco de Quito: 
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“El 6 de diciembre de 1534, Benalcázar llegó al sitio y estableció la nueva 
población. Procedió a posesionar a las autoridades de la villa de San Francisco, 
empadronándose 204 españoles como sus primeros vecinos. Dos semanas 
después, es decir, el 20 de diciembre se realizaba el trazado de la villa y se 
repartían los solares. Los españoles impusieron el esquema de damero, que 
veníase usándose en el Nuevo Mundo desde al menos treinta años, a partir de la 
plazoleta de fundación, recuperada modernamente en la esquina de la calle 
Olmedo y Benalcázar, asegurando algunos historiadores que esta ultima calle 
cumplió el papel de “calle cuerda”, es decir que con su orientación sirvió para trazar 
las vías paralelas y perpendiculares de la cuadricula.”116
Las fundaciones en América llegaron a cerca de un millar por parte de los 
españoles en casi tres siglos de dominio colonial, estas ciudades se convirtieron 
en un espacio importante de interacción social que se reflejaba en lo 
administrativo, religioso y esto relacionado con las jerarquías que ocupaban estos 
cargos importantes de manejo y control del territorio que se les distribuía para que 
se establecieran en forma definitiva. “En el damero se distribuían los solares para la 
administración, terrenos para el templo y para la vivienda de los vecinos, dejándose suficiente 
espacio para los que vendrían luego, y se entregaban los terrenos a las comunidades religiosas 
para sus conventos.”
  
 
117
                                                          
116 ORTIZ Crespo, Alfonso. Origen, Traza, Acomodo y Crecimiento de la Ciudad de Quito: Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). Quito. Editorial Trama. 2004. 29p. 
117 ORTIZ Crespo, Alfonso. DAMERO: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). 
Quito. Editorial Trama. 2007. 70p. 
    
 
De esta forma se entregaba de forma equitativa las tierras a los diferentes grupos 
sociales españoles y evitar problemas que puedan desencadenar en guerras que 
afectasen la organización interna y pusieren en riesgo las campañas 
conquistadoras que beneficiaban a la Corona española. 
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Según Ortiz, el origen del damero tiene que ver con el tablero de ajedrez con sus 
casillas por su trazado y se ha generalizado el uso de este término para 
denominar el trazado de una ciudad que tiene esta misma figura en su trazado en 
forma de cuadricula. Las calles son paralelas y perpendiculares que unidas forman 
manzanas cuadradas y rectangulares, como se evidencia en el Centro Histórico de 
Quito que según el autor “aún conserva este diseño colonial”. 
 
IMAGEN # 1   TRAZADO HISPÁNICO DE LA CIUDAD DE QUITO (1534-1808) 
 
 
Trazado español “damero” de Quito 
 
Fundada la ciudad y trazada la cuadrícula, correspondía a cada uno de los vecinos 
la construcción de sus casas en el lote que les fuere designado, pero en algunos 
lugares los españoles tuvieron que utilizar las mismas construcciones indígenas 
hasta poder implementar sus “construcciones europeas” y enseñar a los indígenas 
el empleo de nuevas herramientas que sirvieron para levantar dichas estructuras 
habitacionales y en especial religiosas que predominaban en la época colonial. En 
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las ciudades que se fundaban desaparecían rápidamente las construcciones de 
los indígenas por orden de los Cabildo correspondientes, por temor a los incendios 
que se podían producir ya que sus materiales de madera y paja eran bastante 
inflamables estando ubicada dentro de los solares. 
 
En los primeros años de existencia los asentamientos buscaban hacer cumplir los 
acuerdos y disposiciones de los Cabildos que se enfocan hacia el orden de las 
nuevas construcciones para que existiera una mejor convivencia en la parte 
estética en una “buena alineación” de fachadas, que las calles se trazaren 
derechas, asumiendo los pobladores todos estos trabajos que se motivaban por 
mejorar la estética que está ligada a que clase propietaria.  
 
3.5. TIPOS DE CIUDADES FUNDADAS POR ESPAÑA 
 
Las ciudades que se fundaban por parte de los españoles tenían funciones según 
su ubicación, por ejemplo la ciudad de Quito situada en una meseta y valle 
rodeada de montañas, volcanes y al inicio surcaba por grandes quebradas, se 
convertía en un lugar estratégico para defenderse de posibles ataques indígenas. 
A diferencia de ciudades ubicadas en la costa, siendo su aliado el mar, las 
embarcaciones de todos lados del mundo llegaban y además por este medio 
llegaban diferentes productos, convirtiéndose en medios de comunicación y 
comercio. 
 
“Ante la complejidad del fenómeno tanto en su aspecto temporal como espacial, el 
“tipo” parece un instrumento válido, capaz de comunicar y generalizar una realidad 
urbanística. Entendiendo por “tipo”, dentro de una teoría de conocimiento 
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aproximativa, la combinación ordenada de diferentes clasificaciones que permiten 
inventariar, de hecho, una gran variedad de elementos, en este caso ciudades, con 
base en apartados diferentes […]”118
“Se desarrolló una clasificación por la fecha de fundación: primera época [1492-
1570], entre el descubrimiento, nueva población y pacificación, hasta que la ciudad 
adquiere sus características determinantes; segunda época [1570-1700], el modelo 
urbano se encuentra consolidado y la sociedad colonial, así como la producción y 
el comercio, están firmemente estructurados; tercera época [1700-1810] en la que 
la autonomía de las colonias avanza hacia la autodeterminación, generando sus 
propias estructuras.”
  
 
La clasificación y fechas de cada época en que las ciudades según las 
investigaciones que se han realizado a partir del descubrimiento de América por 
parte de Cristóbal Colón señalan que: 
 
119
 
   
 
De este proceso se desprende la clasificación de las ciudades por su forma que  
hace referencia a las características del terreno donde están ubicadas, es así que 
se puede mencionar a las regulares que facilitaban el trazado en cuadricula 
conocido como damero que se desarrolla mientras no existieron  impedimentos 
físicos que no se pudieran modificar. Una condición importante sería un terreno 
semirregular que se lo pudiera adaptar según las necesidades convirtiéndose en 
un terreno “urbanizable”. A diferencia de los dos anteriores la forma de algunas 
ciudades son irregulares, que surgen de forma espontánea, caracterizándose por 
ser lugares mineros y en la época de las fundaciones porque muchas de ellas no 
se fundaron formal y “legalmente”. 
                                                          
118 Ibid. 80-81pp. 
119 Ibid. 81p. 
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Sin embargo, las formas urbanas que se implementaron a partir de las 
fundaciones españolas en territorio Americano, tenían en común que las 
construcciones de las ciudades eran superpuestas sobre la antigua estructura 
arquitectónica indígena. A la que trataron desde un inicio de destruir por completo, 
pero por su perfección, resistencia y necesidad de los conquistadores tuvieron que 
mantenerla de forma encubierta, para que sobresalieran únicamente sus tipos de 
construcciones que pertenecen a la época colonial que vivió la andina ciudad de 
Quito. 
 
Dentro de los diferentes tipos de ciudades que se formaron, desde la conquista  
hasta la época de la colonia, se realizó en base a la religión y la codicia que 
motivaba a enfrentar todo tipo de peligro que representaban las largas campañas 
conquistadoras, acompañados de representantes religiosos que tenían como 
misión la cristianización de los llamados infieles sometidos por la fuerza de las 
armas fueron obligados a seguir la doctrina católica para ser considerados sujetos 
de salvación y al poseer libre arbitrio por lo tanto, era obligación de los que poseen 
experiencia en esta área, el adoctrinarlos.  
 
Una vez realizado los descubrimientos en América, además de pacificar y 
controlar a los distintos sectores indígenas que formaron la resistencia frente a los 
conquistadores españoles, se iniciaron inmediatamente los procesos para 
“civilizar” a los indígenas. Esta imposición tenía como objetivos principales adaptar 
y modificar su organización social, religiosa y económica que se refleja en la 
explotación beneficiándose los españoles y el sistema colonial. 
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3.6. EL SECTOR RELIGIOSO EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
La sociedad que se conformó en la época hispánica trajo consigo una 
organización diferente a la de los pueblos americanos, sobresaliendo y 
aprovechando las circunstancias de su posición frente a la sociedad española que 
en su país gozaban de privilegios que lograban canalizar a través de los intensos 
sentimientos religiosos que proclamaban a los diferentes sectores sociales en sus 
exposiciones públicas y privadas que servían para modelar, estimular y controlar 
la conciencia de los individuos, basándose en lo religioso para conseguir su 
dominio ideológico, político, en una poderosa economía que tuvo su mejor 
momento en tierras Americanas. 
 
En América se aprovecharon los recursos humanos y naturales que existían en 
gran número: “Por esto, no es extraño que a inicios del siglo XVIII un tercio de lo construido en 
el núcleo de ciudades como Quito, estuviera en manos del clero.”120
                                                          
120 Ibid. 96p. 
 Es evidente ver en el 
Centro histórico de la ciudad de Quito las grandes iglesias y conventos que datan 
de la época colonial y toda su riqueza reflejada en su decoración que en su 
mayoría utiliza “pan de oro” para recubrir los altares mayores, trabajados por 
hábiles manos indígenas. 
 
La distribución de tierras en Quito para el clero ocupó  grandes dimensiones para 
las diferentes órdenes masculinas y femeninas que llegaron en gran número a 
poblar el nuevo territorio descubierto. 
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 “Esta área se repartían quince establecimientos religiosos, siendo las cinco 
órdenes masculinas [franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos, jesuitas] las 
que concentraban el 60% de la superficie, mientras que los establecimientos 
femeninos [concepcionistas, clarisas, catalinas, los dos Carmelos y el beaterio] 
controlaban una extensión equivalente al 34% del área y el resto, es decir, el 6% 
era posesión del clero secular [Catedral, Sagrario y Palacio Episcopal].”121
El personal religioso a mediados del siglo XVII, en la ciudad de Quito se 
consolidaba los franciscanos en número e infraestructura arquitectónica  y en los 
alrededores se encontraban el resto de órdenes religiosas. “La ciudad tenía unos 
25.000 habitantes, por lo que puede asegurarse en un rápido cálculo, que un 3,5% de la población 
de Quito pertenecía al estado eclesiástico.”
  
 
122
La riqueza de las iglesias católicas se argumentaba que era necesario para la 
“casa de Dios”, impresionando a sus fieles y a otras congregaciones religiosas que 
se iniciaron primero con la Reforma que era un movimiento religioso surgido en el 
siglo XVI, buscaba terminar con la hegemonía de la iglesia católica y promover sus 
ideas desde las iglesias cristianas ligadas al protestantismo encabezada por el 
teólogo y reformador alemán Martin Lutero, el cual creía firmemente que la 
esencia del cristianismo no descansa en una organización que en este caso fuese 
dirigida por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios; 
ello alteró por completo el estilo de vida de Europa y consigo inicio la edad 
moderna, donde se propugnó la libertad de cultos, es decir que las personas 
tienen la libertad de escoger la religión con la que se identifiquen, sin temor a ser 
juzgados como ocurría en la época colonial donde prevalecía la religión católica, 
desde la llegada de “los conquistadores”. 
  Su consigna de evangelizar a los indígenas 
que no conocían “la verdadera religión”: la católica, fue el pretexto ideal para 
consolidar su apropiación de grandes extensiones de territorio. 
 
                                                          
121 Ibid. 96p. 
122 Ibid. 96p. 
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La Contrarreforma, fue un movimiento que nació dentro de la Iglesia Católica en 
los siglos XVI y XVII, con la intención de restaurar la imagen de la Iglesia y 
oponerse al protestantismo. En tierras americanas la Contrarreforma trajo consigo 
el espíritu del Barroco que se plasmó en las diferentes iglesias del Centro Histórico 
de Quito que buscaba recuperar la imagen perdida de la iglesia Católica frente al 
protestantismo utilizando las monumentales construcciones que progresaron con 
éxito en esta tierra. Esta época fue donde empezaron a surgir los criollos al ganar 
poder y presencia social, al acceder a puestos administrativos, por medio de la 
compra de cargos y la integración de los indígenas a los sectores urbanos, por la 
disminución de migración española a tierras americanas una vez que desapareció 
la ilusión que se basaba en el oro y las tierras fértiles que motivaba a emprender 
largos viajes para llegar al “Nuevo Mundo”. 
 
3.7. ESTRUCTURA INTERNA DE LA CIUDAD DE QUITO 
 
La época colonial presentaba una estructura interna que tenía como espacio 
principal al “centro de la ciudad”, fundada por la corona partiendo de la plaza 
mayor, ubicada en el centro de la retícula a su alrededor se encontraban los 
edificios del poder civil y eclesiástico. Dentro de esta estructura se repartía los 
territorios a los españoles según su aporte en la campaña conquistadora recibirían 
mayor o menor área de terreno y se encontrara cerca o lejos de la plaza mayor, 
otorgando mayor o menor jerarquía social, según la proximidad de sus viviendas. 
 
El modelo de la ciudad reflejaba el sistema social que se manejaba en la época 
colonial de Quito, constituyendo a diferencia de la ciudad Inca, un espacio abierto 
que admitía la entrada del indio, sin ninguna clase de exclusión o separación de la 
ciudad, estando presentes más tiempo en las plazas mayores que los propios 
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españoles, por las diversas labores que cumplían en este sector, sin embargo, la 
sociedad de castas que se impuso por parte de los colonos europeos fue 
impenetrable para considerarlos como iguales y respetar sus derechos que al 
contrario se explotó a este sector de la sociedad colonial que “culturizó” a su 
manera al indígena. 
 
Según Alfonso Ortiz, a diferencia de la plaza mayor ubicada en el centro de la 
ciudad colonial donde se podía observar la parte estética de la arquitectura 
colonial que muestra el poder económico y político de los habitantes, se 
encontraba la periferia que rodeaba la cuadricula, ubicada fuera de la ciudad 
donde disminuye el número de construcciones desdibujando la cuadricula, ya que 
las calles se convertian en senderos que eran caminos de difícil tránsito y las 
actividades que producían molestia en el centro de la urbe. Se realizaba en la 
periferia “sea por los olores que despedían, por el ruido que producían o por los desechos 
resultantes, tales como los mataderos, curtiembres, chorrillos, batanes, molinos, etc., muchas de 
estas actividades estaban relacionadas con los cursos de agua, tanto como elemento que 
participaba en la producción o como fuerza motriz.”123
Para Ortiz, el trazado del damero español con “su característica cuadricula”, sufrió 
modificaciones por los asentamientos indígenas dentro de este diseño, como se 
puede observar: 
  
 
 Además se encontraban los hospitales y establecimientos que se utilizaba para 
aislar a los infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas, para evitar 
enfermar al resto de la población, pues allí se encontraban los talleres artesanales, 
los hornos que fabricaban las tejas y ladrillos que servían para la construcción y 
las posadas que eran frecuentadas por los viajeros. 
 
                                                          
123 Ibid. 100p. 
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“En el quiebre de la dirección de la calle Guayaquil al encontrarse con la cuadricula 
primigenia en la esquina de la calle Olmedo; lo mismo sucede en la salida sur, en 
el origen de la actual calle Maldonado [antigua Calle del Mesón] en Santo 
Domingo, que tampoco sigue la ortogonalidad de la traza colonial, pues tuerce 
hacia el sur y baja en dirección del punto más angosto del cauce de la antigua 
quebrada de los Gallinazos, donde se tendió un puente.”124
3.8.  LOS PLANOS DE QUITO 
  
 
 
Los planos que se han levantado y dibujado de Quito se han modificado a través 
del tiempo convirtiéndose en evidencia de la evolución de la ciudad en las 
diferentes épocas, además señalan los elementos geográficos y arquitectónicos 
que han estado presentes históricamente que crecen a gran ritmo, a partir del siglo 
XVII convirtiéndose en una urbe que muestra sus diversos aportes culturales que 
se manifiestan hasta la actualidad. 
 
“Al siglo XVI se lo caracteriza como la época de origen y planeamiento general de 
la ciudad colonial; al XVII se lo debería reconocer como el siglo de desarrollo y 
consolidación; al XVIII como el de estancamiento, situación que se prolongará 
hasta mediados del siglo XIX por efectos de la guerra de independencia y la 
inestabilidad política de las primeras décadas de la nueva republica. A partir de 
1860 hasta 1920, la ciudad iniciará lentamente su transformación hacia la 
modernidad. Desde el centenario de la Batalla de Pichincha (1922) se aceleraran 
los cambios y el crecimiento, que tomarán una gran dinamia a partir de la década 
de 1970, hasta las dimensiones actuales, absolutamente impensadas hace medio 
siglo.”125
 
   
                                                          
124 Ibid. 109p. 
125 Ibid. 105p. 
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La exposición cronológica que muestran los planos que tienen diversos orígenes, 
demuestra según Ortiz, los avances de los cartógrafos que los diseñaban cada 
vez con mayor exactitud, ya que los primeros planos carecían de precisión 
convirtiéndose en bellas representaciones artísticas. Con la llega de los 
geodésicos franceses que llegaban a realizar mediciones de la Tierra, para definir 
su forma exacta se inicia la producción de planos más minuciosos de la ciudad de 
Quito que por su topografía siempre ha complicado el trabajo de los cartógrafos. 
 
“El primer plano republicano de Quito se editó en la Geografía de Manuel 
Villavicencio [Nueva york, 1858], pero el más preciso y extraordinario plano de la 
ciudad lo realizo el ingeniero Gualberto Pérez a escala 1:1.000 con los planos de 
“todas sus casas” en 1887 y un año más tarde, a una escala más manejable se lo 
imprimió en París.”126
En estas circunstancias los pobladores empezaron a buscar nuevos lugares donde 
pudieron desarrollar sus actividades diarias, dejando la ciudad donde se 
   
 
Así, la ciudad de Quito empieza su transformación a principios del siglo XX con la 
Revolución Liberal que fomento la construcción del ferrocarril que unía Quito con 
Guayaquil en 1909, a través de esta vía se transportaba materiales y sistemas de 
construcción que sirvieron para transformar la parte urbana que implementó el 
agua potable entubada que llegaba a cada casa, la luz eléctrica, y la adecuación 
de calles para las  necesidades del automóvil que cambio radicalmente las 
costumbres de la época colonial, ya que antes de estos procesos la urbe no tuvo 
modificaciones importantes. Las personas de clase social alta buscaban nuevos 
espacios que estuvieran a la altura de sus requerimientos, que privilegiaba la 
“comodidad de la vida en la ciudad”. 
 
                                                          
126 Ibid. 106p. 
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concentraban todas las actividades, ahora conocida como “casco colonial” o 
“centro histórico”. En este proceso de ampliación de la ciudad de Quito se produce 
la ocupación de la parte norte y la creación de urbanizaciones al sur de la urbe.  
 
“El arquitecto uruguayo Guillermo Jones Odriozola inicia el primer plan regulador 
hacia 1942, llevará a la ocupación del área que luego se conocerá como “La 
Mariscal”. A finales de la década del 40 aparecerán las primeras urbanizaciones 
modernas, curiosamente ubicadas al sur de la ciudad: La Villa Flora y Chiriacu.”127
Los inicios del crecimiento de la ciudad de Quito tenia proyecciones mayores las 
cuales se manifestaban por las constantes ocupaciones de tierras que antes no 
estaban en proyectos de ocupación y que con el tiempo se convirtieron en grandes 
urbanizaciones, espacios industriales y comerciales que dieron una nueva imagen 
de “ciudad moderna” a comparación de lo que fue a inicios de la época colonial. 
“Sin embargo, el gran crecimiento de Quito se provocará a partir de 1970. Si en 1922 la ciudad no 
iba más que de la Magdalena a la avenida Colón y buena parte de la Mariscal Sucre y de la Simón 
Bolívar eran terrenos sin construir.”
 
 
128
                                                          
127 Ibid. 106p. 
128 Ibid. 106p. 
  
 
Este proceso según Ortiz siguió hasta la actualidad donde se puede observar una 
ciudad que se ha desarrollado en los aspectos considerados “modernos” e 
“internacionales”, pero manteniendo su historia colonial y rescatando la parte 
olvidada de los primeros habitantes indígenas que contribuyeron notablemente al 
engrandecimiento de la parte cultural y arquitectónica de la ciudad de Quito. 
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3.9. EVOLUCION CONTEMPORÁNEA DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
 
La ciudad colonial de Quito con las características calles angostas, las fachadas 
de las casas coloniales y sus impresionantes iglesias que llenan el ambiente 
religioso franciscano del Centro Histórico de Quito, fue según los historiadores 
criollos, fue el primer lugar donde nació la idea de independencia del dominio 
español en tierras americanas. 
 
 “Los movimientos libertarios en las colonias españolas en América se iniciaron el 
10 de agosto de 1809, con la proclamación en Quito de una Junta Soberana, 
independiente del poder español. Después de una cruenta lucha, la independencia 
de Quito se sello en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, cuando las 
tropas americanas al mando de Sucre triunfaron sobre las tropas realistas. 
Después de pertenecer por pocos años al sueño de la Gran Colombia, creada por 
el genio de Simón Bolívar, en 1830 se conformó la República del Ecuador y Quito 
se ratificó como capital del nuevo estado.129
                                                          
129  ORTIZ Crespo, Alfonso. Origen, Traza, Acomodo y Crecimiento de la Ciudad de Quito: Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). Quito. Editorial Trama. 2004. 52-53pp. 
     
 
La estabilidad económica que necesitaba una recuperación y un orden dentro del 
Estado acompañado de una relativa estabilidad política en la ciudad de Quito entro 
el desarrollo que permitió romper la etapa colonial que se vivió por largo tiempo y 
dicho cambio empezó a partir de 1865, con el Presidente Gabriel García Moreno 
cuando: 
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“…se iniciaron ciertos cambios modernizantes en la ciudad, especialmente se 
mejoraron las calles y plazas del centro y en su arquitectura, al actuar 
profesionales europeos en el diseño y construcción de algunos edificios públicos, 
se introdujo un ambiente neoclásico que rompió con las tradiciones arquitectónicas 
provenientes del inmediato pasado colonial. El mismo Presidente estableció con 
estos mismos técnicos y científicos La Escuela Politécnica en 1876, donde se 
formaron los primeros arquitectos nacionales.”130
 “A finales del siglo XIX la ciudad alcanzó cerca de 70.000. El plano de Gualberto 
Pérez editado en Paris en 1888 registra 1.516 casas, siendo la gran mayoría de patio, 
de las cuales nueve son de tres pisos, la mayor parte de dos y una que otra de uno. 
En 1894 se contabilizaban 1.668 casa de propiedad particular, 1.950 tiendas, 414 
talleres y 24 fuentes, surtidores y acequias en 145 manzanas edificadas.”
  
 
Los cambios que se reflejaban en la ciudad daban muestra que la época colonial” 
había pasado a la historia”, luego de todos los procesos libertarios que se 
originaron en Quito que luego se extendieron por todo el Continente Americano, se 
puede observar el incremento de habitantes, casas y negocios. 
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3.9.1. QUITO A INICIOS DEL SIGLO XX 
  
  
 
La incomunicación que prevalecía en la ciudad de Quito con otras ciudades y 
países en la época colonial, empezó a tomar una nueva dirección a partir del “año 
1908 Quito se vinculó de manera estable con el puerto de Guayaquil y en 1914, al abrirse el Canal 
de Panamá se relacionó con el comercio mundial rompiéndose de esta manera su largo 
                                                          
130 Ibid. 53p. 
131 Ibid. 54p. 
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aislamiento.”132
La migración de los habitantes del Centro Histórico de Quito “Desde los años 1930 
comenzó un paulatino deterioro de la ciudad antigua, pues las clases altas que tradicionalmente lo 
habían habitado, buscaron en el norte nuevas formas de ocupación del suelo.”
 Esta asociación comercial que se fomentaba permitió el progreso del 
área comercial que a su vez contribuyo para que se acelerara la migración interna 
hacia la ciudad, creando la necesidad de implementar servicios básicos que 
permitiesen un mejor estilo de vida como el teléfono (1900), alcantarillado (1906), luz 
eléctrica (1906), agua potable (1914), tranvías (1914), entre otras cosas que cambia 
el paisaje colonial que predominaba y se sumaba lentamente aspectos modernos. 
 
133
                                                          
132 Ibid. 54p. 
133 Ibid. 57p. 
  Los espacios 
abandonados del centro fueron habitados con rapidez por emigrantes de otras 
provincias que llegaban con el objetivo de mejorar su situación económica, 
quienes encontraban en el centro de la ciudad una zona que se ajustaba a sus 
necesidades, a pesar de la obsolescencia que se podía observar en las 
construcciones por el paso del tiempo, luego se acelera la ocupación de los 
terrenos de las montañas y del sur de la ciudad de Quito. 
 
En esta época se mostraba una clara división entre la denominada “ciudad 
antigua” o conocida también como “casco colonial” o “centro histórico” y la ciudad 
moderna que se caracterizaba por sus estructuras arquitectónicas que se 
construían con nuevos materiales como el cemento que ganaba espacio 
alejándose de la característica colonial, calles amplias y conjuntos residenciales 
que optimizaban el espacio a diferencia de las grandes casas antiguas: 
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“El proceso de crecimiento llevo a que hacia 1940 el espacio urbano de la ciudad 
estuviera claramente dividido en clases sociales: el sur, con la estación de 
ferrocarril, atrajo industrias y éstas, al proletariado y a una escasa clase media; el 
centro se consolidara con la integración de diversos y variados usos de carácter 
residencial, comercial, administrativo y religioso; y el norte, albergaría a la 
burguesía en sus nuevos barrios. La ocupación del espacio urbano pasó de 
concéntrico, en la antigua ciudad, a lineal, condicionada por las limitaciones 
topográficas.”134
Este proceso de desarrollo arquitectónico fue fundamental para que las clases 
sociales que habitaban en la ciudad de Quito, encontraron su lugar para 
desarrollar sus diferentes actividades y cambie la estructura de cuadrícula que se 
evidenciaba en la colonia por una lineal con grandes avenidas como la Pichincha 
que irrumpió en la parte colonial “destruyendo el centro de las manzanas comprendidas 
entre las calles Montufar al oeste y la Pedro Fermín Cevallos al este, desde la Plaza de San Blas, 
al norte, hasta la calle Olmedo, al sur.
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  Un ejemplo claro del cambio que ha modificado 
a la ciudad transformándola en “una ciudad moderna”, desde el sector de San 
Blas. 
 
Cuatrocientos años han pasado desde la llegada de los españoles y su modelo de 
distribución de las tierras y organización administrativa en la ciudad de Quito ha 
quedado en la historia, ya que la población ha crecido considerablemente y con 
ello las demandas propias que son necesarias dentro del territorio de la urbe, que 
requiere a su vez cambios estructurales que se ajusten a la época actual y esto 
acompañado de un control por parte de las autoridades de turno encabezada en 
este caso por un Alcalde que es elegido en forma “democrática” por los 
ciudadanos quiteños mayores de edad, para un periodo de cuatro años. 
                                                          
134 Ibid. 59p. 
135 Ibid. 59p.  
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“Mediante la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito Nro. 
46 pcl, publicada en el Registro Oficial 345 de 27 de octubre de 1993, se cambió la 
nominación del cantón Quito por Distrito Metropolitano de Quito, conservando los 
mismos límites que desde su creación, el 5 de junio de 1824, venía manteniendo 
como cantón y que históricamente correspondían a aquellos de la Real Audiencia 
de Quito y Capital del Departamento del Sur.”136
Actualmente en la parte administrativa el Distrito Metropolitano de Quito se 
encuentra “dividido en 8 zonas metropolitanas y éstas a su vez se distribuyen en 33 parroquias 
rurales o suburbanas, además de la población citadina de Quito”
   
 
Para los años 90, la función principal para la creación del Distrito Metropolitano de 
Quito fue el manejo más ágil de la planificación urbana y administrativa que 
posibilite fijar una nueva forma de organización autónoma, según el Cabildo, el 
crecimiento urbano y “el desarrollo de la ciudad” pues ésta habrá  rebasado los 
planes que mantenidos durante años como instrumentos para dirigir a la ciudad 
por parte de  Alcaldes y del Gobierno. Esta reestructuración asumió su respectiva 
ley y estatuto autonómico, conforme con la Constitución vigente en nuestro país. 
 
La autonomía que otorga una vez aprobada esta Ley, atribuyó a la ciudad e Quito 
algunas competencias que antes eran compartidas directamente con el Estado, 
por ejemplo la capital asumió de manera descentralizada la competencia de la 
planificación del transporte dentro de los límites conocidos del Distrito 
Metropolitano de Quito, que le permitió en los años 90, contar con el servicio del 
Trolebús administrado y dirigido por el Municipio capitalino. 
 
137
                                                          
136 JARA, Holguer, SANTAMARÍA, Alfredo. Atlas Arqueológico Distrito Metropolitano de Quito: Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL). Quito. Biblioteca Básica de Quito BBQ/28. 2009. 26p.  
137 Ibid. 26p. 
 esta última consta de 32 
parroquias conocidas como urbanas, las cuales se encuentran dentro de la ciudad. 
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Las zonas metropolitanas o administraciones zonales buscan descentralizar la 
administración municipal, haciendo que exista en cada zona una dependencia 
donde se pueda tramitar los diferentes asuntos que compete a la municipalidad sin 
la necesidad de viajar al centro de la ciudad.  
 
3.9.2. EL QUITO TURÍSTICO DEL SIGLO XXI 
 
La ciudad de Quito de este siglo se caracteriza por su desarrollo en los diferentes 
ámbitos culturales, turísticos, regeneración de espacios, acompañados de nuevos 
diseños arquitectónicos que exhiben en la parte norte y sur de la urbe, a diferencia 
del centro histórico que conserva la arquitectura colonial y sobre todo republicano 
en las edificaciones religiosas y en los edificios utilizados por el Estado, siendo los 
que sobresalen por su importancia política es la Casa de Gobierno y el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, sin olvidar las casas que ocupan grandes 
extensiones de terreno en este lugar que siguen habitadas y otras convertidas en 
museos. 
 
La población muestra un incremento importante en el último censo realizado el 28 
de Noviembre del 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
“Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador (después de Guayaquil) con 2.239.191 
habitantes.”138
                                                          
138 La Urbe del Siglo XXI: http://www,quito,gob.ec 
 
 Lo que según las autoridades “ a su vez demanda seguir en la línea 
del desarrollo social, político y económico que lleve a explotar en forma positiva 
todas las riquezas culturales que se manifiestan en los diversos grupos sociales 
que comparten esta misma tierra y que puede generar una fortaleza turística para 
la ciudad de Quito”. 
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En el año 2002 comienza una concientización a nivel de la Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Quito, que hasta la actualidad se mantenía con Instituciones que 
se encargarían del cuidado, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural como 
el FONSAL, Ministerio de Patrimonio y el Ministerio de Cultura que aportan para la 
recuperación del Centro Histórico considerado como el Primer Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, además de ser el que más turismo externo e interno concentra 
en la ciudad. 
 
La “regeneración” de lugares emblemáticos de la ciudad de Quito ha traído 
consecuencias positivas en la conservación del patrimonio que se había perdido 
por el descuido de Alcaldes y Gobiernos anteriores, más aún que no daban la 
importancia a lugares de origen precolombino que guardan nuestra historia e 
identidad colonial y republicana de Quito que se sigue investigando por parte de 
profesionales que tratan de dar a conocer la parte pre-hispánica e hispánica que 
contribuyeron para formar una de las ciudades legendarias, más antiguas de 
América. 
 
Así los “lugares emblemáticos oficiales” de Quito ubicados en el Centro Histórico 
de Quito son muchos, pero se puede mencionar la calle de La Ronda, localizada 
entre las calles Venezuela por el occidente, Guayaquil por el lado este, Viaducto 
de la 24 de mayo por el sur y construcciones de la calle La Ronda sector norte. Es 
el claro ejemplo de una calle colonial con las fachadas de sus casas con techos de 
teja, sobresalen sus balcones amplios, puertas gruesas de madera que el tiempo 
no ha podido destruirlas se encuentran a lo largo de esta calle angosta y 
empedrada con faros pequeños y antiguos que cuelgan al puro estilo de la época 
colonial. 
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En el año 2011 han sido designadas las siete maravillas de Quito, tras una 
elección vía Internet, donde podían participar todos los quiteños, siendo elegidas 
las siguientes: 
 
1. La Estación de Ferrocarril de Chimbacalle 
 
2. La Iglesia de la Compania de Jesús 
 
 
3. El Convento de San Francisco 
 
4. La Basílica del Voto Nacional 
 
 
5. El santuario de la virgen de El Quinche 
 
6. La Plaza de la Independencia 
 
7. La Virgen de El Panecillo 
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CAPÍTULO IV 
 
4. QUITO COMO PAISAJE MULTICULTURAL DE LA HUMANIDAD 
 
4.1. ORIGEN DE LA CIUDAD ANDINA 
 
La historia de la ciudad de Quito tiene como su principal fortaleza su paisaje  que 
ha contribuido a su elección como hábitat, desde las culturas nativas pre-
hispánicas que se asentaron en estas tierras construyendo en este territorio una 
civilización que ha dejado evidencia tangible de su presencia.  
 
En efecto, la ciudad de Quito ha construido su identidad a través del tiempo con el 
aporte de los grupos sociales que han hecho parte de la historia de la capital de 
los ecuatorianos en sus inicios fueron  los indígenas precolombinos, luego los 
españoles que al unirse generaron un “mestizaje” cultural y “étnico”. 
Contribuyendo en su momento cada una de ellas en lo cultural, organizacional y 
arquitectónico que hace de la urbe un espacio complejo y diverso. 
 
“La ciudad como entidad socioespacial, escenario del proceso económico, político-
administrativo y cultural, no surge intempestivamente; su materialización requiere 
un continua accionar de generaciones e instituciones; desde las primitivas 
unidades socioespaciales, pasando por los centros político administrativo, y 
ceremoniales (si son producto de una evolución histórica cultural), o la ciudad 
fundada ex novo, todas expresan de alguna manera el sello característico de su 
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identidad social, de una manera propia de organizar el espacio vital, o mejor, de la 
culturización del espacio.”139
La organización territorial de los pueblos llamados “indígenas” o nativos 
considerando los factores  social, astronómico y arquitectónico con diseños 
geométricos simbólicos en el trazado de sus ciudades: 
   
 
En este sentido la búsqueda de los orígenes precolombinos de la ciudad andina 
de Quito con sus características propias que aportaron sus conocimientos y 
principios filosóficos que han sido ignorados o ridiculizados por muchos, siendo el 
principal factor el desconocimiento de esta cultura, además de los conocimientos 
astronómicos y religiosos acompañados de sus obras arquitectónicas de 
ordenamiento territorial. Este conocimiento de las culturas pre-hispánicas abre la 
posibilidad de descubrir un sector de la historia que se ha tratado de ocultar para 
dar paso al colonialismo concentrado en el Centro Histórico que es conocido por 
ser el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad designado por la UNESCO, por 
la obra arquitectónica hispana que contiene huellas claras de haber sido 
construidas sobre edificaciones indígenas. 
 
Las construcciones hispanas en la época colonial, utilizaron en la mayoría de los 
casos “espacios sagrados” o “wacas” edificaciones indígenas que han 
permanecido ocultas a través de los años en medio de las grandes piedras que 
hacen parte de las estructuras arquitectónicas matrices que en la actualidad 
siguen siendo utilizadas, admiradas y preservadas creando una conciencia social 
en los quiteños de la herencia pre-hispánica que sigue presente aportando datos 
importantes de su existencia antes de la conquista española. 
 
                                                          
139 LOZANO, Alfredo. Quito Ciudad Milenaria: Centro de Investigación Urbana y Arquitectura Andina-Madrid. 
Quito. Editorial ABYA-YALA. 1991. 103p. 
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“El análisis minucioso de estos trazados, reconstruidos mediante el auxilio de 
diversas fuentes, así como el estudio de los símbolos e interpretación de los mitos, 
que están presentes en la iconografía y mitología andina, en el transcurso de 4000 
años, por lo menos, han permitido descubrir a más del sistema operativo de 
medidas, su origen común representado en el ideograma cósmico, modelo 
arquetipal, que se difunde a lo largo y ancho del Tawantin Suyu; comprobando de 
este modo la existencia y continuidad de una cultura andina ecuménica unitaria, 
basada en su propia ciencia, transmitida a los amautas, astrónomo y arquitectos, 
quienes serian en realidad encargados de preservar y desarrollar estos 
conocimientos.” 140
“Construcciones de tierra que tienen formas muy variadas: redondas o 
hemisféricas; cuadrangulares o rectangulares; pirámides truncadas y con rampas. 
En cuanto al uso de estas construcciones, la mayoría de autores opinan que las 
tolas hemisféricas son monumentos funerarios; mientras que las tolas dibujan 
paralelogramos, y muy en particular, aquella con rampa de acceso, servían para 
realizar actividades de carácter ceremonial.”
 
 
Desde las primeras conformaciones sociales llamadas por los indígenas en su 
idioma quichua “llajtakuna”, se empezaba a diseñar las ciudades construyendo 
viviendas acorde con los materiales existentes y el clima andino, además de las 
tolas.  
 
141
Esta clase de construcciones demuestra las destrezas en las técnicas de 
construcción y la abundante mano de obra organizada que existía para terminar 
estas grandes obras arquitectónicas, constituyéndose en uno de los mejores 
monumentos indígenas con una avanzada técnica constructiva que se une al 
incomparable paisaje andino. 
  
 
                                                          
140 Ibid. 104p. 
141 Ibid. 105p. 
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Las construcciones al interior de las ciudades andinas, eran variadas y se 
ajustaban  a las necesidades que en esa época eran evidentes mostrando a los 
llamados “Pukaracuna” traducción que más se adapta a sus funciones de lugares 
observatorios, según estudios realizados tuvieron diversos usos, por su tipo de 
construcción que se destacaban los muros y fosas.  
 
“A este respecto, un ilustre conocedor de nuestro pasado, D. Luciano Andrade 
Marín (por cierto objetado por Oberem, Udo, 1969), alertó sobre el carácter de la 
construcción de los Pukaracuna, identificando su función astronómica y utilización 
en la datación de fechas para las ceremonias y culto solar, acorde con los 
principios y formas de vida indígena.”142
Es evidente el interés que cultivaron los pueblos indígenas de esta parte del 
continente por la astronomía, es decir por el estudio de los astros que eran el 
centro de sus creencias pues, además dependían de estos conocimientos para 
sembrar y cosechar los productos alimenticios autóctonos que hacían parte de 
esta cultura. Los estudios realizados por las culturas pre-hispánicas en el tema de 
      
 
Las construcciones arquitectónicas pre-incásicas e incásicas en sus determinados 
períodos que se ubicaron en los territorios de la actual ciudad de Quito y sus 
alrededores tenían sus características propias, partiendo de esta idea se puede 
decir que los Pukaracuna hasta la actualidad se han convertido en una de las 
grandes incógnitas de su verdadero uso. Se piensa por la alineación del conjunto 
que también pudo ser utilizado por su ubicación estratégica para la observación 
del firmamento, convirtiéndose en un interés el conocer los misterios del cielo que 
los cubría y donde se encontraban sus principales entes cosmogónicos como el 
Sol y la Luna. 
 
                                                          
142 Ibid. 107p. 
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los astros ayudaron en investigaciones futuras a los mismos astrónomos 
europeos, puesto que “Precisamente estas mismas cualidades sirvieron para que la misión 
geodésica francesa (1735-1744) instale en Pambamarca uno de los puntos topográficos más 
importantes para la observación y medición del cuadrante terrestre.”143
• Orientación de las construcciones. 
   
 
Para Alfredo Lozano Castro, el uso de las estructuras arquitectónicas de los 
Pukaracuna, partiendo de la posibilidad cierta de que fueron observatorios 
estelares, “hacen referencia al orden arquitectónico e ingeniería de los sitios, patrones métricos y 
proporcionales entre las estructuras menores, técnicas constructivas, organización secuencial de 
los accesos en posiciones opuestas, o entradas compuestas, fosos estructurales y 
complementarios, además de los detalles siguientes: 
 
• Coincidencia de altitud entre conjuntos. 
• Sistemas de acceso y vías de comunicación. 
• Formas de las estructuras en la cima de las pirámides. 
• Conjuntos arquitectónicos menores para uso doméstico. 
• Alineación y localización equidistante entre conjuntos. 
• Emplazamiento en el entorno geográfico. 
• Factores climáticos.”144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
143 Ibid. 107p. 
144 Ibid. 108p. 
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FOTO # 1   PUKARÁ UBICADA EN PAMBAMARCA 
 
 
 
Fuente: Arq. Diego Velasco 
 
El complejo de Pukaracuna en la zona de Pambamarca, se encuentra en toda la 
región andina, cubriendo una extensa área geográfica andina incluso hasta el 
norte de Argentina, según las primeras investigaciones sobre esta clase de 
arquitectura fortificada, en sus inicios se creía que pertenecían a la cultura Inca, 
pero con nueva evidencia arqueológica y vestigios históricos que se ha presentado 
se conoce que se remonta a culturas más antiguas que hacen parte de la región 
andina ecuatorial.     
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Las características estructurales que se han presentado en esta clase de 
construcciones es la gran capacidad creativa de los pueblos nativos que supieron 
utilizar las formaciones naturales del terreno que en algunas ocasiones tuvieron 
que ser adecuadas para lograr una estabilidad en las edificaciones y tener un 
mejor sistema de comunicación en base a una red de caminos que unían varias 
terrazas en diversos pisos ecológicos: “Las terrazas de cultivo, constituían una sucesión de 
terraplanes horizontales o semihorizontales, separados por escarpaduras artificiales (taludes o 
muros) verticales o semiverticales, formando escaleras.”145
De otra parte, la creatividad para transformar un paisaje andino que se caracteriza 
por su irregularidad en los asentamientos indígenas, crearon diversas estructuras 
 Este proceso permitió el control 
de tierras de difícil acceso que son características en la ciudad de Quito y en la 
mayoría de ciudades andinas por su topografía,  convirtiéndose en un testimonio 
irrefutable del dominio que poseían los pueblos andinos en técnicas agrícolas. 
 
Los diversos asentamientos indígenas subsistían gracias a los productos que les 
brindaba la pacha mama o madre tierra, es decir, la agricultura era parte 
fundamental en su vida. La gratitud de estos pueblos hacia la tierra se manifestaba 
y hasta la actualidad se manifiesta en fiestas y rituales que se puede observar en 
algunos sectores andinos que aún conservan sus tradiciones que hacen parte de 
su cultura, ya que no solo la arquitectura ha representado a estos pueblos, sino los 
productos de esta tierra que se cosechan en algunos casos de la misma forma 
artesanal que se lo realizaba en épocas pre-hispánicas, convirtiéndose en parte de 
un Patrimonio Cultural intangible que se desconoce por una falta de un 
compromiso de fomentar la historia inicial de los pueblos nativos que se mezclan 
en el paisaje multicultural del Quito milenario. 
 
                                                          
145 Ibid. 109p. 
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que facilitaron su trabajo agrícola a más de las terrazas de cultivos, pudiéndose 
también encontrar los llamados camellones: 
 
 “La preparación de los camellones es una antigua técnica agrícola, utilizada a 
menudo en suelos pesados y húmedos, que consiste en surcos de tierra sobre 
elevados con relación al nivel primitivo del suelo; el camellón es inseparable de las 
zanjas que lo bordean y aparece siempre ligado al control del agua, bien sea en el 
drenaje para eliminar el exceso, o para la retención temporal del liquido, 
conservando los beneficios de una inundación.”146
                                                          
146 Ibid. 109-110pp. 
  
 
El conocimiento que acumularon en temas arquitectónicos dentro del territorio 
andino y los cálculos de ingeniería para que todo pueda funcionar  correctamente, 
estos conocimientos ha servido como base para desarrollar los proyectos 
modernos en esta área de la agricultura, sumándose los sistemas de irrigación 
que fueron necesarios para mantener las cosechas en buen estado en épocas de 
abundantes lluvias eliminar el exceso y en épocas de sequia tener reservas de 
agua que permitieron sobrellevar el clima cambiante del espacio andino: además, 
hay vestigios de que se utilizaba también grandes instalaciones para la 
evacuación de aguas lluvias y servidas en determinadas construcciones. 
 
Las culturas pre-hispánicas se caracterizaban por tener lugares ubicados en el 
centro de las ciudades ceremoniales que representaban el poder de esta cultura 
que en la actualidad con las investigaciones realizadas se puede tener una idea 
más clara sobre estos centros ceremoniales. 
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“En este contexto emergen y se constituyen los centros ceremoniales, zonas 
privilegiadas de contacto y expansión, donde acuden corrientes humanas 
provenientes de diferentes regiones del entorno, como resultado de la conjunción 
de los intereses del intercambio de productos y peregrinación al santuario del 
fundador ancestral, o templos dedicados a las divinidades astrales (sol, luna y 
estrellas).”147
 “En cualquier caso, parece que en la región andina están presentes las dos 
formulaciones del estado, entidad política que, en términos muy generales, y dadas 
las características de la civilización andina, se presentaría como una organización 
político-religiosa jerarquizada en clases, con notable desarrollo de la función 
   
 
Los centros ceremoniales estaban dedicados sobre todas las cosas a la adoración 
de sus entidades constelares, pero además servían como punto de encuentro de 
diversos grupos sociales que negociaban sus productos agrícolas con el método 
del trueque utilizado en esas épocas como acción de intercambio directo de 
bienes que no podía producirse en otras zonas, convirtiéndose su localización y 
funcionamiento una vez más en prueba del ingenio y organización de los grupos 
nativos que se asentaron a lo largo del Continente Americano del que hacia parte 
la ciudad precolombina de Quito. 
 
Luego de establecer una identidad en lo religioso parte central de sus vidas, los 
nativos andinos se preocuparon de formar una estructura de carácter militar que 
era necesario para defender sus territorios y a su vez extenderlos, se convirtió en 
uno de los parámetros importantes del llamado con nombre inadecuado “Reino de 
Quito” y luego de la llegada de los Incas, con numerosos ejércitos y por ende esto 
daba paso a la necesidad de un control político encabezado por   su emperador o 
cacique. 
 
                                                          
147 Ibid. 113p. 
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administrativa, apareciendo la burocracia; alto desarrollo de las técnicas 
metalúrgicas, cerámica y textiles (fabricación en serie); agricultura sofisticada y 
construcciones hidráulicas a gran escala, que posibilita la producción de 
excedentes en grandes cantidades; considerable concentraciones de población y 
presencia de asentamientos típicamente urbanos; desarrollo de obras de 
infraestructura a gran escala; construcción de caminos, tambos y hospederías, 
depósitos, etc.; avanzado conocimiento astronómico, que dará lugar a la 
contabilidad, el calendario, la matemática y la geometría; impuesto en materias 
primas, productos manufacturados y trabajo, desarrollo de la moral, la justicia y el 
arte en general (estética propia).”148
4.2. EL QUITO PRE-INCA O KITU-KARA 
  
 
Es evidente el nivel de desarrollo que se tenía en aquel ente territorial y 
multicultural denominado  “Reino de Quito” antes de la invasión de los Incas que 
también aportaron sus conocimientos, mientras se encontraban en territorio 
quiteño, que se basaba en grupos sociales jerarquizados que cumplían con 
funciones determinadas en lo político, administrativo y religioso que buscaban un 
orden, guiado por parámetros cosmogónicos a su territorio y que además 
ocupaban zonas residenciales dentro del imperio que presentaba las 
características esenciales de la estructura urbana clásica incaica. 
 
 
A pesar de que se piensa comúnmente que la ciudad de Quito se inicio con la 
fundación española del siglo XVI, este territorio tiene una historia anterior con 
actores diferentes que han dejado su huella en aspectos culturales y 
arquitectónicos, que salen a la luz, por medio de las investigaciones arqueológicas 
y en ocasiones por la transformación del Quito moderno que con sus constantes 
                                                          
148 Ibid. 113-114pp. 
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cambios en las construcciones en diferentes lugares de la urbe  han podido 
descubrir aspectos característicos de esta cultura. 
 
La existencia de una población anterior a la de los Incas en la actual ciudad de 
Quito y sus valles aledaños es evidente, pero se abierto el debate entre los 
estudiosos del tema por no encontrar suficiente evidencia arqueológica-
arquitectónica, pues  generalmente en estos casos, se exige una de las evidencias 
empíricas que permitan conocer de forma más real la estructura social y 
arquitectónica que se hicieron patentes en el territorio parte de estos pueblos pre-
incásicos. 
 
Investigaciones arqueológicas que se han realizado para saber el lugar donde se 
asentaron los primeros pueblos en lo que hoy es territorio ecuatoriano se ubica “En 
lugares muy cercanos, como en el Inga, en el Valle de los Chillos, se hallaron una de las 
evidencias más antiguas de la presencia del hombre en el territorio de lo que ahora es el Ecuador, 
testimonio que se remonta al menos al año 10.000 a.C.”149
                                                          
149 ORTIZ Crespo, Alfonso. Origen, Traza, Acomodo y Crecimiento de la Ciudad de Quito: Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). Quito. Editorial Trama. 2004. 23p. 
 En este lugar se sabe por los 
estudios realizados y evidencia encontrada que vivieron pueblos nómadas; es 
decir que se movilizaban de un lugar a otro en busca de recolectar alimentos, 
además de la pesca tenían técnicas grupales para cazar. A este primer periodo de 
asentamiento humano en esta zona se lo conoce como el periodo Paleolítico 
andino ecuatorial,  que se caracterizó por el uso de una roca volcánica conocida 
como obsidiana que se utilizaba para la fabricación de herramientas en especial 
para labores de caza. 
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La ciudad de Quito precolombina  se ha caracterizado por ser un lugar donde se 
han germinado las más creativas tradiciones y leyendas. Una de ellas se refiere a 
su antiguo origen mítico, destacando la figura de Quitumbe quien al llegar de los 
llanos costeños desarrolló una cultura en el área andina equinoccial. 
 
Diversos historiadores han sido importantes en todos los países del mundo con 
sus aportes investigativos de las diferentes épocas en las que el ser humano ha 
estado presente en esta área. En Ecuador se conoce al primer historiador quiteño, 
el jesuita Juan de Velasco en el siglo XVIII, escribe “La Historia del Reino de 
Quito” en ella se habla del Reino Kitu-Karas, los cuales ocupaban un extenso 
territorio en la sierra central y del norte actual ecuatoriano. Un siglo más tarde esto 
fue refutado por el historiador Gonzales Suarez, pese a estas diferencias en los 
datos históricos de estos dos personajes importantes de diferentes 
congregaciones religiosas, ellos se preocuparon de proveer las primeras 
informaciones sobre el tema, se tiene evidencia que los Kitus realmente se 
asentaron en las laderas del Pichincha antes de la invasión de los incas.   
 
Las investigaciones que se han realizado en la “cepa precolombina” de Quito no 
cuentan con el apoyo suficiente de los gobiernos de turno en aspectos 
económicos y una legislación ajustada a las necesidades reales que permitan 
expandir los estudios con modernos equipos tecnológicos que optimizarían el 
trabajo y el tiempo en lugares que se tiene conocimiento de asentamientos de 
estas civilizaciones. Otro punto fundamental es la falta de profesionales que se 
interesen por esta clase de trabajos arqueológicos, ya sea por el desconocimiento 
en esta área de gran riqueza cultural e histórica que se encuentra escondida a 
varios metros de profundidad que el tiempo y la iglesia se encargo de ocultar. 
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De otra parte, territorios quiteños que ocupaban los primeros pobladores eran 
extensos, pero se presentan dificultades para poder descubrir cada uno de ellos 
ya sea por el tiempo que ha transcurrido, el clima andino que se caracteriza por su 
variabilidad, el terreno irregular y los cambios que ha presentado la ciudad de 
Quito y sus alrededores en el aspecto físico. Estas condiciones se transforman en 
un reto para los arqueólogos e investigadores históricos que venciendo todas 
estas adversidades han podido encontrar vestigios importantes de diferentes 
periodos culturales indígenas que según estudios realizados promedia los 12.000 
años de presencia en los territorios del actual Quito y sus alrededores, esto 
permite tener pruebas reales de su existencia. 
 
4.3. ALGUNOS SITIOS PRE-INCAS DE QUITO 
 
Los atractivos de la ciudad de Quito no están centrados solo en el Centro Histórico 
y sus tesoros artísticos coloniales, ya que la historia de la ciudad se remonta 
mucho tiempo atrás de la conquista española e inclusive varios siglos antes de la 
llegada relativamente reciente de los Incas. 
 
Estos lugares se han convertido en una opción turística cultural, para dar a 
conocer el paisaje multicultural capitalino con el apoyo del Fondo de Salvamento 
de Patrimonio Cultural (FONSAL), creado el 23 de diciembre de 1987, luego del 
terremoto que se produjo en ese año que afecto gravemente a las edificaciones 
patrimoniales.  
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Fue la razón principal de su creación con un nuevo enfoque de proteger y difundir 
el extenso Patrimonio Cultural que posee la ciudad de Quito en especial los 
lugares más conocidos por los quiteños y turistas, sin duda alguna es la parte 
colonial que sobresale por la promoción que ha recibido por parte de los gobiernos 
de turno y medios de comunicación locales y extranjeros.  
 
En los últimos años la sociedad ecuatoriana especialmente la quiteña abre un 
nuevo escenario para que se dé a conocer a la ciudad mas allá del famoso 
patrimonio cultural y se empiece a reconocer las culturas precolombinas que han 
dejado evidencia en diferentes lugares que confirman su existencia, sus 
costumbres y arquitectura colonial que sin duda alguna atrae a los diferentes 
grupos de turistas que al ingresar a estos sitios ancestrales pueden enterarse de 
toda la capacidad creativa y organizacional de estos pueblos milenarios. 
 
La belleza que impera en sitios recién puestos en valor como Tulipe, Rumipamba, 
La Florida, Cotocollao, son la evidencia tangible de las investigaciones y 
mantenimiento que han estado a cargo del FONSAL, que ha permitido recuperar 
estos lugares en aspectos de infraestructura y adecuarlos con la tecnología actual 
que permite una mejor interacción con los visitantes. En estos lugares existen 
desde cerámicas trabajadas artesanalmente por estos pueblos, tumbas que se 
encuentran a profundidades considerables de la tierra, estructuras arquitectónicas 
que asombran hasta la actualidad y diversos aspectos que se siguen 
descubriendo por medio de las investigaciones realizadas en estas áreas, pero es 
evidente la falta de promoción que tienen estos lugares ya sea por parte de los 
medios de comunicación o por los respectivos entidades gubernamentales y del 
Municipio del Distrito metropolitano de Quito, que son los llamados a recuperar la 
memoria e identidad que se van perdiendo a través del tiempo.  
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Lo contrario sucede cuando se trata de promocionar al Quito colonial en la que 
sobresalen las tradiciones españolas y mestizas que se mantienen como 
principales en la capital quedando en el mejor de los casos en segundo plano las 
tradiciones de los pueblos indígenas precolombinos sean estas pre-incas e incas 
por la falta de evidencia tangible lo que ha provocado un desconocimiento de la 
historia de estas culturas y se aprovechado esta circunstancia para que 
desaparezcan de los recuerdos más preciados de los quiteños.  
 
El hecho de festejar y promocionar la fundación española de Quito, es la evidencia 
más clara de olvidar el pasado pre-hispánico que existió en la ciudad y sus 
alrededores, pero la poca evidencia que se ha encontrado sirve para iniciar las 
investigaciones que permita recuperar el lugar que se merecen estas culturas que 
fueron las primeras en establecerse en este territorio, además se transformaron en 
grupos sedentarios aprovechando las bondades de la tierra fértil que les permitió 
sobrevivir adecuándolo a sus necesidades que sirven como evidencia de su 
desarrollo cultural y arquitectónico. 
 
4.3.1. MUSEO DE SITIO “LA FLORIDA” 
 
En medio del Quito moderno y colonial se encuentra el Museo de Sitio “La Florida” 
ubicado en el norte de la ciudad en el barrio San Vicente de la Florida, en las 
faldas orientales del volcán Pichincha. Allí se encuentran unas intrigantes tumbas 
halladas a 15 metros de profundidad por un equipo de arqueólogos y arquitectos 
del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL); también se destaca 
de este trabajo las excavaciones y la  construcción en este sector de un museo 
que permite apreciar un área arqueológico de una manera didáctica e interactiva 
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que revelan datos importantes sobre los más antiguos pobladores de la capital de 
los ecuatorianos. 
 
“Hasta la fecha, el FONSAL a escavado 10 tumbas de 15 y 17 metros de 
profundidad por dos metros de diámetro, Esas tumbas reflejan la cosmovisión de 
los Quitus: los cuerpos eran devueltos al vientre de la Madre Tierra. De las tumbas 
se ha logrado rescatar ofrendas funerarias, tejidos, Spondylus, metales preciosos y 
otros accesorios, junto con cientos de cuerpos. 
El cementerio data de entre los años 220 y 640 después de Cristo y pertenece a la 
cultura Quitus. En julio del 2009 se inauguró el Museo de Sitio, que ocupa un 
pequeño terreno de lo que fue parte de una gran hacienda privada. El lugar tiene 
una maravillosa vista de la ciudad de Quito: en un día despejado se puede 
observar majestuoso el volcán Cayambe.150
 
  
 
El trabajo que realiza el FONSAL en este sitio que encierra la historia pre-
hispánica permite sumar espacios a más del conocido Centro Histórico donde se 
puede tener una visión multicultural distinta que aporte al turismo local y 
extranjero. En este lugar se ha realizado un excelente trabajo reproduciendo una 
de las tumbas funerarias con 16 cuerpos, piezas originales y objetos de uso 
ceremoniales. En la tumba principal se recrea las paredes originales de la tumba, 
mediante una cámara que reproduce las imágenes en una pantalla, la intención es 
que los visitantes del museo puedan apreciar de una forma más real las 
estructuras y materiales que trabajaban los habitantes de esta cultura. 
 
 
                                                          
150 REVISTA Q: Cultura en Movimiento. Quito, Ecuador. 2011. (No.14). 23p. 
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FOTO # 2   TUMBAS PRE-INCAS “LA FLORIDA” 
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4.3.2. PARQUE ARQUEOLÓGICO “RUMIPAMBA” 
 
El lugar donde está ubicado el sector de Rumipamba, está atravesada por una 
quebrada que lleva el mismo nombre que empieza en la parte occidental del 
volcán Pichincha, en el sector noroccidental de la ciudad de Quito, entre las 
avenidas Occidental, América y Mariana de Jesús. Contiene vestigios que 
corresponden a diversos periodos arqueológicos muy tempranos. Desde el 2001, 
se han encontrado gran cantidad de evidencia indígenas que pertenecen a épocas 
anteriores a la llegada española, especialmente se puede observar estructuras 
arquitectónicas en un área de 32 hectáreas y también se pueden observar vasijas 
de características muy delgadas que pueden haber pertenecido a la cultura 
Panzaleo. 
 
“Rumipamba es un emplazamiento cuyos vestigios corresponden a diversos 
períodos arqueológicos muy tempranos: el Formativo Tardío (1500 A.C. a 500 
A.C.) por la evidencia de restos cerámicos de esta filiación. El denominado de 
Desarrollo Regional (500 A.C. a 500 D.C.) caracterizado por la presencia de 
tumbas y asociados a fragmentos de platos trípodes perforados. La evidencia del 
período de Integración (500 D.C. a 1500 D.C.) está compuesta por restos de 
aldeas cuyas viviendas han sido construidas en barro con techumbre de paja.”151
La ocupación de este lugar no fue continua, por las constantes erupciones 
volcánicas que eran constantes en esa época, especialmente las del Pululahua y 
Guagua Pichincha, que destruían constantemente sus viviendas llamadas 
“bohíos”; después de las erupciones las poblaciones regresaban, pero la 
abundante densidad de piedras como la cangagua facilitó la construcción de 
herramientas  su dieta según investigaciones estaba basada en la preparación de 
  
 
                                                          
151 Ibid. 74p. 
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granos que se encontraron en las vasijas con maíz y frejol, gracias a estos 
hallazgos los quiteños conocemos un poco más sobre la dieta de estas 
poblaciones milenarias. 
 
Este sitio es considerado como el único reducto que se conserva de los Quitus, 
luego de investigaciones realizadas que han tratado de buscar más evidencia de 
esta cultura, esto lleva a un mayor compromiso de preservación y difusión de este 
lugar histórico que tiene una estructura física acorde a las exigencias de los 
visitantes que desean conocer los objetos y tumbas de estos antiguos pobladores 
de la meseta de Quito. 
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FOTO # 3   EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA EN “RUMIPAMBA” 
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4.3.3. TULIPE Y SU MUSEO DE SITIO DEL PUEBLO 
YUMBO 
 
La población de Tulipe se encuentra ubicada en el noroccidente de la provincia de 
Pichincha, a 70 km de Quito, se encuentra un complejo arquitectónico con 
estructuras precolombinas llamadas piscinas sagradas, sus terrazas, tolas, 
petroglifos y vestigios de antiguos caminos. Este lugar ofrece una fascinante 
imagen del pueblo Yumbo que se remontan hace 1200 A.C. en una área 
aproximada de 3500 hectáreas en las cuales están esparcidas más de 900 
estructuras de piedra, por los estudios realizados y sus características se ha 
llegado a la conclusión de que fue un centro ceremonial del pueblo Kara o Yumbo. 
 
Tulipe es agua de las guadúas, de las tolas y de los tulipanes. Su significado propio 
es desconocido, pero su terminación se asimila con el grupo lingüístico macro 
chibcha, donde pi o pe significa agua, elemento sagrado para los antiguos 
habitantes de este territorio: los yumbos. La raíz podría tener el mismo significado 
norteño de tula, es decir, carrizo; en el contexto andino, puede corresponder a la 
palabra derivada del kichwa tula: los montículos artificiales que son abundantes en 
esta zona; por otro lado, algunos habitantes locales aseguran que el nombre se 
puede deber a la gran cantidad de tulipanes que existían en la zona.”152
 
  
 
Las “piscinas” rituales  de Tulipe constituyeron un centro de reunión religiosa de 
gran importancia por su ubicación geográfica que influía en la vida espiritual y 
social del pueblo Yumbo. Los petroglifos son figuras grabadas sobre la piedra que 
se encontraron en esta zona. 
                                                          
152 Ibid. 75p. 
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“Sorprende la importancia que esta nación otorgaba al espacio ritual y religioso. La 
concepción religiosa de los Yumbos trascendió la fase animista de culto a los 
animales y fuerzas de la naturaleza. Los petroglifos que se han encontrado en la 
zona que dejan entrever que tenían conceptos como la antropomorfizacion del dios 
y el hombre transformado en dios.”153
“El trabajo de los arqueólogos ecuatorianos ha permitido el rescate de las ocho 
estructuras depresivas que forman el sitio arqueológico (siete de ellas se 
concentran en el área nuclear, en la parte baja de la cuenca del rio Tulipe, y una 
octava a 500 metros más al norte); una labor de prospección, excavación, 
investigación y estudio profundo de la zona.”
 
 
Existía una estructura social jerarquizada que estaba  encabezada por el jefe, los 
sabios, los sacerdotes y cortesanos que ocupaban espacios privilegiados uno de 
ellos las conocidas tolas o “tumulis” o “tumulus; estos personajes eran los 
encargados de presidir los ritos que se llevaban a cabo en el gran templo de 
Tulipe. 
 
154
La zona de Tulipe, permite conocer las habilidades del pueblo Yumbo, antiguos 
constructores de caminos llamados “Kulumkos”, comerciantes tanto en la región 
andina como en la costera y exploradores del firmamento, además de estas 
habilidades presenta abundante material cerámico preservado con la ayuda del 
clima cálido del sector; así se pueden observar vasijas, ollas, platos, entre otros 
objetos característicos de esta cultura, en el Museo de Sitio del Centro de 
Investigaciones del pueblo Yumbo, administrado por el Fondo de Salvamento 
(FONSAL) que aparece disperso en más de 800 sitios arqueológicos en forma de 
 
 
                                                          
153 Ibid. 75p. 
154 Ibid. 75p. 
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tolas, registrados que ocupan toda el área de Nanegal, Nanegalito,, Gualea, Pacto 
y Mindo. 
 
FOTO # 4   PISCINAS SAGRADAS DE TULIPE 
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4.3.4.  COTOCOLLAO Y SU MUSEO DE SITIO 
 
En el ya considerado “tradicional” barrio de Cotocollao, ubicado al norte de Quito, 
se puede encontrar un sitio con una variedad de atractivos turísticos en espacios 
que contienen la historia de los primeros habitantes de Quito y sus tradiciones 
ancestrales. 
 
“Tres figuras de cerámica halladas en 1973 por el investigador Pedro Porras fue el 
punto de partida para llegar a una revelación sorprendente. La cultura Cotocollao  
fue la primera que pobló el valle de Quito hace más de 3.000 años, mucho antes 
que los Caras, Shyris e Incas. En una superficie de 26 hectáreas a orillas de la 
laguna, unos 2.500 habitantes ocupaban varios conjuntos de casas rectangulares 
de bahareque y paja, separados entre sí por pequeños cementerios de fosas 
circulares.”155
                                                          
155 Ibid. (No15). 19p. 
  
 
Los científicos en cuanto al tema de la alimentación de este pueblo han podido 
descubrir que cultivaban maíz, fréjol, quinua, papa, cebada, oca, chocho, además 
consumían carnes de venado y tórtolas, animales que se encontraban en esta 
área, esto permite concluir que conocían técnicas de caza. Su vajilla era de 
cerámica o de piedra obsidiana que se originan de las erupciones volcánicas. Eran 
hábiles tejedores de algodón que obtenían por el intercambio de productos con los 
indios Yumbos. 
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“El fin de la cultura Cotocollao llego con la erupción del Pululahua, que cubrió de 
cenizas los cultivos y el poblado, y los obligo a realizar un éxodo sin rumbo ni 
retorno. Actualmente en el museo de Sitio de Cotocollao hay 154 piezas 
arqueológicas de esa época.”156
Se considera a Cotocollao como “la cuna de los quiteños” que contiene la historia 
desde sus inicios, pasando por la época colonial y su desarrollo que se evidencia 
la entrada del modernismo a este sector tan conocido de la ciudad. “Hace un siglo 
Cotocollao estaba rodeada por las haciendas La Concepción, Carcelén, Jarrín, Singuña y el 
Condado (de la Curia); que poco a poco se fueron fraccionando. La llegada del agua potable, de la 
luz eléctrica (1941) y el crecimiento del transporte público en los años sesenta, fueron 
determinantes para el desarrollo de la zona y su integración definitiva a Quito.”
 
 
157
Todos los años, en Cotocollao Central se realiza una de las fiestas que se remonta 
al pueblo Yumbo “La Yumbada”, en la parte céntrica de este barrio que tiene como 
  
 
El fraccionamiento de las haciendas que se encontraban formando un solo 
territorio en la zona de la actual parroquia de Cotocollao, transformó la división de 
los barrios de este sector los cuales en su mayoría son tradicionales por su clima, 
paisajes naturales y la conservación de Patrimonios Culturales sean estos 
precolombinos e hispánicos con su característica época colonial. Los barrios más 
conocidos de esta parroquia son: Bellavista Alta, Quito Norte, Los Tulipanes, San 
José de Jarrín, San Rafael, La Ofelia, San José de El Condado, La Delicia Y 
Cotocollao Central. Donde además de la parte histórica que representan estos 
lugares, se puede observar el desarrollo en las estructuras arquitectónicas 
residenciales y turísticas que se convierten en aportes económicos importantes a 
la vida contemporánea de la capital. 
 
                                                          
156 Ibid. 19p. 
157 Ibid. 19p. 
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referencia a la iglesia construida en 1832, que hace parte del parque 22 de 
Agosto, escenario de la Yumbada de Cotocollao que se realiza el 21 de junio de 
cada año. Es una fiesta que dura tres días, donde se puede retroceder en el 
tiempo y observar ritos ancestrales, la procesión, danzantes yumbos con 
máscaras, vacas locas, juegos pirotécnicos y la tradicional quema de la chamiza.  
 
El paso de la época colonial aún se conserva en las estructuras arquitectónicas de 
Cotocollao, que pertenecieron a personajes de nuestra historia republicana, 
muchas de ellas son utilizadas con fines administrativos por el Municipio 
Metropolitano de Quito, otros inmuebles se han convertido en bibliotecas que 
guardan valiosa información que está a disposición del público. 
     
“En unas veinte edificaciones que son parte del patrimonio cultural. Entre las más 
conocidas están la casa de hacienda La Delicia (actual Administración 
Equinoccial), que pertenecía a la marquesa de Solanda y Villarocha, esposa del 
Mariscal Antonio José de Sucre. Y el inmueble de la Biblioteca Aurelio Espinosa 
Pólit, que tiene la más completa colección de libros antiguos del país, manuscritos 
de Eugenio Espejo y Juan de Velasco, así como documentos de la Primera 
Constitución de Riobamba de 1830.”158
La historia del pueblo Kitu-Kara, se escribe más allá de la cultura que lleva el 
mismo nombre de esta parroquia y la época colonial ha dejado evidencia tangible 
de su presencia en este sector de Quito. El Municipio de Quito, a través del 
FONSAL, había venido poniendo especial énfasis en la recuperación del 
patrimonio cultural vinculado a períodos de nuestra historia anteriores a la 
presencia de los Incas y los españoles en el territorio quiteño. La investigación y 
puesta en valor del patrimonio arqueológico del Distrito Metropolitano que estaba 
  
 
                                                          
158 Ibid. 20p. 
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arrojando nueva luz sobre los rasgos de identidad de nuestro pasado, sin embargo 
quedó interrumpido con su intempestivo “corte administrativo” y sobre todo 
económico. 
 
La infraestructura de los museos de Sitio que aportan a exhibir la historia de la 
ciudad de Quito, se encuentran ubicados en el lugar donde se encontraron las 
evidencias de la existencia de estas primeras culturas que se asentaron en tierras 
andinas. Existe en ellos una mezcla de modernismo con la intención de atraer a 
turistas de toda edad en especial a niños y jóvenes con el objetivo de mostrar la 
otra parte “no colonialista”, que se conoce de la capital quiteña rescatando la 
diversidad de culturas que han existido desde su inicio con el apoyo del conocido 
FONSAL que en la actualidad se lo conoce como Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, que busca contribuir a la gestión de un nuevo proyecto de identidad para 
la ciudad que permita sentirse parte de sus legados omitidos por mucho tiempo. 
 
Apenas es una muestra de lo que puede presentar en cuanto se refiere a la 
arquitectura y huellas precolombinas que existen en la ciudad de Quito, aunque no 
es abundante pero el compromiso de continuar las investigaciones arqueológicas 
con profesionales comprometidos con desenterrar no solo objetos o estructuras 
realizadas en esa época, sino los verdaderos cimientos matrices que enriquecen 
la cultura que hace parte de todos los quiteños y ecuatorianos. 
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4.4. LA CIUDAD INCA DE QUITO 
 
La ciudad de Quito, antes de la llegada de los españoles e incas, fue un centro de 
intercambio (un katuk) de conocimientos y productos que llegaban de la Sierra 
(Caranquis, Panzaleos, Pululahuas), Costa (Huancavilcas) y Oriente (Yumbos), el 
mercado se encontraba en la actual Plaza de San Francisco en pleno centro de la 
urbe precolombina a diferencia de los poblados que se encontraban en los 
alrededores, por tanto los primeros habitantes del Quito precolombino, daban 
muestra de tener sus espacios para cada actividad que realizaban.  
 
La palabra Inca proviene del quIchua Inka que significa “rey” o “príncipe”, nombre 
que recibían los soberanos de este pueblo andino, quienes establecieron un gran 
imperio en los Andes (o Antis) en el siglo XV, poco antes de la conquista española. 
Según estudios realizados en cuanto a su procedencia fue probablemente desde 
el Altiplano boliviano que emigraron hacia el Cuzco y donde durante casi 
trescientos años llevaron a cabo incursiones, que permitieron expandir su territorio 
que: 
“… iba desde el rio Maule en Chile hasta el Ancasmayo en Colombia, 
aproximadamente 4.000 km. por 400 de ancho promedio, cubriendo una superficie 
de 1.600.000 Km cuadrados con una población no menor a los 20.000.000 de 
habitantes, siendo su mayoría dedicada a labores agrícolas y el resto en por lo 
menos cuarenta asentamientos urbanos relevantes con una población superior a la 
de 10.000 habitantes cada uno, de entre los cuales se destacaron como capitales 
las ciudades de Quito y Cusco, calculándose que esta última alcanzó los 200.000 
habitantes.”159
 
  
                                                          
159 PEÑAHERRERA , Andrés. Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y Geográficas: Memoria No. 
2. Quito-Ecuador. Impresión Instituto Geográfico Militar. 1993. 75-76pp. 
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Los incas en sus campañas conquistadoras al llegar y conocer las bondades del 
terreno de Quito equinoccial su intención fue hacer un lugar para habitar en forma 
permanente; así aprovecharon las bondades de la tierra dedicándose a la 
agricultura, además de un centro político y religioso del corazón del Chinchay 
Suyu, que era parte importante dentro de su cultura, organizado bajo los 
parámetros del pueblo inca donde posiblemente había un orden jerárquico para 
ocupar los espacios de la ciudad y se dividían en barrios altos conocidos como 
Hanansaya, parte religiosa donde vivía el cacique y el resto de la nobleza, en el  
barrio ubicado en la parte baja o Hurinsaya, lugar destinado al resto del pueblo. En 
cuanto al macro territorio conocido como “suyus” se dividía en cuatro puntos. 
Collasuyu (al sur), Chinchasuyu (norte), Antisuyu (oriente) y Contisuyu (costa). 
Esto hacia parte del gran imperio conocido como el Tahuantinsuyu o 
“Tawantinsuyu”. 
 
La ubicación geoastronómica de la ciudad de Quito fue indispensable para los 
observatorios o pukaracunas, estas instalaciones se ubicaron en sitios 
estratégicos aprovechando la forma natural de las montañas o a través de las 
tolas o pirámides que han quedado de evidencia de este interés inca sobre el 
estudio de los astros que regían sus actividades como la agricultura dando los 
tiempos para sembrar y cosechar los productos. Los lugares formaban un 
perímetro de observaciones astronómicas ubicadas en los siguientes lugares: “al 
sur el propio Yavirac, Shilli Bulu y Unguy Urcu; al sureste, Puengasí; al oriente, Lumbisí, Itchimbía y 
Guanguiltagua y al noroccidente el Ingañan. Un segundo circuito lo conformaban el Sincholagua, 
Yaruqui, Guayllabamba, Lulumbamba (Rumicucho), entre los más principales.”160
Las construcciones de la ciudad Inca se construían en terrenos planos, agrestes y 
mixtos, resumía el aspecto técnico tal que el empleo de materiales propios de la 
  
 
                                                          
160 LOZANO, Alfredo. Quito Ciudad Milenaria: Centro de Investigación Urbana y Arquitectura Andina-Madrid. 
Quito. Editorial ABYA-YALA. 1991. 136p. 
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zona y de la época, que hacen parte de los valores de las culturas locales 
reflejando la unidad y el poder en base al progreso de su organización territorial 
del cual hacia parte la actual ciudad de Quito, esta unidad solo fue posible por 
sólidos principios mitológicos y religiosos que eran respetados por todos los que 
conformaban el gran imperio del Tahuantinsuyo, cuyos objetivos principales fue 
perfeccionar sus conocimientos que eran diversos, pero uno de los más 
importantes, sin duda alguna sigue siendo su arquitectura que ha permitido 
inmortalizar estas grandes obras llenas de historia de una civilización que propuso 
en sus territorios valores que se debían respetar y que eran para mantener en 
constante desarrollo y perennizar las características incas. 
 
En cuanto al tiempo que se mantuvo el imperio inca antes de la llegada de los 
españoles al que lo nombraron “Nuevo Mundo”, se encontraron con ciudades 
establecidas y organizadas en su arquitectura según parámetros ancestrales. 
 
 “Por otra parte, es curioso observar  que en la mayoría de las ruinas 
arquitectónicas se han instalado edificios religiosos; y ello al parecer se debe al 
cumplimiento del mandato del Concilio Provincial del Perú (1552) que ordena:    
… que todos los ídolos y adoratorios… sean quemados y derrocados y si fuera 
lugar decente para ello se edifique allí iglesias o al menos se ponga una cruz.”161
Es evidente la presencia de grandes cruces de piedra en la mayoría de iglesias 
coloniales de la ciudad de Quito y la mayoría de quiteños desconocen el 
verdadero motivo de su construcción o en el mejor de los casos piensan que es un 
adorno que complementa la belleza de la construcción. El origen verdadero de 
estas cruces se orienta a que fueron construidas sobre los cimientos o lugares que 
 
 
                                                          
161 Ibid. 136p. 
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fueron ocupados por templos o wacas y los llamados uznos (ushnos) cuya función 
era ser el trono del inca rodeado de plazas y pudo haber sido el templo mítico 
maestro solar Viracocha. Con la intención de purificar el lugar donde estaba 
previsto ser utilizado por los españoles en especial por la iglesia católica con su 
actividad de proselitismo. 
 
Los cimientos sobre los que se levanta la fundación hispana de Quito, se 
realizaron sobre las bases de la antigua ciudad Quitu e Inca que se distribuyó en 
especial en el actual Centro Histórico donde se encontraban evidencia de 
arquitectura indígena en distintas direcciones como “el Tejar de la Merced (Toctiuco); el 
Placer del Inca; Turupamba; Chaupicruz; Añaquito; además de los conocidos sitios de Chillogallo, 
Chilibulo y Cotocollao.”162
“Quito… Está asentada en unos antiguos aposentos que los ingas habían en el 
tiempo de su señoria mandado hacer en aquella parte, y habialos ilustrado y 
acrecentado Guaynacapa y el gran Topainga, su padre. A estos aposentos tan 
reales y principales llamaban los naturales Quito, por donde la ciudad tomó 
denominación y nombre del mismo que tenían los antiguos”
 Lo cual se convierte en una prueba irrefutable de su 
presencia antes de la llegada hispana y toda la historia que se construye a partir 
del descubrimiento de América, donde su mayor resistencia fue provocada por los 
pueblos nativos de esta tierra; existe un relato que hace referencia precisamente a 
este tema: 
 
163
La historia de la conquista inca fue iniciada en Quito por Túpac Inca Yupanqui, hijo 
de Pachacutec, el fundador del imperio incaico. Su hijo Huayna Cápac, el primer 
soberano nacido en el actual territorio ecuatoriano y, estableció su residencia en 
… (Cieza de León, 
Pedro. Cap. XL, pg. 187. 1985)  
 
                                                          
162 Ibid. 137p. 
163 Ibid. 137p. 
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tierras quiteñas en Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. Después de 
sangrientas luchas en territorio caranqui, donde en la actualidad está ubicado la 
provincia de Pichincha e Imbabura conquistaría el territorio de los Quitus y su 
victoria definitiva fue conseguida luego de la masacre que tuvo lugar en el 
conocido lago de Yaguarcocha que significa “lago de sangre”. Huayna Capac 
convirtió a la ciudad de Quito en su residencia oficial, donde se quedó a vivir 
durante 30 años, por esta razón la ciudad fue cobrando más importancia 
convirtiéndose en la capital del norte del Tahuantinsuyo, sustituyendo a 
Tomebamba, además algunas evidencias indican que en el año de 1500 nació 
Atahualpa en la ciudad Caranqui, actual Ibarra.  
 
4.5. EL TRAZADO INCA EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
Para los Incas, un pueblo que se destacó por su organización dentro de su 
extenso territorio, era necesario tener un diseño y un trazado totémico 
característico de esta cultura y que se adaptare perfectamente a las 
características del terreno andino. A la llegada de los españoles, estos impusieron 
sobre la traza precolombina, el sistema de trazado que se utilizaba en Europa 
conocido como Damero, sobre las ruinas de la civilización inca de las cuales 
sobreviven algunas evidencias en medio de construcciones coloniales ubicadas en 
el centro de la capital y otras enterradas a varios metros de profundidad bajo la 
tierra que se han podido descubrir por las excavaciones que se han realizado con 
propósitos de modernizar algunas estructuras arquitectónicas ubicadas en este 
sector. 
 
Los antecedentes sobre la ordenación territorial Inca y sus principios básicos del 
diseño y trazado de la ciudad de Quito que hacen parte de la historia urbana de 
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esta “ciudad sagrada”, es considerada desde épocas ancestrales como un lugar 
importante en el aspecto geográfico y político. 
 
“El establecimiento de Quito como centro geopolítico en la región del mismo 
nombre, tiene como elemento vertebrador la red vial Capac Ñan que atraviesa de 
norte a sur la ciudad, definiendo el eje de comunicación con Caranqui y 
Tumipampa respectivamente; los puntos de intersección con los caminos que se 
dirigen hacia los Yumbos (oeste), y Quijos (este), se encuentran en la plaza frente 
a la residencia del Gobernador (actual San Francisco), y en la plaza de acceso al 
centro Sagrado (actual Santo Domingo); en este último lugar una calle unía las dos 
plazas haciendo coincidir todos los caminos.”164
                                                          
164 Ibid. 137p. 
  
 
El centro histórico y sus calles que conocemos en la actualidad eran utilizados 
previamente por la civilización inca, convirtiéndola en una verdadera red vial que 
comunicaba a sus diferentes pueblos y servía para poder comercializar los 
productos de cada sector. En la actualidad sigue la arquitectura colonial que se 
encargo de disimular en algunas casos y en otros, borraron definitivamente, las 
huellas de una historia que sigue brindado pistas de su grandeza. 
 
De otra parte, la red vial construida por los incas no se limita a la parte céntrica de 
la ciudad, donde se concentraban los sitios y construcciones que representaban el 
poder  y su religión que estaba dirigida al Taita Inti o Padre Sol o Mama Quilla o 
Madre Luna, entre los principales astros a los que rendían su veneración. Otra 
parte de esta vía que conducía al sur y norte que recorría extensos territorios 
quiteños. 
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“De las actas del Cabildo se deducen los recorridos de las distintas rutas, desde la 
plaza del Gobernador salía hacia el sur una vía cruzando la quebrada de 
Ullaguangayaco, seguía por Pichicaya (San Diego), pasando por las pampas de 
Chillogallo y Turubamba hasta Panzaleo, donde podía tomar una bifurcación en 
dirección a los Yumbos o proseguir por el camino real rumbo a Tumipamba; desde 
la misma plaza anterior, la vía hacia el norte seguía los requiebros de las faldas del 
Pichincha hasta el tambo de Añaquito, donde empalmaba con el camino principal. 
Esta era una vía alternativa para no cruzar el centro sagrado. 
Otra ruta rumbo al sur pasaba por unos arroyuelos y una ciénaga donde están los 
tambos de Alpahuasi; que sirvieron de hospedaje por primera vez a los 
conquistadores.  
La ruta que salía en dirección a los Quijos, tenía dos variantes: la una por Pintag y 
el Inga; la otra por Guamaní y Papallacta. En los cuatro caminos principales de 
acceso a la ciudad existían tambos u hospederías de fin de jornada, además de los 
tambillos ubicados a distancias regulares para descanso y avituallamiento.”165
 “Anan Saya, mitad de arriba, y Urin Suya, mitad de abajo y Chawpi, el centro, 
señalizada a partir del eje este/oeste del diagrama ritual, que además subdivide la 
ciudad en cuatro sectores, a saber Chinchay Suyu (noroeste), Collasuyu (sureste), 
Antinsuyu (noreste) y Cunti suyo (suroeste), siendo evidente la semejanza con las 
ciudades del Cusco y Tumipamba (Cuenca).”
 
 
Los incas según su clásico esquema la ciudad estaba dividida en dos mitades 
representando la bipartición del espacio: 
 
166
 Estos sectores estaban a mando de los llamados Tocricoc, en la ciudad de Quito 
la identificación de estos primeros personajes corresponderían a: “Copocopagua 
  
 
                                                          
165 Ibid. 137-138pp. 
166 Ibid. 138p. 
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(Tocricoc), Rumiñahui (Chinchay Suyu), Rrasorrasoe (Collasuyu), Nina (antisuyu), y Quingalumba 
(Cunti suyu).”167
“Que al crecer por diagonales sucesivas según el sistema geométrico proporcional 
de medidas, conforma la cruz cuadrada, diagrama ritual que se corresponde con 
los ceque señalando la ubicación de las wacas o adoratorios; en la parte central del 
diagrama, está el núcleo sagrado de la ciudad, dividido a su vez por el camino de 
Cuntisuyu/Antisuyu, constituido en el eje matríz.”
  
 
Los diseños y trazados de la ciudad sagrada, se originan a partir de una unidad de 
medida o tupu característica del pueblo inca que ayudaba a la distribución y al 
orden del territorio. 
 
168
El plan de integración de los pueblos que pertenecían al Tahuantinsuyo, fue 
posible a la creación de una red vial que unía a los diferentes pueblos, la difusión 
   
 
Las características que se evidencian del diseño y trazado de la ciudad de Quito 
que tuvo un significado especial para los incas como un centro sagrado y 
enriquecidas por las prácticas culturales que existían en este lugar andino, 
sumándose su ubicación privilegiada en la mitad del mundo, además por su 
influencia en el ámbito político, administrativo y religioso. La historia se remonta al 
llamado “Reino de Quito”, después como capital regional del Tahuantinsuyo, sede 
de gobernantes, sacerdotes y personas que se encargaban del estudio de los 
astros, para lo que se construyeron una serie de edificaciones principales que 
aportaban a la grandeza del imperio con una gran riqueza en metales preciosos 
que a la llegada española fue motivo de codicia. 
 
                                                          
167 Ibid. 138-139pp. 
168 Ibid. 139p. 
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de una lengua en común, así como la implementación de un sistema económico, 
político y administrativo capaz de organizar un estado poderoso encargado de 
proporcionar estabilidad a sus pueblos. 
 
“Precisamente, la ciudad andina, es participe de una tradición cultural común cuyo 
origen puede ser fechado por lo menos mil años antes de Cristo; en tan largo 
proceso se fue cristalizando una forma propia de ordenar los centros poblados que 
los Inkas recogieron y perfeccionaron cuando decidieron emprender la integración 
del mundo andino, alcanzando un mayor florecimiento; ejemplos notables lo 
constituyen  el desarrollo de la ciencia estelar (Astronomía), y las técnicas 
hidráulicas, como también la construcción de grandiosas obras de arquitectura e 
ingeniería. 
La organización espacial y en definitiva la concepción cultural de la ciudad 
indígena, está íntimamente ligada a la cosmovisión andina o sistema de ideas, 
incluyendo sus símbolos que tienen una innegable continuidad pan-andina, en ella 
se expresa el origen mítico, la relación macro/micro-cosmos y la capacidad de 
ordenar el caos, transformándolo en cosmos, es decir, la creación de un centro 
sagrado.”169
4.6. COSMOLOGÍA Y MITOLOGÍA ANDINA DE QUITO 
 
 
 
El ser humano a través de la historia ha indagado los misterios de los astros que 
hacen parte del universo, convirtiéndose en eje principal para las culturas andinas 
que permitía que se desarrollen en aspectos físicos, sociales que permitían las 
interacciones entre los incas y los pueblos conquistados que compartían este 
interés y a la vez veneración que producían estos objetos que se encuentran en el 
cielo, expresando en la cosmología el orden que se podía otorgar a los diversos 
                                                          
169 Ibid. 203p. 
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fenómenos que se producen en la naturaleza de la que hacían parte estos grupos 
sociales. 
 
…”El término “cosmología”, en general, comprende el conjunto de ideas comunes a 
una cultura, que expresan el orden básico del universo: o sea, la geometría general 
del espacio y tiempo, las fuerzas promovedoras de los acontecimientos naturales y 
sociales y los principios de interconectividad, entre ellos, además de la clasificación 
de éstos en un patrón coherente. Ubica los seres humanos en relación a los demás 
fenómenos, y los provee la definición de un sistema de casualidad que determina 
en parte la conciencia  de los límites  de la acción efectiva en relación a la 
naturaleza y la sociedad…  
La cosmología es el armazón que permite el ordenamiento de las fuerzas naturales 
y sociales del universo, tal que facilita su manipulación por los miembros de una 
sociedad. Los mecanismos conceptuales son aquellos de los principios de orden 
numérico, secuencia, magnitud, balanza, separación espacial y duración temporal 
que operan en diversos niveles del universo. Tales principios no solo 
estructuralizan a todos los elementos y relaciones ya conocidos, sino también que 
todos podrían acontecer cuan desconocidos que sean.”170
                                                          
170 Ibid. 204p. 
  
 
La “geometría sagrada” dentro del orden universal andino, está definida entre dos 
espacios interrelacionados. El primero tiene relación con el plano horizontal 
basado en la división cuatripartita que está compuesta por el Chinchay, Colla, Anti 
y Cuntisuyu, el segundo es el plano vertical que distingue tres dimensiones el 
Hanan, Urin y Chawpi, que hacen referencia a los espacios de arriba, abajo y 
centro respectivamente. Lo que permite entender que cualquier objeto tendría 
siete posibilidades de ubicarse dentro de este orden geométrico. 
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El espacio y el tiempo están estrechamente vinculados en el pensamiento andino, 
su interrelación se expresa en la palabra quichua “Pacha” que hace referencia 
tanto al espacio como al tiempo o al mundo entero, esto tiene un sentido en el 
espacio-temporal que el futuro se ubica detrás del individuo, mientras que el 
pasado se ubica delante del mismo. Es la base para la ideología andina, en este 
tema que estructura la historia desde el aquí y ahora hacia atrás, al contrario de la 
ideología occidental o judeo-cristiana. 
 
…”El hombre ha producido, desde la antigüedad, dos maneras de concebir el 
mundo y la historia (Weltanschauning, cosmovisión, visión del mundo), que son 
ampliamente conocidas como las visiones cíclicas y las lineales. Las primeras 
suponen un mundo eterno, modificado periódicamente y dividido en ciclos 
inevitables con infinitas humanidades; las segundas suponen que el mundo y la 
historia transcurren de una sola vez, partiendo de una creación originaria y hacia 
una meta definida. Ambas concepciones se pueden identificar, como lo ha hecho 
Glasenapp, por ejemplo, con dos tipos de religión; las del  “orden eterno del 
mundo” y las de la “revelación histórica de Dios”. Ya hemos hecho notar… que en 
el mundo andino existió una visión cíclica, que aparece claramente en Ávila y otros 
autores de la época y que no puede ignorarse si se quiere lograr una imagen más 
o menos clara del país de los incas y de sus antecesores en esa área, dado que 
todas las actitudes y logros del hombre solo pueden entenderse cuando es posible 
situarse en su propio punto de partida: su idea del mundo y de su función en él.”171
                                                          
171 Ibid. 207p. 
 
(Ibarra Grasso, Dirk. Pg. 162. 1982)  
 
La idea sobre lo cíclico que tiene la cultura andina en cuyas características se 
puede observar un armazón circular, representando al mundo dividido por los ejes 
circulares que definen los cuatro suyus, en la parte inferior se puede apreciar el 
océano hacia donde se dirigen los ríos y finalmente en la parte superior el 
firmamento o como lo conocían los pueblos andinos “rio celeste”. 
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El universo andino compuesto del sol, la luna y las estrellas necesitaba una 
recirculación de energía proporcionada por el movimiento del agua que se 
establecen a partir del lago Titicaca, relacionado con el origen del universo en 
aspectos físicos como sociales. La cosmovisión andina estaba basada en los 
conocimientos en materia de astronomía que desde los inicios fue la preocupación 
de los amautas o sabios indígenas. 
 
“Según varias fuentes el sol, la luna y las estrellas salieron del lago o desde la isla 
de Titicaca y se fueron al cielo para dar luz al mundo, mandados por Viracocha 
Pachayachachi que quiere decir “el creador de todas las cosas”; quien también en 
el lugar llamado Tiahuanaco esculpió y dibujó en unas losas grandes todas las 
naciones, mandándoles salir, procrear y henchir la tierra. Este origen se llevó a 
cabo luego del “uñu pachacuti”, que quiere decir “agua que trastorno la tierra” 
(diluvio), al retroceder las aguas se descubrió la tierra y así se engendraron las 
lagunas, ríos y mares, entidades acuáticas unificadas dentro de la Mama Cocha. El 
mismo Viracocha salió de este lago y después de sus actos de creación emprendió 
viaje hacia la mar desapareciendo en sus aguas. 
La figura esencial de la concepción cíclica es Titiviracocha Pachayachachic, la 
fuerza vital que anima la vida, asociada a la circulación de las aguas, pero que 
existen en todo lo viviente, apareciendo como héroe cultural que organiza el 
mundo, enseñando a vivir a la gente. Hay que destecar la similitud lingüística de 
Titicaca, el centro acuático de origen, Titiviracocha, la divinidad que emerge del 
agua para ordenar el mundo; ambos contienen la palabra Titi que en aymará se 
traduce como “felino” o “puma”; esta afinidad tiene relaciones más complejas que 
se entrelazan con la estructura cíclica, la mitología y la astronomía.”172
                                                          
172 Ibid. 209p. 
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4.6.1. LA CONSTELACIÓN DEL PUMA O EL FELINO 
“RELAMPAGEANTE” 
 
El pueblo inca diseñó sus ciudades en función de las estrellas que observaban en 
el firmamento otorgando un orden cósmico que vinculaba los ciclos de los astros 
con los estacionales. Se puede mencionar al Cuzco, Tumipampa (actual Cuenca) 
y Quito, reflejan sus antiguas constelaciones en estas ciudades que representan 
las creencias de los pueblos andinos que veían en las estrellas al jaguar o puma 
relampagueante, progenitor de todos los felinos y padre común de todos los seres 
humanos con la finalidad de que la vida humana exprese armonía con el ámbito 
de lo divino.  
 
…”A otras estrellas, como diversos signos del zodiaco, daban diversos oficios para 
que creasen, guardasen y sustentasen, unos el ganado ovejuno, otros a los leones, 
otros a las serpientes, otras las plantas, y así las demás cosas… 
Después dieron algunas naciones en decir que en cada uno de estos dioses o 
estrellas había las ideas y modelos de aquellas cosas  que tenían por cuidado y 
oficio, y así decían que tal estrella tenía figura de cordero, porque era su oficio 
guardar y conservar las ovejas; tal estrella figura de león. Tal estrella figura de 
serpiente. Y que convenía que aca en la tierra se hiciesen  estatuas o imágenes de 
aquellas ideas o cosas, según el oficio que tenia cada uno, y por esta via 
comenzaron los ídolos de piedra, de madera, de oro, plata , etc. Que decían ellos 
representar a los dioses que estaban en el cielo; aunque después dijeron también 
aquellos eran las mismas ideas.”173
                                                          
173 Ibid. 214p. 
  
(Anónimo. En De las costumbres Antiguas de los naturales del Piru. Pg.154. 1968). 
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La constelación del puma conocido como Chuquichunchay ha sido estudiada  y 
mencionada por varios investigadores que aportan información importante que 
permite conocer datos históricos y astronómicos sobre la veracidad del tema y las 
citas están fielmente copiadas con la escritura utilizada en esa época. “Cronistas 
como el Padre Calancha, Martin de Murua y Bernabé Cobo, mencionan a Chuquichunchay como 
una estrella venerada por los indios de las montañas y tierras yungas, diciendo estar a su cargo los 
tigres; el relato más explícito es el siguiente: 
 
…”Estos indios que habitan en montañas, adoran una estrella que llama 
Chuquichinchay, porque ellas i otras que la acompañan se forma una figura de 
estrellas que parece tigre a sus ojos, y se piensa que es el que nosotros llamamos 
signo de León… adoran estas estrellas que dicen es tigre, porque les defendia 
destos animales.” (Calancha, pg. 384, en Lemhmann, Nietsche, R., 1928). 
 
Al hacer referencia a los Ídolos y Wacas que eran parte importante en las 
creencias incas se dice lo siguiente: …”en el templo de Curi Cancha, que todas las paredes 
alto y bajo estaba uarnecido de oro finísimo y en todo lo alto del techo estava colgado muchos 
cristales y a los dos lados dos leones apuntando  al sol.”174
… Y de los de la  montaña no tiene ydolos nenguno, sino que adoran al tigre 
otorongo y al amaro, culebra cierpiente… y no le llaman otorongo con el miedo, 
 (op. cit. pg. 254. 1987). Al mencionar 
los Ídolos y Wacas de todos los pueblos andinos que estaban situados en los 
cuatro puntos del Tahuantinsuyo hace la siguiente anotación: 
 
…” Sacrificaban los yndios questavan fuera de la montaña llamado Hava Anti, 
adoraban el tigre otorongo. Dizen que le enseño el Ynga que él mismo se avia 
tornado otorongo… 
                                                          
174 Ibid. 214p. 
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cino achachi yaya (abuelo, antepasado)… y aci el Ynga quiso llamarse otorongo 
Achachi Inga, Amaro Ynga (el Inka jaguar, el inka serpiente).”175
…El zodiaco Americano se divide en dos: El blanco, formado por las 
constelaciones estelares, y el negro, formada por las manchas de la Vía Láctea. 
Las constelaciones blancas son 13 y las negras son 5, todas ellas son animales de 
la fauna americana.”
  
(op. cit. pg. 260. 1987) 
 
La constelación de Chuquichinchay, la cual está representada por una figura 
felínica, ha sido reconocida luego de un minucioso análisis de su existencia, 
significado y de su forma que realizó Lehmann Nietsche en el año de 1928, 
identificándola con la constelación que en la actualidad se la conoce como 
Scorpio. A partir de estudios realizados hace unos años se puede concluir que  
existen referencias de la constatación visual de esta constelación en el firmamento 
y se puede detallar de la siguiente manera: 
 
…”El día 29 de diciembre de 1945 a las horas 1 y 3 de la mañana el autor pudo  
observar en el zenit la constelación general de un felino compuesto por las 
siguientes constelaciones: la cabeza del felino era formada por Orión, Rigel servía 
de ojo, el Tahali servía de nariz y de boca, el Taurus era el dorso, las Pléyades 
constituían la cola, mientras los pies eran formados por los Gemini. Esta 
constelación se observa en toda la cerámica, tanto en Tiahuanaco como en el resto 
de las Américas… 
176
La primer aparición de esta constelación estuvo acompañada por dos eclipses 
completos de sol y luna, los cuales se piensa provocaron grandes catástrofes 
como pestes y sequias que duraron aproximadamente cinco años, disminuyendo 
 (Pucher, Leo. 28th CIA: 1947) 
 
                                                          
175 Ibid. 215p. 
176 Ibid. 215p. 
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la población significativamente. La explicación que se conoce ante estos 
acontecimientos era que el dios creador Illa Titiviracocha que tenía relación directa 
con la constelación del felino de oro que aparece en el firmamento emergiendo del 
río sagrado llamado en lengua quichua Mayu, que hace referencia a la Vía Láctea, 
y que “acecha a la luna” en determinadas épocas del año, como advertencia de 
acontecimientos que pueden ser devastadores como los propios eclipses o 
heladas que destruyen todos los sembríos provocando desabastecimiento de 
productos, por tanto hambre en los pueblos y en muchos de los casos la muerte, 
de ahí la veneración y el temor a los daños que esto podía provocar.  
 
“En concordancia con la Cosmología Andina que representa un vasto sistema 
circulatorio, en donde las aguas de los ríos y océanos llegan hasta la Vía Láctea, el 
gran rio que atraviesa el cielo y derrama el agua sobre la tierra (Cobo Bernabé, 
1954), y el ciclo mitológico de Viracocha que cumple un recorrido en línea recta en 
dirección sureste/noroeste; la aparición de la constelación del felino de oro o 
relampagueante sobre la Vía Láctea se  realiza emergiendo en el cenit, en actitud 
de correr, la cola blandea atrás e irradia de su cabeza la luz de las estrellas. 
 
Cuando la Vía Láctea cruza el cenit dibuja una línea en dirección sureste/noroeste, 
doce horas más tarde otra en dirección suroeste-noreste; el diseño total será una 
cruz conformada por estos ejes (SE-NO/SO-NE). Estas oposicionales diagonales 
resultan por ser la Vía Láctea un plano inclinado de modo que cuando salen las 
estrellas en un cuarto se ponen las que se hallan en el cuarto diagonal (Urton Gary. 
1979). Estas relaciones diagonales en la rotación del plano celeste de orientación, 
sirven para recrear metafóricamente los ciclos mítico y cosmológico andino.”177
 
 
 
 
                                                          
177 Ibid. 217p. 
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FOTO # 5   CONSTELACION DEL FELINO SAGRADO “EL PUMA” 
 
INSCRITO EN GEOMETRÍA SAGRADA ANDINA 
 
 
Fuente: Arq. Diego Velasco Cevallos 
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4.7. MODELO SIMBÓLICO DE LA CIUDAD ANDINA 
 
Las características de la cosmovisión andina, son equivalentes a la forma o 
tamaño de la ciudad, es decir su construcción obedece a un aspecto físico y social 
que se construye en forma ordenada. En el periodo inca el lago Titicaca era 
considerado como centro de origen de su civilización y haciendo referencia a la 
ciudad el ejemplo del Cuzco y de Quito como centros de orden social, político y 
administrativo, esto indica que el modelo de la ciudad y su organización responde 
a la geometría del universo en un orden geográfico sagrado, mediante una 
representación mágico-religiosa que se manifiesta con la armonización con el 
universo. 
 
“Con la ayuda del sistema proporcional de medidas basado en la cruz cuadrada se 
iban señalizando las wacas o adoratorios, los tupus y canchas donde se 
emplazaban los principales edificios en orden jerárquico a partir del centro sagrado. 
También a través de los ceques o líneas imaginarias del sistema, la ciudad se 
alineaba en relación con los cerros y montañas circundantes donde se ubicaban 
los observatorios astronómicos para fechar los solsticios, equinoccios u otros 
acontecimientos estelares de especial significación ritual para la población.”178
 
  
 
Los términos en los que se basaba el simbolismo andino ancestral, tienen como 
eje la ciudad del Cuzco, por su ubicación geográfica, se convierte en la primera 
referencia cosmológica y luego al llegar a la ciudad de Quito encuentran un lugar 
privilegiado por encontrarse en la mitad del mundo y construir varios observatorios 
considerados lugares sagrados y estratégicos. 
                                                          
178 Ibid. 221p. 
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4.8. SIGNIFICADO CULTURAL DE LA CIUDAD ANDINA 
 
La cultura andina desarrollo el conocimiento del significado de los símbolos y los 
conceptos que representan un requisito para poder entender esta cultura desde su 
historia, medidas, lenguaje, ideas del espacio, del tiempo y del movimiento que 
hacen parte de su cosmovisión que reflejan todos sus pensamientos, acciones y 
creaciones, que pueden expresarse en el área festivo- ritual, además de la forma 
simbólica. “Para las comunidades indígenas el símbolo constituía una señal o un conjunto de 
señales vivas que se entrelazaban y relacionaban entre sí, a través de la pluralidad de sus 
significados, conformando un lenguaje o código cifrado y revelador que servía para dar cohesión a 
las comunidades donde se manifestaban.”179
En este sentido el panteón tutelar andino representadas mediante muestra 
fehaciente de unidad simbólica, la afinidad de sus divinidades representadas 
mediante símbolos ofídicos y felínicos muestra, en el  primer caso, la sierpe de dos 
cabezas representativa del arco iris, y la serpiente de acentuada testa felínica, 
signo del relámpago o el rayo; en el segundo caso, el felino sideral se corresponde 
con la constelación del felino de oro o relampagueante (Chuquichinchay), según la 
 La historia del proceso simbólico que se 
genero en la cultura andina está basada en la observación y aprendizaje de la 
naturaleza que refleja en términos generales al universo o Pacha. 
 
“En  el registro de los símbolos andinos aparecen constantes y muy expresivas que 
indican con toda claridad un mismo pensamiento mágico religioso, no importa el 
tiempo o lugar en el que se presenten porque existe un ETHOS implícito, una 
invisible unidad viva poderosa. Tal es el caso de la representación de personajes 
míticos (Titiviracocha) o de figuras felinitas y ofídicas que se encuentran en todas 
las fases culturales y sus correspondientes estilos. 
                                                          
179 Ibid. 223p. 
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representación del Universo celestial en el altar del Caricancha (Joan de Santacruz 
Pachacuti. 1968).”180
En este contexto recogiendo todos estos principios, la ciudad andina plasma la 
conjunción de lo terrenal y lo celestial convirtiéndose en una representación 
geométrica de la relación macro y micro cosmos; para el planificador indígena esta 
tarea tiene fines culturales, toda su labor apunta  a la representación cosmológica, 
teniendo que ejecutar legibles ideografías y evocaciones simbólicas de dicha 
relación.”
  
 
Las formas que rodeaban a la civilización inca eran resultado del entorno natural 
que los rodeaba, utilizando una herramienta fundamental que es la observación, 
pero adquiere una complejidad al momento de entender su significado para otras 
culturas. Es lo que sucedió cuando los españoles llegaron a tierras andinas y 
todas las cosas que observaban les parecían extrañas o sin sentido porque 
simplemente pertenecían a otra cultura que en este caso es la europea. Los 
pueblos andinos reproducían imitaciones de las formas que llamaban su atención, 
tanto animales como vegetación, en un segundo momento reflejaban las 
cualidades externas desarrollando ideas reflexivas  de orden utilitario, psicológico 
y cultural que podían aprovecharlas como por ejemplo el estudio de las estrellas y 
en su conjunto las constelaciones. 
 
“Por otra parte, la geometría es la abstracción resultante de la observación del 
cosmos, sirve como instrumento que plasma con formas y proporciones la 
especulación pensante, y como símbolo para testimoniar la comprensión de ese 
cosmos, de la distancia entre estrellas (geoglifos), las mismas que servirán para 
deducir proporciones que luego serán utilizadas como sistemas operativo de 
medidas, en el diseño de los espacios arquitectónicos, comarcales y regionales. 
181
 
       
                                                          
180 Ibid.  223-224pp. 
181 Ibid. 224-225pp. 
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4.9. FORMA Y SÍMBOLO EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
La ubicación geográfica de la ciudad de Quito ha sido catalogada como 
privilegiada por encontrarse en un valle rodeado de montañas, volcanes, variedad 
de climas y tierras fértiles que han sido aprovechadas de diferente forma por las 
diferentes civilizaciones que se establecieron en este lugar. La civilización inca fue 
una de ellas, donde se creó un sitio sagrado de estudio del cosmos basándose en 
la geometría del orden universal y creencias mágico-religiosas, reflejando en su 
trazado  un “nuevo cosmos” con la intención de armonizar el orden universal. 
 
En efecto, los centros sagrados construidos en Quito eran lugares donde tenía 
acceso el Inca, sacerdotes y las vírgenes del sol que habitaban estos lugares, 
cuyas residencias están construidas en esta forma: 
 
…”Los monasterios llamados Pasnanhuasi de las vírgenes consagradas al servicio 
del sol, no fueron otra cosa, que agregados de muchas y grandes casas, con el 
claustro de altos y fuertes muros, y con puertas celosísimamente guardadas, 
siendo lo que menos de 200, otros de 400 y otros de 600 vírgenes, a más de las 
directoras y gente de servicio, venían a ser unos pequeños pueblos cerrados, 
donde solo podía entrar el Inca.”182
La circulación de las aguas, era parte principal del ciclo cosmológico, que 
involucraba tener grandes conocimientos en los beneficios que podían ofrecer 
tanto los ríos, vertientes naturales que provenían de los deshielos del Pichincha y 
quebradas. Separando la función mágica-ritual que era un componente 
 (Op. cit. pg. 175. 1979). 
 
                                                          
182 Ibid. 226p. 
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fundamental en el conocimiento de su uso y significación, demuestran ingenio 
para dotar de infraestructura adecuada para llevar el agua a la ciudad. 
 
Al hacer referencia al punto de origen de las líneas imaginarias que señalan las 
wacas llamadas Ushnu, se respalda de la siguiente forma: 
 
…”Hay otra guaca general en los caminos reales y en las plagas de los pueblos 
que llamaban uznos. Eran de figura de un bolo hecho de muchas diferencias de 
piedras o de oro y de plata. A todos los tenían hechos edificios donde tengo dicho 
en muchas partes como en Bilcas y en Pucara y en Guanuco el Viejo y en 
Tiahuanaco a hechura de torres de muy hermosa cantería. Sentavanse los señores 
a beber a el sol en dicho uzno y hacían muchos sacrificios a el sol. Hanse de 
mandar deshacer estos edificios que, como son públicos, ofenden por lo que 
significan, que en otras partes hay muchos más edificados y con facilidad se 
desharán.”183
                                                          
183 Ibid. 229p. 
 (Molina Cristóbal de. Pg. 176. 1989). 
 
El trazado mágico-religioso que se estableció en la ciudad de Quito, pudo haber 
sido construido como una “fortaleza”, para protegerse de los acontecimientos 
atmosféricos que precedían al trazado que mostraba la figura de un puma, el felino 
tenia orígenes mitológicos, como el protector de la ciudad y que era adorado antes 
de la llegada de los incas por los primeros pobladores del actual territorio que 
pertenece a Quito como los Quitus, Caras, Cayapas, Cañaris, Puruhas, entre 
otros, que se consideraban hermanos del puma o jaguar. 
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“La especial posición geoastronómica de la que goza Quito le convirtió no solo en 
un importante centro de observación celeste, sino en el centro originario o “Axis 
Mundi”  por antonomasia, ya que su posición ecuatorial determina perennemente el 
eje vertical sobre el cual se encontraban los planos: celeste (HANAN), terrestre 
(CHAWPI), y subterráneo (URIN); es decir representa al modelo cosmológico a 
micro y macroescala; de ahí que encontremos siempre en el cenit, las estrellas que 
configuran el felino de oro.”184
4.10. SUPERPOSICIÓN DE LA CIUDAD HISPANA SOBRE LA 
ANDINA 
  
 
En resumen los planos geométricos y mágico-religiosos tienen un origen 
astronómico que se desarrollan a través de la cruz cuadrada, desde donde se 
sitúan las obras arquitectónicas, construidas en perfecta armonía con los 
fundamentos de la cosmología y organización social que demuestra el respeto y 
actitud religiosa por la tierra.  
 
 
El espacio cultural andino que se instalo en estas tierras con el objetivo principal 
de cuidarla y venerarla en los espacios mágicos-religiosos que estaban destinados 
para estos actos de gran valor espiritual para los pueblos pre-incas e incas que 
compartían esta cosmovisión y que al producirse la conquista española sufre 
profundos cambios, debido al encuentro forzado de dos culturas que tienen formas 
diferentes de entender el mundo que los rodea, ya sea por su historia, tradiciones, 
religión, entre otras cosas, que han ido construyendo en sitios diferentes. A esto 
hay que sumar la poca tolerancia y respeto por parte de los españoles hacia el 
pueblo indígena andino que lo sometió y explotó con sus herramientas favoritas, 
                                                          
184 Ibid.. 230p. 
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su ambición y acompañado de las armas de fuego que eran algo nuevo para los 
indígenas e infundía temor. 
 
La distribución del espacio en la ciudad hispano andina como Quito, es el 
resultado de un  proceso histórico que empezó mucho antes de la llegada hispana, 
pero que se vieron en la necesidad de convivir y que los resultados se evidencian 
en una represión cultural al pueblo andino-indígena, apareciendo  las formas 
culturales hispanas impuestas por ellos y que les ayudaba a controlar el poder 
desde épocas coloniales, hasta que se dio en la ciudad de Quito “El Primer Grito 
de la Independencia” el 10 de Agosto de 1809, cesando en sus funciones al 
Conde Ruiz de Castilla, fue el inicio para que América Latina consiguiera librarse 
del dominio español y empiece la época Republicana que cambio aspectos 
políticos y económicos, pero no se dejo de considerar al indígena como algo 
secundario, llegando a invisibilizarlos frente a una sociedad que trata de borrar 
todo recuerdo de una cultura pionera en ciencias complejas como la astronomía, 
arquitectura, ingeniería, para un verdadero desarrollo de América del Sur, sin 
necesidad de la “ayuda” de otros países. 
 
El análisis que se puede hacer de la conformación de la ciudad hispano andina 
que tiene dos culturas totalmente diferentes a la idea de espacio en el uso y 
significado que tienen para cada población. En la cultura andina estaba regida por 
la cosmología que se reflejaba en las ciudades construidas en formas geométricas 
orientadas por las estrellas convirtiéndose en un espacio sagrado. A diferencia la 
cultura hispana se impuso tomar posesión de la forma más rápida todo lo existente 
en el “Nuevo Mundo” y sobre todas las cosas la transgresión que sufrió el centro 
sagrado de los pueblos nativos. 
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En el caso especifico de la ciudad de Quito, donde durante cinco siglos se inicio 
esta convivencia y han compartido el mismo territorio, desencadena la 
desaparición casi total de la cultura andina, aunque en las últimas décadas se 
trata de rescatar y hacer conocer las formas y símbolos de las antiguas ciudades 
indígenas que en la actual ciudad moderna y su estilo de vivir que está en función 
del poder político-económico, es admirable el empeño de sectores que pertenecen 
al Estado, están trabajando en forma profesional en rescatar el Patrimonio Cultural  
de los pueblos ancestrales que se hace visible al ritmo que el modernismo exige 
cambios en las estructuras arquitectónicas actuales y en la conservación de los 
antiguos se convierte en el pretexto ideal para seguir buscando evidencia de estas 
grandes civilizaciones que habitaron en el territorio andino. 
 
4.11. EDIFICACIONES PRE-HISPÁNICAS EN QUITO 
 
El espacio donde se encuentra la mayoría de evidencia que conserva la historia de 
las civilizaciones pre-hispánicas en la ciudad de Quito, es conocido como la zona 
antigua, ubicada en el “Centro Histórico”, existen algunas evidencias de carácter 
líticas que se caracterizan por no presentar labra, sino una talla perfecta y pulido 
fino uniforme que tienen diferentes formas, se presentan como las pruebas de la 
existencia de las primeras civilizaciones y su aporte arquitectónico que se 
encuentran mezcladas en las construcciones de la época colonial. A la que hace 
referencia Garcilazo de la Vega en sus crónicas referente a la destrucción de las 
edificaciones indígenas por parte de los españoles, uniendo las piedras antiguas 
con las nuevas. 
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“Se observa que existe un predominio o tendencia a colocar la piedra rectangular 
en sentido vertical, colocación que es insólita con los sistemas europeos donde el 
sentido horizontal es el dominante. Un ejemplo muy elocuente constituye el aparejo 
de la piedra en la portada nororiental de la Catedral.”185
Al finalizar la época colonial no quedaba ningún rastro que no sea en cimientos y 
piedras dispersas de lo que fue la ciudad inca que pertenecía a los primeros 
habitantes andinos, más que sospechas por parte de estudiosos del tema que 
podían encontrar vestigios de construcciones que sostenían las edificaciones 
religiosas y civiles céntricas de la ciudad que por mucho tiempo se encontraban 
 
 
Las estructuras arquitectónicas pre-hispánicas, tienen sus características propias 
al momento de su construcción que ha perdurado a través del tiempo, mostrando 
conocimientos arquitectónicos y de ingeniería de alto nivel que se mantienen hasta 
la actualidad; mostrando grandes piedras ubicadas en forma vertical sin dejar 
espacios entre ellas, esto genera en la actualidad admiración por los profesionales 
modernos que trabajan con los sistemas europeos, donde el sentido horizontal es 
el que impera, reconocen el avanzado conocimiento y perfección que muestran las 
edificaciones nativas andinas. 
 
La presencia de los españoles que se consolidaba en el transcurso del siglo XVI, 
represento para la ciudad inca su desaparición, ya que sus edificaciones fueron 
destruidas en su mayoría, rescatando algunas estructuras que podían resultar 
útiles fueron disimulados, añadiéndole elementos hispánicos que según estudios 
realizados fue parte de la estrategia barroca que se puede observar en algunas 
iglesias ubicadas en el Centro Histórico de Quito.  
 
                                                          
185 PEÑAHERRERA , Andrés. Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y Geográficas: Memoria No. 
2. Quito-Ecuador. Impresión Instituto Geográfico Militar. 1993. 90p. 
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presentes, pero al mismo tiempo permaneció a la sombra de la arquitectura 
hispana que ha recibido la admiración y promoción por parte de ciudadanos 
quiteños y extranjeros. 
 
“Es interesante anotar lo que presenta el pretil de San Francisco, pues aparenta un 
aparejo horizontal almohadillado muy regular de clara influencia renacentista, 
siendo en realidad otro el sistema de aparejo utilizado y sobre el cual se dibujó y 
labró el aparejo indicado. Similar caso presenta la fachada del templo y también los 
zócalos de: Santo Domingo, torre de la Catedral, accesos del pretil presidencial y 
portadas particulares. Este maquillaje practicado en el aparejo es una impronta  de 
una aculturación que impuso una forma sin variar el fondo. 
En cuanto el elemento urbano-arquitectónico llamado pretil, fue muy utilizado por la 
cultura inca para crear una plataforma (a veces con grandes hornacinas en el 
frente, que recuerdan a las llamadas “covachas”) y dar realce a edificios 
importantes.”186
• “Si bien en lo inca hay un predominio de la retícula, existen calles que se 
cruzan en “T” o forman un ángulo que tienden a ser recto. 
  
 
En las investigaciones realizadas para encontrar evidencia de los trazados 
urbanos del Quito indígena, siendo la cultura inca la más estudiada por ser la más 
conocida a nivel mundial por sus diseños urbanos-arquitectónicos que tienen 
algunas características propias que pueden ayudar a su identificación: 
 
 
• El ancho de las calles es sensiblemente muy menor con aquel 
correspondiente a las Leyes de Indias que establecían de 30 a 35 pies. 
• Algunas calles no son trazadas a cordel y por lo general presentan una 
curvatura longitudinal muy suave o cambios de dirección del eje. 
                                                          
186 Ibid. 90p. 
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• En terrenos inclinados, la trama está dada por la dirección de unas calles 
que tienden s seguir las curvas de nivel y laas otras transversales a las 
mismas, dando como resultado una traza con sentido convergente que 
busca acoplarse a la topografía. Las calles transversales a las líneas de 
nivel presentan la máxima pendiente posible lo cual puede dar lugar al 
aparecimiento de escalinatas rectas si la topografía  así determina. Estas 
escalinatas son típicas del urbanismo indígena. Hay tendencias a trazar 
calles siguiendo la línea de cumbre de las elevaciones. 
 
 
• En las ciudades importantes la presencia de una gran plaza centralizada 
(Cusco: aprox. 650 x 260 mts.; Huaniuco Pampa: aprox. 540 x 370 m.; 
Tambo Colorado: aprox. 175 x 75 m.; Vilcashuamán: aprox. 200 x 165 
mts.) El Capacñon o camino o camino principal del inca, siempre 
atravesaba las grandes plazas. 
 
• La presencia del ushno o construcción para el trono del inca en el centro 
del flanco de la plaza ubicado preferencialmente hacia el este; o en el 
espacio central de la plaza. 
 
 
• Accesos diagonales a la plaza, como se observa en Huánuco Pampa. 
 
• El abastecimiento de agua a la población por medio de ríos y acequias 
canalizados a lo largo de las calles. 
 
 
• Tendencia a que las esquinas de la plaza sean cerradas, sin  boca-
calles.”187
 
   
A diferencia de la estructura urbanística colonial española que se regulaba dentro 
de las Leyes de Indias, ordena en ángulo recto el trazado de la ciudad en medio 
de la irregularidad del terreno. Existen normas para la implantación de la 
cuadricula que se dispuso en Quito: 
                                                          
187 Ibid. 98-99pp. 
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• “Cuadricula trazada a cordel y escuadra (aproximada) 
 
• Manzanas cuadradas de 100 varas por lado o 300 pies. 
 
 
• Cada manzana dividida en cuatro solares de 150 pies por lado. 
 
• Calles de 33 pies de ancho. 
 
 
• Edificios importantes ubicados en el perímetro de la plaza mayor. 
  
• Fuentes de agua en las plazas para abastecer a la población. 
 
 
• Esquinas de las plazas abiertas (con bocacalle). Esta disposición no se 
cumple a cabalidad en Quito. 
 
• Accesos ortogonales a la plaza. 
 
 
• Alcantarillado y canales para aguas limpias y para servidas. 
 
• Grandes ejidos en los accesos a la ciudad.”188
 
 
 
 
Los asentamientos indígenas que se encontraban a lo largo del centro de la 
ciudad de Quito, se presenta todavía en los barrios tradicionales como La Loma 
Grande, Loma Chica, San Sebastián, Panecillo, San Roque, El Placer; San Juan, 
entre otros lugares acompañados de calles que conforman estos barrios, 
destacando que dentro del trazado tiene influencia indígena como es el caso de la 
Junín, Los Ríos, Iquique, Loja, Ambato, Esmeraldas, Oriente, Chimborazo, Bahía, 
                                                          
188  Ibid. 105p. 
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entre otras existentes que están acompañadas de escalinatas que obedecen a 
solucionar la topografía y el trazado de las calles. 
 
La plaza central indígena fue utilizada para ceremonias religiosas, lugar 
considerado sagrado y por tanto estaba adecuado con todos los servicios básicos 
de la época en la ciudad de Quito, con un trazado de… “aproximadamente 750 x 
500mts. Y que corresponde al rectángulo limitado por las calles: Rocafuerte, Flores, Manabí y 
Cuenca. El resto de la ciudad y que aparece en el plano atribuida a Magnin, corresponde al trazado 
indígena, con excepción de los barrios de la Chilena y de la Guaragua, donde podría tratarse de 
una traza mestiza.”189
…”la presencia de varias piedras poligonales de innegable estilo incásico en varios 
inmuebles del casco colonial de Quito, dentro de una área casi trapezoidal 
encerrada por las actuales calles Rocafuerte, Mejía, Flores y Cuenca, o sea en 
unas 33 cuadras o manzanas. Son, en total, 268 paramentos, de las cuales 248, el 
92,53%, están ubicados en el sector comprendido entre las calles G. Moreno y 
Cuenca, Mejía y Bolívar.”
 Es posible que en el centro de la plaza, estuviera ubicado el 
ushno o templo que en la actualidad está ocupada por la Catedral, este acto se 
repitió en el Cusco que se levantó la Catedral sobre el ushno de Viracocha. 
 
Los descubrimientos arquitectónicos de las civilizaciones pre-hispánicas en el 
Centro Histórico de Quito, que están algunas enterradas bajo la tierra y otras 
disimuladas entre construcciones coloniales hispanas que pertenecieron a 
importantes sectores de la civilización inca.  
 
190
                                                          
189 Ibid. 112p. 
190 PORRAS, Pedro. La Ciudad Inca de Quito. Quito-Ecuador. TRAMASOCIAL Editorial. 2003. 19p. 
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La presencia de piedras utilizadas en la arquitectura inca en el Centro Histórico de 
Quito y reutilizadas en la construcción de iglesias y casas civiles que en la 
actualidad sirven como sedes políticas, bibliotecas, museos y colegios, hasta la 
actualidad se ha ubicado las siguientes evidencias de su existencia en el siguiente 
cuadro:  
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CUADRO # 1    EVIDENCIA LÍTICA INCA EN ARQUITECTURA COLONIAL 
 
Muro No. De Piedras Calles 
Muro inferior del  frontis 
del Palacio  Gobierno 
129 G. Moreno entre Espejo 
y Chile  
Fachada del Colegio la 
Providencia 
41 Ben alcázar frente a la 
Espejo 
Fachada del Colegio 
Sagrados Corazones 
(centro) 
16 Sucre y Guayaquil 
Escalinata norte del atrio 
de S. Francisco 
36 Cuenca y Sucre 
Muro inferior del pretil de 
la Catedral 
7 G. Moreno 
Portería y corredor del 
claustro inferior de S. 
Francisco 
7 Cuenca y Sucre 
Pretil de la Iglesia de la 
Compañía  
14 G. Moreno y Sucre 
Iglesia  Concepción 6 G. Moreno y Chile 
Centro de anexos de Sto. 
Domingo 
4 Flores y Rocafuerte 
Edificio de Real Cuartel 
de Lima (Museo 
Municipal) 
3 Espejo y G. Moreno 
Edificios particulares 
entre San Francisco y 
Sto. Domingo 
5 Varias calles 
Total paramentos 
incásicos 
268  
Fuente: 
El Cuadro que presenta la información de los lugares donde se encuentran ubicadas las evidencias 
líticas en las construcciones coloniales ubicadas en las calles del Centro Histórico de Quito, fue tomado 
del libro “La ciudad Inca de Quito” su autor Pedro Porras, pagina 21. 
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FOTO # 6   PALACIO DE GOBIERNO 
 
 
FOTO # 7   COLEGIO “LA PROVIDENCIA” 
 
 
FOTO # 8   COLEGIO “SAGRADOS CORAZONES”  (CENTRO) 
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La arquitectura incásica estaba centrada en la construcción de edificios públicos 
como palacios reales, templos, fortalezas, casas ocupadas por la nobleza, que 
han sido los sobrevivientes al tiempo, además de los terremotos que eran 
frecuentes en la ciudad de Quito y sobre todas las cosas al saqueo por parte de 
los españoles desde su llegada a estas tierras. Es importante conocer lo que dice 
Bushnell en el año 1963, sobre las cualidades de la albañilería incásica que está 
presente en el centro quiteño: 
 
“En su tierra de origen, alrededor del Cuzco, la albañilería incásica adopta 
diferentes formas; se creía alguna vez que ella indicaba diferencias de edad; pero 
ahora se conoce que todas ellas datan del Gran Periodo en el siglo XV. Las hay de 
dos tipos principales: el uno compuesto de bloques poligonales, generalmente de 
gran tamaño, y el otro de hiladas regulares, integradas principalmente de pequeños 
bloques con junturas hundidas. El tipo poligonal se usa principalmente para muros 
masivos de cerramientos y para las paredes principales de sostén de las terrazas. 
El tipo rectangular se usa para los edificios y el más fino de todos se deriva del 
anterior: es llano, sin hundimientos o chaflanes; es usado para edificios principales, 
siendo un ejemplo de este último la famosa pared curva anexa al templo de la 
iglesia de Santo Domingo en el Cuzco, cuando el terremoto de 1950 le alivió del 
peso de edificios posteriores sobrepuestos. Otro semejante encontramos en Machu 
Picchu en lo que pudo ser un importante santuario. Una modificación del tipo 
poligonal de albañilería es construida de piedras poligonales más pequeñas que se 
las llama celulares, usadas tanto en construcciones como en terrazas. Es posible 
encontrar más de un tipo en una sola pared. Esta albañilería fina, de uno u otro 
tipo, se uso principalmente en edificios públicos, como palacios de los incas, 
templos y casas de las mujeres escogidas llamadas generalmente Vírgenes del 
Sol. 
En toda la albañilería fina las piedras se ajustan unas a otras, pese a que son de 
roca volcánica durísima.”191
                                                          
191 Ibid. 26-27pp. 
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La clasificación de los paramentos que son las dos caras de la pared la de fuera 
es pulida y la que se encuentra dentro no es pulida,  conforman las distintas 
edificaciones incásicas, fue la primera clasificación elaborada luego de extensos 
estudios, por parte de Wiener en el año de 1980, es la siguiente: 
 
1. “Paramento megalítico, “las piedras de este paramento tienen entre 1 y 1,50 m. 
de altura, y de 80 cm. a 1m. de ancho, con un espesor entre 20 y 40 cm., son 
colocadas una a lado de la otra. 
 
2. Piedras poligonales, de grandes dimensiones, colocadas una a lado de otra, sin 
estuco o mortero. Este paramento se compone generalmente de una gran piedra 
poligonal de 12 a 15 lados, rodeada de otras pequeñas. 
 
3. Pequeño paramento poligonal, que consiste en piedras cuyas dimensiones 
varían entre 0,90 y 1,80 m. de superficie. Estas piedras generalmente no tienen 
tantos lados como las poligonales ciclópeas. Hay que notar que los lados no son 
rectos, sino curvos. 
 
 
4. Piedras poligonales, generalmente de 6,9 y aun 12 m. de costado, a diferencia de 
los anteriores tienen los lados rectos. A esta clasificación se acomodan las piedras 
poligonales del casco colonial de Quito. 
 
5. Piedras cubicas de pequeñas dimensiones, (generalmente 30 cm. cúbicos); las 
encontramos en el Cuzco en las fachadas laterales de la Compañía. 
 
 
6. Paramentos cuadrangulares rectangulares, las piedras pueden tener hasta un 
metro de lado; las de los dinteles de las puertas pueden tener  hasta 4 o 5 metros 
de largo.”192
 
 
   
                                                          
192 Ibid. 29-31pp. 
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Esta clasificación de los llamados paramentos que son las piedras que servían 
para la construcción de las ciudades incas que se utilizaban según la importancia 
del personaje que recibiría dicha edificación, es importante recordar que el 
material utilizado es bastante duro, pero fue tallado con tal perfección que según 
se ha experimentado no cabe ni la punta de una aguja entre las piedras. 
 
Al ser Quito considerada “ciudad sagrada”, por su posición geográfica en la mitad 
del mundo los templos, observatorios, debieron tener una importancia suprema en 
todo el territorio quiteño. Se construyó el Inti Huatana que eran lugares desde 
donde se observaba al sol, que era uno de los dioses más venerados por los incas 
y la casa del sol donde se veneraba la imagen del astro. Siguiendo la historia 
según el Padre Velasco, reconoce este lugar: 
 
“En la cumbre del Panecillo se levantaba lo que él denomina “El templo del Sol”, 
templo que habría sido construido por primera vez por los míticos caras-syris y 
reconstruido por Huayna Capac. Si bien Velasco pretende describir el templo 
anterior a los incas, su relato más bien describe un típico edificio inca. Al respecto 
señala: 
Era de figura Cuadrada, todo de piedra labrada con bastante perfección, con 
cubierta piramidal y con una gran puerta al oriente por donde herían los primeros 
rayos del sol a su imagen representada en oro. 
Destaca además que el templo fue muy célebre por: 
Sus observatorios astronómicos adjuntos, a que eran muy dados sus reyes. Se 
reducían éstos a dos bien fabricadas y latas columnas, a los dos lados de la gran 
puerta, las cuales eran perfectos gnómones, para observar los dos solsticios, en 
que se hacían las dos fiestas principales del año. En contorno de la plaza del 
templo, estaban 12 pequeñas columnas o postes de piedra, que indicaban los 
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meses del año y cada uno señalaba, con la sombra, el principio de mes que le 
correspondía.”193
 “En primer lugar destaca la existencia de un túnel en la ladera sur, el mismo que 
según Andrade Marín era visible hasta inicios del siglo XX habiendo sido 
posteriormente obstruido. Este túnel era considerado en los siglos XVIII y XIX 
como una construcción inca, al punto que Don Antonio de Alcedo en su Diccionario 
Geográfico Histórico de las Indias occidentales anota que era un conducto 
subterráneo que atravesaba la colina de parte a parte.”
 
 
Las observaciones astronómicas hacían parte de su creencia mítico-religiosa que 
ayudaba a ordenar las ciudades incas, los observatorios eran llamados sucanca, 
ubicados siempre en lo más alto de las colinas o montañas. En la ciudad de Quito 
el Yavirac o Panecillo, fue un sitio de interés para los incas, así lo prueban otros 
vestigios encontrados en esta antigua colina. 
 
194
                                                          
193 Ibid. 69-70pp. 
194 Ibid. 71-72pp. 
  
 
Es preciso definir la verdadera función de la edificación inca construida en la cima 
del Panecillo, ya que el historiador Velasco decía que se trataba de un Templo 
dedicado al Sol y por el lado mítico se decía que era el lugar que albergo el 
corazón del Inca Huayna Capac, colocado en un vaso de oro, ordenes que las dijo 
antes de morir y la otra que pudo cumplir la función de fortaleza que ayuda a una 
mejor protección de Quito, por su ubicación que permitía divisar todas las entradas 
a la ciudad. Basándose que son visibles ciertas plataformas y murallas, pero ha 
cobrado mayor fuerza la idea que pudo ser un sitio con fines astronómicos que se 
utilizaba para establecer los solsticios y marcar los meses del año, es decir era 
una sucanca.  
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Los incas al trasladarse a la ciudad de Quito, trajeron consigo toda su cultura al 
observar la similitud que existía con la ciudad sureña del Cusco en el aspecto 
geográfico y de altitud en cuanto al nivel del mar se refiere, por ser un pueblo que 
se origino en la parte andina. Esta puede convertirse en la razón principal de las 
semejanzas que existían en el trazado, en la construcción de adoratorios en 
colinas y montanas, que permitía conservar su centro sagrado que tenía una 
conexión directa con los astros y la naturaleza que los rodeaba.   
 
Los incas tenían varios “dioses” o mejor “divinidades”, que los observaban con 
respeto e interés, convirtiéndose el Sol y la Luna en los principales astros que 
recibían su devoción. El Templo a la Luna que en lengua quichua se lo conocía 
como Quilla Huasi, estos templos eran comunes encontrarlos en el actual territorio 
ecuatoriano un ejemplo es Ingapirca con sus formas circulares. Sobre este tema 
también hace referencia el Padre Juan de Velasco: 
 
…“sobre la eminencia de San Juan Evangelista, era redondo, con varias ventanas 
redondas en contorno dispuestas de manera de que siempre entraba por alguna de 
ellas la luz de la Luna a herir en su imagen hecha de plata, colocad en medio. 
Encima de ella correspondía un cielo formado de lienzo de algodón de color azul, 
donde estaban colocadas también muchas estrellas también de plata.”195
                                                          
195 Ibid. 79p. 
  
 
En la Loma de San Juan o Huanacauri en lengua quichua, lugar que se ha 
convertido en tradicional de la ciudad de Quito, se encontraba el Pillco Cancha 
que eran estructuras arquitectónicas con un valor simbólico que se detalla de la 
siguiente manera: 
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“Las canchas incaicas eran agrupaciones de tres o más edificios abiertos hacia un 
patio; mientras que la palabra “pillco” se utilizaba para designar a una ave de 
plumaje multicolor común en los Andes; palabra que por extensión se utilizó para 
denominar a las plumas multicolores”196
Así, el centro sagrado indígena que se mantuvo aproximadamente unos 30 a 40 
años en la ciudad de Quito antes de la llegada de los españoles a refundar esta 
tierra que estaba regida por una visión cosmológica que tenía una conexión 
directa con la naturaleza que los rodeaba con su fauna en especial el felino. El 
espacio de estas ciudades fueron levantadas con gran destreza en áreas 
arquitectónicas que se han convertido en pruebas de su existencia y de su interés 
  
 
El paisaje multicultural que muestra la ciudad de Quito, es diverso y a la vez 
desconocido para gran parte de los ciudadanos quiteños y con mucha más razón 
para los turistas que llegan en busca del Centro Histórico lleno de arquitectura e 
historia colonial; pero, las historias se acostumbra a contar desde el inicio, cosa 
que no ha sucedido en este caso y se ha pretendido ocultar la gran riqueza de 
pueblos andinos que llegaron a estas tierras mucho antes que los españoles y que 
fueron nombrados por ellos como “indígenas”. 
 
Los pueblos andinos representados por culturas pre-incas e incas, han dejado un 
legado cultural y arquitectónico que aún no se lo ha explotado en su totalidad, por 
la negación que existe de reconocer a estos pueblos andinos como parte de una 
historia que es real y que se sustenta en todos los vestigios encontrados en 
especial en el Centro Histórico quiteño que fue un lugar sagrado para estas 
grandes civilizaciones que administraban y controlaban grandes territorios entre el 
sur de Colombia y el norte del actual Perú. 
 
                                                          
196 Ibid. 80p. 
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por la perfección en su trabajo a diferencia de los antecedentes hispánicos al 
llegar al “Nuevo Mundo”. 
 
El verdadero conocimiento que deben tener los quiteños para poder trasmitir a los 
turistas nacionales y extranjeros, sobre los vestigios que se encuentran en pleno 
centro de la ciudad, algunos bajo tierra y otros disimulados entre las imponentes 
edificaciones hispánicas que por más que se quisieron borrar toda evidencia de 
los pueblos andinos ancestrales  por el contrario, eternizaron en su arquitectura 
otra cultura que se rebela a permanecer oculta. 
 
El rescate que se ha emprendido de la historia no conocida de los pueblos andinos 
ancestrales es un paso firme para dejar de lado la idea de considerar a Quito 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, designación que la realizó la 
UNESCO, basándose únicamente en la arquitectura y cultura hispana, ignorando 
que esta ciudad posee una cultura ancestral que se desarrollo en las alturas de 
esta tierra ancestralmente andina y crisol cultural de varias poblaciones habitando 
por milenios en el mismo sitio.  
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES: 
 
El estudio realizado sobre Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad enfocado a 
su arquitectura y significación histórica, pretende ubicar el patrimonio cultural  de 
la ciudad tanto en la parte precolombina como en la hispánica, obteniendo 
resultados que llevan a un redescubrimiento en la parte histórica que se presenta 
incompleta y se aporta con datos para muchos quiteños desconocidos, ya que no 
existe una valoración pertinente en el aspecto cultural y arquitectónico de las 
culturas indígenas andinas que coexistieron con la naturaleza propia del lugar a la 
que veneraban.  
 
El desconocimiento por parte de los quiteños y por ende de los turistas, sobre el 
espacio que ocupa hoy en día el famoso “Centro Histórico”, rodeado de grandes 
iglesias, casas, calles que proyectan diferentes estilos de construcción colonial, 
pero que se edificaron sobre lugares sagrados para civilizaciones indígenas. 
Muestra la diferencia al momento de valorar y hacer que todo tenga un significado 
específico que se evidencia en su cosmovisión que genera una fascinante 
mitología andina. 
 
La falta de una visión hacia el paisaje multicultural que ofrece la ciudad de Quito 
que no solo brinda la parte monumentalista en su arquitectura que esta impulsada 
y apoyada históricamente por porte de las llamadas elites de la sociedad quiteña 
que para mantener un estatus pretenden resaltar las costumbres, tradiciones y 
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hasta la gastronomía que se implantó a la fuerza por parte de los españoles a los 
indígenas, sino valorizar en igualdad de condiciones el patrimonio tangible e 
intangible de los pueblos nativos y europeos que habitaron en territorio de Quito, 
para que se lo pueda considerar un verdadero “Paisaje Multicultural de la 
Humanidad”, reconocido esencialmente por todos los quiteños, para el país y el 
mundo. 
 
En las últimas dos décadas se ha podido observar el interés por parte de los 
gobiernos locales de la ciudad de Quito que han rescatado del olvido tanto el 
Patrimonio colonial como precolombino. Creando el FONSAL hoy conocido como 
Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Patrimonio Cultural y el Ministerio 
de Cultura que representan al Estado ecuatoriano, son los encargados de 
conservar y difundir equitativamente la riqueza multicultural, amparados en la 
nueva Constitución redactada en Montecrísti en el 2008, dirigida al patrimonio 
tangible e intangible que pertenece a todos los ecuatorianos. 
 
El aporte dado por esta investigación histórica y documental de los imaginarios de 
Quito, es el de proporcionar una mirada más amplia sobre lo que significa para la 
ciudad de Quito ser considerada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” y sus 
consideraciones previas a dicha designación más allá de comprometerse a 
conservar la parte colonial en aspectos culturales y arquitectónicos. Se demuestra 
tajantemente que la parte precolombina tiene su espacio significativo propio dentro 
del proceso histórico del cual fueron parte importante y que dejaron un legado 
eterno en la ciudad de los Kitu-Kara, Incas, además de la época Colonial y 
Republicana.  
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RECOMENDACIONES: 
 
Que la gestión urbana participativa del futuro deberá apropiarse de un paisaje 
multicultural olvidado que puede generar un cambio de mentalidad en los quiteños 
incluyendo los aportes culturales y arquitectónicos que están presentes en 
diferentes lugares de la ciudad de Quito y sus alrededores, rompiendo la falsa idea 
de que el famoso “Patrimonio Cultural de la Humanidad” involucra a todos los 
sectores de la ciudad los cuales se identifican con diversas formas culturales, 
quedando el Centro Histórico como el lugar donde se reúne la evidencia del 
“palimpsesto” que vivió la urbe quiteña. 
 
Valorar los conocimientos ancestrales que muchos de ellos sirvieron de base para 
el desarrollo de técnicas modernas en áreas como la arquitectura, agricultura y 
conocimientos astronómicos. Desechando la idea de que las culturas indígenas se 
limitaban a la simple supervivencia con actos rústicos y hasta “incivilizados”. 
Producto del desconocimiento del significado de sus acciones tanto científicas 
como en el campo mágico-religioso. 
 
El conocer los museos de sitio que brindan información valiosa sobre estas 
civilizaciones andinas y lograr conocer lo que se pretendió minimizar en la parte 
histórica y que a su vez se conviertan en verdaderos centros turísticos que sean 
un medio económico importante para la ciudad de Quito. Como ha sido 
superpuesto multiculturalmente el Centro Histórico de Quito, abriendo la 
posibilidad cierta de que se acepte la interculturalidad expresada en las herencias 
culturales, arquitectónicas y naturales y garantizada por la Constitución elaborada 
en Montecrísti, que está en vigencia hasta la actualidad. 
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